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Юридическая часть Акционерного Издательского Общества
,,ОГОНЕЕи подняла вопрос о выпуске Государственным
Финансовым издательством к началу 1930 года пятилетнего
сводного алфавитно-предметного указателя к „Бюллетеню
Финансового и Хозяйственного Законодательства" ' .
Редакция, вынося этот вопрос на обсуждение подписчиков
„Бюллетеня", обращается, с просьбой прислать свои сообраоюе-
ния по затронутому вопросу, с ^указанием, насколько полезен,
на ряду с еоюенедельными и при наличии полугодовых, выпуск
пятилетнего сводного алфавитно-предметного указателя.
Ответы направлять по адресу Редакции „Бюллетеня











1929 Г. Выходит раз в неделю 16 24
іарственное устройство ш управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении инструкции об организации и
деятельности районных советов в городах.
На основании примечания 1 к ст. 2 Поло-
жения о городских советах (Собр. Узак. 1925 г.№ 91, ст. 662) а), Всероссийский ЦентральныйИсполнительный Комитет и Совет НародныхКомиссаров РСФСР постановляют:1.
 
Утвердить и ввести в действие через два
месяца по -опубликовании нижеследующую ин-
струкцию- об организации и 'деятельности рай-
онных советов- в городах.2. Предложить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,областным и губернским исполнительным ко-
митетам, а равно президиумам городских сове-
тов тех городов, в которых имеются районные
советы, привести в указанный выше срок мест-
ные постановления и инструкции, действующие
в отношении районных советов, в соответствие
с настоящей инструкцией.3. Поручить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР в месячный срок разработать
и внести в законодательные органы РСФСР
проект постановления о дополнениях и изме-
нениях Положения о местных финансах РСФСР
в связи с организацией бюджетов районныхсоветов в городах.
Инструкция об организации и дея-
тельности районных советов в г о-
р о'д а х.
1. В городах с населением более 100.000 че-
ловек по постановлению городского совета,
утверждаемому центральным исполнительным
комитетом автономной республики, краевым,областным или губернским исполнительным ко-
митетом, могут быть образованы, кроме город-
ского совета, также районные советы (райсо-веты).2. В отдельных случаях районные советы
могут быть образованы в городах с населением
менее 100.000 человек по постановлениям:а) центрального исполнительного комитета
автономной республики или краевого (област-ного) исполнительного комитета;б) губернского исполнительного комитета
или областного исполнительного комитета ав-тономной области с утверждением ПрезидиумаВсероссийского Центрального Исполнительного1 Комитета.
г) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—26 г., стр. 1.
3. Районные советы в предусмотренных
ст.ст. 1 и 2 настоящей инструкции случаях мо-
гут быть образованы либо по всей . территории
города, либо лишь для отдельных частей ее,
наиболее удаленных или обособленных.
4. Выборы в городские и районные советы
производятся раздельным голосованием по из-
бирательным нормам, указанным в Положении
о городских советах, исходя из численности
населения района. Из'ятия из указанных норм
для отдельных городов допускаются по поста-
новлению Президиума Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета. В ис-
ключительных случаях избирателям может
быть предоставлено право избирать в город-
ской и районный совет одних и тех же лиц.
5. Члены городского совета участвуют в за-
седаниях районных советов с правом совеща-
тельного голоса. По постановлению районного
совета может быть предоставлено право реша-
ющего голоса на его заседаниях тем членам
городского совета, которые избраны в город-
ской совет от предприятий и учреждений дан-
ного района.
6. Права и обязанности районных советов
определяются настоящей инструкцией и приме-
нительно к Положению о городских советах,
с тем, однако, что районным советам не пре-
доставляется:
а) издавать обязательных постановлений;
б) самостоятельно утверждать районный бюд-
жет и отчет по его исполнению (ст. 18); в) са-
мостоятельно устанавливать городские налоги
и сборы, а равно надбавки к общегосудар-
ственным налогам и сборам (ст. 19); г) изда-
вать правила и инструкции, регулирующие по-
рядок составления, исполнения и отчетности по
районному бюджету; д) организовывать кре-
дитные и ссудные учреждения, в частности
учреждать самостоятельные банки коммуналь-
ного кредита; е) заключать займы; ж) опреде-
лять ставки земельной ренты; з) заведывать
электрическими станциями, водопроводом, ка-
нализацией и другими предприятиями обще-
ственного пользования, имеющими общегород-
ское значение; и) производить учет и хранить
архивные фонды свыше двухлетней давности;
к)' утверждать и отзывать народных судей;
право это может быть предоставлено район-
ному совету особым постановлением городско-
го совета.
7. По постановлению городского совета,
утвержденному вышестоящим исполнительным
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статье перечень из'ятий может быть расширен
для районных советов данного города.
8. Районные советы выбирают из своего со-
става президиум в числе не свыше девяти че-
ловек, а в Москве и Ленинграде — до пятна-
дцати человек, включая председателя.
9. Районные советы исполнительных коми-
тетов не образуют.
10. Районные советы образуют при своих
президиумах коммунальные отделы и необхо-
димый технический аппарат по другим отра-
слям управления.
По постановлению городского совета, утвер-
жденному краевым (областным) исполнитель-
ным комитетом или центральным исполнитель-
ным комитетом автономной республики, при
районных советах могут быть образованы, кро-
ме коммунального, также и другие отделы из
числа допускаемых действующим законода-




Отделы и технический аппарат район-
ных советов в своей работе подчиняются как
президиуму районного совета, так и соответ-
ствующим отделам городского совета и соот-
ветствующим городским частям местного ис-
полнительного комитета.
12. Районные советы образуют с утвержде-
ния городского совета секции, действующие на
общих основаниях, предусмотренных законом
для секций городских советов.
13. Постановления пленумов районных со-
ветов могут быть отменяемы пленумом город-
сокго совета или вышестоящими исполнитель-
ными комитетами и их президиумами.
Президиум районного совета ответствен пе-
ред пленумом районного совета и президиумом
городского совета.
14. Районным советам или их президиумам
предоставляется право в исключительных слу-
чаях приостанавливать под своею ответствен-
ностью проведение в жизнь распоряжений от-
делов городских советов и городских частей
соответствующих исполнительных комитетов с
немедленным доведением об этом до сведения
президиума городского совета и соответствую-
щего отдела его или части, с изложением мо-
тивов приостановки.
15. Президиумы районных советов могут
непосредственно сноситься с отделами город-
ских советов и городскими частями отделов
соответствующего исполнительного комитета.
16. Разногласия пленума районного совета с
президиумом городского совета окончательно
разрешаются пленумом городского совета.
17. Городские советы передают в заведы-
вание районных советов имущества, предприя-
Фин
Бюджет, деньги и госкредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о предоставлении Народному Комиссариату по
Военным и Морским Делам права иметь спе-
циальные средства на усиление войсковых касс
взаимопомощи.
На основании ст. 2 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 23 марта
1927 года о специальных средствах учреждений,
тия и учреждения местного (районного) зна-
чения.
Районным советам могут быть передаваемы .
в управление по соответствующим постановле-
ниям и договорам также предприятия общего-
родского и более крупного значения.
18. Ра йонные советы имеют свои районные
бюджеты; с)ти оюджеты составляются и рас-
сматриваются районными советами и по одо-
брении их пленумом районного совета утвер-
ждаются городским советом и включаются в
городской бюджет.
19. Городской совет в соответствии с об'-
емом расходов районного совета передает в его
ведение соответствующие доходные статьи
налогового и неналогового характера.
20. Изменение перечня расходов районных
советов, а равно изменение состава предоста-
вленных районному совету налоговых и нена-
логовых источников дохода, могут произво-
диться городскими советами не позднее чем за
три месяца до начала бюджетного года.
21. Вырабатываемые районными советами
планы их работ согласовываются с соответ-
ствующими общегородскими планами город-
ского совета. Равным образом, последний ут-
верждает свои планы в частях, касающихся
отдельных районов, по предварительному обсу-
ждению этих планов в районном совете.
22. Районные советы пользуются правам и
юридического липа в предел ах; - определяем ых
пост ановлениями гоподсіких 1 сойб тов и публи-
ку емых в местном официальном оргяне" гіе-
23. Районные советы имеют печать с изо-
бражением государственного герба РСФСР и с
обозначением своего наименования.
24. На основе Положения о городских сове-
тах и настоящей инструкции городские советы
могут издавать положения о работе районных
советов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 18 /V— 29 г. № 35, ст. 354).
Опубликовано:
Постановление СНК РСФСР от 23 апреля
1929 г. по докладу правительства Карельской
АССР о достижениях и недочетах
в деле хозяйственного и культур-
ного строительства Карельской
АССР (С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 365).
ансы
состоящих на государственном бюджете (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 16, ст. 173) % Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
Разрешить Народному Комиссариату по Во-
енным и Морским Делам иметь специальные
средства для усиления войсковых касс взаимо-
помощи. Означенные специальные средства
образуются из двух миллионов рублей, отпу-
щенных на эту цель по единому государствен- ,
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иому бюджету Союза ССР, на основании ст. 10
постановления Центрального ИсполнительногоКомитета и Совета Народных Комиссаров Со-
юза ССР от 22 февраля 1928 г. ко дню деся-
тикетия создания Рабоче-Крестьянской КраснойАрмии (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 13, ст.109) *)і
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.Управделами СНК СССР и СТОН. Горбунов.Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.(С. 3. С. 15/Ѵ— 29 г. № 27, ст. 247).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о согласовании финансирования дела здраво-
охранения из бюджетных средств и из фондовмедицинской помощи застрахованным.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
                                                   
>В целях увязки расходов на здравоохране-
ние из бюджетных средств и из фондов меди-цинской помощи застрахованным установитьследующий порядок финансирования дела здра-
воохранения из указанных источников:1. Фонды медицинской помощи расходуются
на расширение медицинской помощи застрахо-
ванным и на качественное ее улучшение.2. В отдельных, наиболее крупных, промыш-
ленных районах, где выделяются учреждения
для исключительного обслуживания застрахо-
ванных, эти учреждения могут содержаться'полностью на средства фондов медицинской
помощи при условии достаточной мощности
последних для надлежащего обеспечения ме-дицинской помощью застрахованных.3. Новое строительство медико-санитарнойсети и ее оборудование финансируются из
средств государственного и местного бюджета
и фондов медицинской помощи в соответствии
с намечаемым использованием этой сети за-
страхованными и прочим населением.4. Отпуск средств на нужды здравоохране-ния производится в следующем порядке:а) медико-санитарные учреждения составля-ют единую расходную смету на все потребно-сти без разбивки ее по источникам финансиро-вания; таким же порядком составляются и сме-ты органов здревоохранения на проводимыеими непосредственно мероприятия; б) указан-ные в п. «а» сметы по проработке их соответ-ствующими отделами здравоохранения пред-ставляются последними (с указанием норм истоимости медицинской помощи, на основаниикоторых произведены исчисления сметных на-значений) в бюджетное совещание при мест-ном финансовом органе, которое определяетразмер средств, подлежащих отпуску из мест-ного бюджета; в) по рассмотрении сметы в бю-джетном совещании при местном финансовоморгане (п. «б») смета поступает в бюджетнуюкомиссию по распределению фондов медицин-ской помощи при местном органе здравоохра-нения для установления ассигнования из этогофонда; при распределении ассигнований изфондов медицинской помощи застрахованнымдолжны быть выделены суммы, необходимыедля предоставления дотации учреждениям, со-стоящим на государственном бюджете и нахо-дящимся в ведении местных отделов здраво-охранения; в состав бюджетных комиссий вво-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 405.
дится представитель соответствующего местно-
го финансового органа с правом решающего
голоса; окончательное утверждение смет и рас-
пределение средств местного бюджета и фонда
медицинской помощи застрахованным произво-
дится местным исполнительным комитетом;
г) учреждения, находящиеся в непосредствен-
ном ведении Народного Комиссариата Здраво-
охранения РСФСР и состоящие на государ-
ственном бюджете, также составляют единую
расходную смету; по надлежащем утверждении
общей сметы Народного Комиссариата Здраво-
охранения и по определении размера государ-
ственных ассигнований, сметы отдельных учре-
ждений, обслуживающих застрахованных, рас-
сматриваются центральной бюджетной комис-
сией при Народном Комиссариате Здравоохра-
нения РСФСР для установления необходимых
дотаций из республиканского фонда медицин-
ской помощи застрахованным.
5. Сметы по фондам медицинской помощи
прилагаются к соответствующим бюджетам, а
к своду бюджетов автономной республики,
края или области прилагается свод этих смет.
Ассигнования по этим фондам учитываются за-
графно и не должны вести к сокращению
ассигнований по местному и государственному
бюджетам на дело здравоохранения.
6. Суммы, подлежащие зачислению в фонд
медицинской помощи застрахованным, вносят-
ся страховыми кассами на текущий счет отдела
здравоохранения.
Отделы здравоохранения согласно соста-
вленным заранее расходным расписаниям, со-
гласованным с финансовым отделом по тем
учреждениям, где имеется смешанное финанси-
рование (из бюджетных средств и из фондов
медицинской помощи), вносят соответствую-
щие средства на текущий счет, открытый фи-
нансовым органом медико-санитарному учре-
ждению, являющемуся распорядителем креди-
тов.
7. Исполнительные комитеты и местные ор-
ганы социального страхования обязываются в
процессе исполнения бюджета обеспечить
исполнение назначенных по бюджету. расходов
на здравоохранение в точном соответствии с
фактически функционирующей сетью и осуще-
ствляемыми мероприятиями, а также с приня-
тыми по бюджету нормами расходов по ока-
занию медицинской помощи застрахованным.
Расширение сети медико-санитарных учрежде-
ний и увеличение норм расходов по оказанию
медицинской помощи застрахованным может
производиться не иначе, как с соблюдением по-
рядка, предусмотренного статьей 4 настояще-
го постановления.
8. Медико-санитарные учреждения ведут об-
щий учет расходов по бюджету без подразде-
ления на источники финансирования; отделы
же здравоохранения ведут раздельный учет
средств по лечебным заведениям и сметным
подразделениям соответствующих источников
финансирования на основании инструкции На-
родного Комиссариата Рабоче-Крестьянской
Инспекции по учету и отчетности в правитель-
ственных учреждениях.
Отчеты об израсходовании средств на дело
здравоохранения составляются единые с ука-
занием размеров средств, отпущенных из фон-
дов медицинской помощи и из местных бю-
джетов на отдельные виды помощи.
В представляемых отчетах должны получить
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ние принятых в сметных назначениях норм и
стоимости медицинской помощи застрахован-
ным по отдельным учреждениям.
9. Остатки неиспользованных средств к кон-
цу бюджетного года делятся между фондами
медицинской помощи и местными бюджетами
пропорционально открытым в течение года
кредитам.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
5 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 361).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об увеличении суммы внутреннего выигрыш-
ного займа Московского губернского исполни-
тельного комитета.
В виду успешной реализации займа Москов-
ского губернского исполнительного комитета и
«13. Помимо выхода в тираж облигаций, на
которые пали выигрыши (ст. 12), заем пога-
шается путем семи тиражей погашения.
Тиражи погашения производятся целыми
сериями один раз в год. Первый тираж пога-
шения производится в 1933 году.
В каждом из первых трех тиражей пога-
шается по четыре тысячи серий, в остальных
четырех тиражах погашается по семи тысяч
серий в каждом».
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 8/ѴІ— 29 г. № 129).
в соответствии с выявившимися результатами
подписки Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
Увеличить сумму займа Московского гу-
бернского исполнительного комитета на 5 мил-
лионов рублей и в связи с этим изложить ст.ст.
2, 11 и 13 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 1 марта 1929 г. о вы-
пуске внутреннего выигрышного займа Москов-
ского губернского исполнительного комитета
(Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 20, ст. 175) г )
в следующей редакции:
«2. Заем выпускается на сумму в двадцать
пять миллионов рублей облигациями достоин-
ством по двадцать пять рублей каждая, с под-
разделением всего займа на сорок тысяч серий
по двадцать пять номеров в каждой серии».
«11. Количество и сумма выигрышей рас-
пределяются по тиражам следующим образом:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКТОРГА СССР
ОТ 27 МАЯ 1929 г. № 476
о вывозе, ввозе, пересылке и переводе за гра-
ницу и из»за границы валютных и фондовых
ценностей.
Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР и Народный Комиссариат Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР постано-
вляют:
Ст. 39 инструкции НКФ и НКТ СССР
№ 566 2 ) по применению постановления ЦИК и
СНК СССР от 21 марта 1928 г. о вывозе, вво-
зе, пересылке и переводе за границу и из-за
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 5.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1083,
и № 39, стр. 1790.
Размер
В 1 — 16 тиражах разы-
грывается в каждом
В 17 — 20 тиражах разы-
грывается в каждом
В 21 — 24 тиражах разы-
грывается в каждом

































































Итого . 9.375 578.000 7.500 468.500 6.375 400.800 5.350 336.650
. Размер
В 29 —32 тиражах разыгры-
вается в каждом
В 33-36 тиражах разыгры-
вается в каждом
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границы валютных и фондовых ценностей *)
изложить в следующей редакции:
«Изложенные в настоящем разделе правила
применяются в отношении вывоза и пересыл-
ки за границу облигаций всех государственных
займов Союза ССР, гарантированных прави-
тельством Союза ССР займов, а также займа
Моссовета».
Примечание к ст. 39-й сохраняется без изме-
нений.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
(Изв. НКФ 6 /VI— 29 г. № 34, стр. 681).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ СССР от 25 мая 1929 г. №473
об изменении сметной номенкла-
туры по местным бюджетам на 1929/30
год (Изв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 685).
— Циркуляр НКФ СССР от 25 мая 1929 г.
№ 475 о введении в действие договора Гос-
банка с Центросоюзом о приеме купонов
госзаймов кооперативными звень-
ями (Изв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 681).
Шттгш ш сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 36 Положения о местных фи-
нансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить ст. 36 Положения о местных фи-
нансах от 25 апреля 1926 г. («Собр. Зак. Союза
ССР» 1926 г. № 31, ст. 199) 2 ) в следующей ре-
дакции:
«36. Ставки налога с грузов, перевозимых по
морским и внутренним водным путям, не дол-
жны превышать предельных ставок, указанных •
в расписании, утверждаемом Советом Труда и
Обороны.
Примечание 1. Ставки налога с гру-
зов, следующих по водным путям на рас-
стояние не более 50 километров, не должны
превышать 15 проц., с грузов, следующих на
расстояние от 51 до 100 километров, —
30 проц. и с грузов, следующих на расстоя-
ние от 101 до 200 километров, — 50 проц.
ставки, установленной для грузов, следую-
щих на расстояние свыше 200 километров.
Примечание 2. Если сумма налога,
которая причитается с груза, следующего по
водным путям, не достигает 20 коп., налог
может быть взыскан в размере 20 коп.
Примечание 3. Лесные материалы и
дрова, идущие самосплавом, обложению на-
логом с грузов не подлежат.
Примечание 4. При перевозке част-
ных грузов на частновладельческих судах
приведенные в расписании, предельные став-
ки местного налога могут быть повышаемы
местными советами, но не более, чем в два
раза. Такое повышение ставок налога мо-
жет быть установлено также и для частных
грузов, перевозимых госпароходствами, если
данным пароходством к перевозке частных
грузов применяются повышенные тарифы».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 588.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., прилож.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 15 июня 1929 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 июня 1929 года.
(Изв. ЦИК 7/ѴІ— 29 г. № 128).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении правил производства описи,
ареста и продажи с публичных торгов имуще-
ства недоимщиков по государственным и мест-
ным налогам, сборам и пошлинам.




Утвердить правила производства описи,
ареста и продажи с публичного торга имуще-
ства недоимщиков по государственным и мест-
ным налогам, сборам и пошлинам.
2. С изданием предусмотренных в ст. 1 пра-
вил отменить: а) правила производства описи,
ареста и продажи с публичного торга имуще-
ства недоимщиков по государственным и мест-
ным налогам, сборам и пошлинам, утвержден-
ные Советом Народных Комиссаров РСФСР
10 января 1927 года (Собр. Узак. 1927 г. № 8,
ст. 63) 2 ); б) постановление Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 июля 1927 года об
изменении примечания 1 к статье 42 правил
производства описи, ареста и продажи с пуб-
личного торга имущества недоимщиков по го-
сударственным и местным налогам, сборам и
пошлинам (Собр. Узак. 1927 г. № 73, ст. 506) =).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 апреля 1929 года.
Правила производства описи, аре-
ста и продажи с публичного торга
имущества недоимщиков по госу-
дарственным и местным налогам,
сборам и пошлинам.
I. Общие положения.
1. Действие настоящих правил распростра-
няется на недоимки по всем налогам, пошли-
нам и сборам (общегосударственным и мест-
ным), администрируемым Народными Комисса-
риатами Финансов Союза ССР и РСФСР и
местными финансовыми органами, а также на
налоги, администрируемые органами других
ведомств, поскольку правила их взыскания не
установлены особо в законодательном порядке.
Действие настоящих правил распростра-
няется также на недоимки по тем неналоговым
доходам, на которые специальными законами
распространены правила Положения о взимании
налогов 3 ), при чем функции налоговых ин-
спекторов в отношении неналоговых доходов
возлагаются на соответствующие органы, ве-
дающие взиманием этих доходов.
2. По истечении предельного срока платежа
оклад налога или сбора, не внесенного в кассу
органа, уполномоченного на прием налоговых
платежей, перечисляется в недоимку.
Неуплаченная добровольно недоимка взы-
скивается в порядке Положения о взимании на-
логов.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 325.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—27 г., стр. 1306.
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3. Принудительное взыскание недоимок пу-
тем описи, ареста и продажи с публичного тор-
га имущества недоимщика производится с со-
блюдением нижеследующих статей настоящих
правил.
II. Опись, оценка и арест имущества.
4.
 
Опись и арест имущества недоимщиков
производится местными налоговыми инспекто-
рами и их помощниками или же налоговыми
агентами по распоряжениям налоговых инспек-
торов; кроме указанных должностных лиц, в
сельских местностях опись и арест имущества
недоимщиков могут быть производимы пред-
седателями или членами районных (волостных)
исполнительных комитетов.
По сельскохозяйственному налогу опись и
арест имущества недоимщиков производится
председателями сельских советов по поруче-
нию председателей районных (волостных)
исполнительных комитетов.
5. Опись имущества недоимщика составляет-
ся в присутствии последнего или его предста-
вителя, специально на то уполномоченного, и
представителя домоуправления, а в сельских
местностях —■ представителя сельского совета.
В случае отсутствия недоимщика или упол-
номоченного им представителя опись соста-
вляется в присутствии кого-либо из совершен-
нолетних членов семьи недоимщика или ижди-
венца, проживающего вместе с недоимщиком,
представителя управления дома, в котором жи-
вет недоимщик, а в сельских местностях —
представителя сельского совета и одного из
граждан селения, в котором проживает недоим-
щик.
Опись имущества недоимщика может быть
составлена в присутствии указанных выше лиц
и при отсутствии недоимщика или его предста-
вителя или совершеннолетних членов его
семьи.
                                   
___
При составлении описи недоимщиков едино-
го сельскохозяйственного налога, производи-
,мой членом районного (волостного) исполни-
тельного комитета, присутствует недоимщик,
председатель или член соответствующего сель-
ского совета и два понятых от селения, где
проживает недоимщик, а при составлении опи-
си председателем сельского совета — недоим-
щик и два понятых от этого селения.
6. Производящий опись имеет право входа
во все помещения, занимаемые недоимщиком
или его имуществом, и осмотра всех хранилищ
имущества недоимщика (сундуки, комоды,
шкафы и пр.), не прибегая лишь к личному
обыску недоимщика. При отказе недоимщика
допустить производящего опись в помещения,
занимаемые недоимщиком или его имуществом,
или вскрыть хранилища своего имущества, при-
глашается представитель милиции, и в присут-
ствии его и двух понятых производящий опись,
составив акт об отказе недоимщика, вскрывает
помещения и хранилища и составляет опись.
В сельских местностях при отсутствии пред-
ставителя милиции, производящий опись в при-
сутствии двух понятых составляет акт об отка-
зе недоимщика, сам вскрывает помещения и
хранилища и составляет опись.
7. Олись имущества должна включать в се-
бе следующие данные:
а) наименование должности, фамилии, имени
и отчества составителя описи; б) время и место
составления; в) основание описи; г) наименова-
ние недоимщика; д) наименование и описание
каждого включаемого в опись предмета;
е)
 
оценка каждого описанного предмета;
ж) наименование хранителя (ст. 18); з) разъяс-
нение недоимщику порядка обжалования со-
ставления описи и обязанностей по хранению,
ответственности за растрату переданного на
хранение имущества, обязательство хранителя
по первому требованию представить описан-
ное имущество по назначению; и) отметка о
поступившем заявлении недоимщика о числя-
щейся за ним задолженности по платежам,
указанным в п.п. «а» и «б» ст. 48 настоящих
правил; к) наименование (фамилии, имени и
отчества) лиц, присутствовавших при составле-
нии описи; л) замечания (жалобы на непра-
вильности составления описи) сторон и лиц,
присутствовавших при описи, заключения по
ним составителя описи и м) подпись состави-
теля описи, недоимщика, хранителя имущества
и лиц, приглашенных для участия в описи (за
неграмотных подпись делается по их просьбе).
8. Имущество недоимщика подвергается опи-
си в количестве, достаточном для погашения
числящейся недоимки с пеней, штрафом и на-
числениями на покрытие возможных расходов
по взысканиям в размере восьми процентов с
суммы взыскания (ст. 24).
9. В опись включается принадлежащее не-
доимщику имущество, за исключением того, на
которое не может быть обращено взыскание
недоимки, согласно утвержденному постановле-
нием Совета Народных Комиссаров РСФСР
10 марта 1927 года перечню видов имущества,
на которое не может быть обращено взыскание
недоимок по налогам, пошлинам и сборам
(Собр. Узак. 1927 г. № 27, ст. 182).
Имущество, заложенное в кредитном учре-
ждении, подлежит описи лишь в том случае,
если у недоимщика нет другого достаточного
для покрытия числящейся за ним недоимки, пе-
ни и начисленных на покрытие расходов по
взысканиям (ст. 8) имущества, на которое со-
гласно настоящим правилам можно обратить
взыскание, а также при условии, если описан-
ные ценности, находящиеся в залоге у кредит-
ного учреждения, превышают претензии этого
кредитного учреждения и, следовательно, мо-
гут быть по удовлетворении его претензий об-
ращены на погашение числящихся недоимок по
государственным и местным налогам и сборам.
10. При производстве описи имущества за
неплатеж налогов составитель описи обязан
спросить у недоимщика, а последний обязан
под страхом уголовной ответственности заявить
составителю описи о числящейся за ним задол-
женности по платежам, указанным в п.п. «а» и
«б» ст. 48 настоящих правил. При наличии ука-
занного заявления со стороны недоимщика или
если об этом известно составителю описи, по-
следний обязан в трехнедный срок со дня со-
ставления ее уведомить о произведенной опи-
си имущества соответствующих кредиторов не-
доимщика по претензиям, перечисленным в
п.п. «а» и «б» ст. 48.
11. При составлении описи принимаются во
внимание указания недоимщика, на какие пред-
меты, по его мнению, предпочтительнее в пер-
вую очередь обращение взыскания, если толь-
ко эти указания не нарушают интересов каз-
ны в смысле гарантии наиболее успешной про-
дажи.
12. При наличии заявлений со стороны треть- .
их лиц о праве собственности на включаемое
в опись имущество, заявления эти вместе с до-
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кументами, подтверждающими их, и с заклю-
чением лица, составляющего опись, приклады-
ваются к описи. Вопрос о праве собственности
на имущество разрешается в судебном порядке.
13.
  
Опись и арест имущества, принадлежа-
щего государственным предприятиям, переве-
денным на коммерческий или хозяйственный
расчет, производится на общих основаниях
только в отношении тех частей этого имуще-
ства, отчуждение которых не воспрещено дей-
ствующим законом. В отношении тех частей
имущества, отчуждение которых допускается
лишь с соблюдением специального порядка,
опись производится в соответствии с этим по-
рядком.
14. Об аресте принадлежащих недоимщику
права застройки или расположенных в городах,
рабочих, курортных и дачных поселках строе-
ний сообщается в подлежащую по месту рас-
положения имущества губернскую, уездную или
окружную нотариальную контору с указанием:
1) фамилии, имени и отчества собственника
строений или застройщика, 2) местонахождения
и состава подлежащего аресту имущества и
3) суммы и основания взыскания.
Об аресте строений, расположенных на зем-
лях трудового пользования, сообщается под-
лежащему сельскому совету.
15. Оценка имущества производится лицами,
производящими опись имущества по каждому
включаемому в опись предмету отдельно по
ценам, соответствующим средним рыночным
ценам, существующим в районе местонахо-
ждения описываемого имущества, со скидкой
не свыше 25 процентов.
При оценке принадлежащих недоимщику
товаров оценка последних не должна превы-
шать средней оптовой цены, существующей в
данной местности в государственных и коопе-
ративных организациях.
16. Для оценки особо ценных, редкостных
или не имеющих обычной рыночной цены пред-
метов могут быть приглашаемы сведущие ли-
ца (эксперты), которые получают за свой труд
вознаграждение по таксе, устанавливаемой На-
родным Комиссариатом Финансов РСФСР по
соглашению с Народным Комиссариатом Юсти-
ции РСФСР, из сумм начисления, установлен-
ного ст. 8 настоящих правил.
По требованию недоимщика эксперты или
соответствующие лица приглашаются произво-
дящим опись лицом и для оценки другого опи-
сываемого имущества.
17. Строения оцениваются по существую-
щим в данной местности ценам, при чем прини-
мается в соображение оценка страховая и по
налогу со строений с допущением понижения
не свыше 10 процентов против страховой оцен-
ки данного строения. Право застройки оцени-
вается по размеру годовой средней чистой до-
ходности, получавшейся недоимщиком-застрой-
щиком, с помножением ее на остающееся число
лет действия договора.
18. Описанное имущество отдается на хра-
нение недоимщику; в случае отказа недоимщи-
ка от хранения, отсутствия его или наличия
иных обстоятельств, не позволяющих доверить
ему хранение, хранитель назначается состави-
телем описи.
Финансовые отделы, а по сельскохозяй-
ственному налогу — районные (волостные)
исполнительные комитеты, могут заменить на-
значенного при производстве описи хранителя
другим.
19. Недоимщику может быть предоставлено
право пользования описанным и сданным ему
на хранение имуществом. В случае воспреще-
ния недоимщику пользоваться описанным иму-
ществом об этом должно быть оговорено в
акте описи.
Растрата описанного имущества, переданно-
го на хранение, преследуется в уголовном по-
рядке со взысканием убытков с растратчика.
20. Хранитель, если таковым не назначается
недоимщик или член его семьи, либо иждивенец
недоимщика, проживающий вместе с ним, по-
лучает вознаграждение за хранение, уплачивае-
мое из начисления по таксе, устанавливаемой
Народным Комиссариатом Финансов РСФСР по
соглашению с Народным Комиссариатом Юсти-
ции РСФСР.
Понятые, присутствовавшие при описи, воз-
награждения не получают.
21. Недоимщику выдается копия описи.
22. Лицо, производящее опись имущества,
обязано в трехдневный срок со дня составле-
ния описи направить копию таковой в окруж-
ной (уездный) финансовый отдел.
По сельскохозяйственному налогу опись на-
правляется в районный (волостной) исполни-
тельный комитет.
III. Продажа описанного имущества.
23. Продажа описанного имущества с пуб-
личного торга за неплатеж недоимок государ.-
ственных и местных налогов, сборов и пошлин
производится непосредственно налоговыми ин-
спекторами или по их поручениям помощника-
ми инспекторов или налоговыми агентами пос-
ле того, когда на посланную названными ин-
спекторами в окружной (уездный) финансовый
отдел копию описи подлежащего продаже иму-
щества со стороны означенного финансового
отдела в двухнедельный срок со дня отправле-
ния таковой не последует возражений против
производства торгов.
Продажа описанного имущества с публич-
ного торга за неплатеж единого сельскохозяй-
ственного налога производится по истечении
десяти дней со дня описи непосредственно по
постановлению районного (волостного) испол-
нительного комитета.
Продажа описанного имущества с публич-
ного торга за неплатеж единого сельскохозяй-
ственного налога производится председателем
или членом районного (волостного) исполни-
тельного комитета или по поручению район-
ного (волостного) исполнительного комитета —
председателем соответствующего сельского со-
вета.
Имущество, описанное у государственных и
кооперативных предприятий и у акционерных
обществ с участием государственного или ко-
оперативного капитала в размере не менее
50 процентов, а также описанные у частных лиц
и предприятий строения, продаются с публич-
ного торга не иначе, как с особого в каждом
отдельном случае постановления окружного или
губернского финансового отдела.
24. Покрытие расходов по взысканию недои-
мок, пени, штрафов, а в подлежащих случаях
и процентов производится в соответствии с
таксой оплаты действий судебных исполните-
лей по исполнению судебных решений и опре-
делений из сумм, начисленных в порядке ст. 8
настоящих правил.
25. По всем налогам и сборам, за исключе-
нием единого сельскохозяйственного налога, по
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вления копии описи имущества (ст. 23), в слу-
чае отсутствия возражений против производ-
ства торга со стороны окружного (уездного)
финансового отдела, должностные лица, ука-
занные в ст. 23, назначают день и место пуб-
личных торгов. Для назначения публичных
торгов за неплатеж единого сельскохозяй-
ственного налога истечения вышеуказанного
срока не требуется.
. Назначение дня и места публичных торгов
для продажи описанного имущества у государ-
ственных и кооперативных предприятий и у
акционерных обществ с участием государствен-
ного или кооперативного капитала в размере
не менее 50%, а также для. продажи описанных
у частных лиц и предприятий строений, про-
изводится по получении уведомлений от под-
лежащих органов, разрешающих продажу ука-
занного имущества (ст. 23).
26.
 
Торг на продажу имущества государ-
ственных и кооперативных предприятий и ак-
ционерных обществ с участием государствен-
ного или кооперативного капитала в размере
не менее 50 процентов назначается с таким
расчетом, чтобы между временем составления
описи и временем торга прошло не менее одно-
го месяца. Исключением из , этого правила
является опись скоропортящихся предметов,
реализация которых с особого постановления
местного финансового отдела производится в
самом срочном порядке.
27. Описанные хлебные, продукты с публич-
ных торгов не продаются, а передаются рай-
онным (волостным) исполнительным комитетом
государственным или кооперативным хлебоза-
готовительным организациям за наличный рас-
чет по заготовительной цене, существующей
на день передачи в данной местности.
Народный Комиссариат Финансов РСФСР
по согласовании с Народным Комиссариатом
Торговли РСФСР и соответствующими коопе-
ративными центрами может устанавливать спи-
сок других товаров, подлежащих также прода-
же через кооперативные торговые организации
или государственные предприятия. Описанные
у недоимщика фондовые ценности (процентные
и дивидендные бумаги) продаются в порядке
ст. 25 Положения о взимании налогов.
28. Для успешности торгов место их с раз-
решения окружного или губернского финан-
сового отдела может быть назначено и за пре-
делами того поселения, уезда, округа или гу-
бернии, где ^находится описанное имущество.
29. О дне и месте торгов лица, на которых
возложено производство таковых, или местные
финансовые отделы производят не позднее, чем
за три дня до торгов, публикацию или выве-
шивают соответствующие об'явления на месте,
назначенном для производства торгов (обяза-
тельно), в канцелярии налоговых инспекторов
и в районных (волостных) исполнительных ко-
митетах, а также в других наиболее посещае-
мых населением местах и обязательно в сель-
ских советах по местожительству недоимщиков
сельскохозяйственного налога; кроме того,
принимаются и другие меры, обеспечивающие
по местным условиям наибольшую осведом-
ленность местного населения о предстоящей
продаже. В частности, если стоимость описан-
ного имущества превышает 1.000 рублей, то ли-
ца, производящие торги, обязаны опубликовать
в местном органе печати о дне торгов.
30. В день торгов желающие допускаются к
осмотру продаваемого имущества. Граждане,
желающие принять участие в торгах на строе-
ния, обязаны представить подписку об отсут-
ствии законных препятствий к приобретению
ими строений на основании ст. 182 Граждан-
ского Кодекса РСФСР, а также внести залог
в сумме десяти процентов оценки строения или
права застройки.
31. 'В торгах не могут принимать участия:
а) члены местных областных, краевых, гу-
бернских, окружных, уездных, районных, во-
лостных и других равнозначащих им исполни-
тельных комитетов и сельских советов;
б) служащие в финансовых органах;
в) лица, участвовавшие в составлении описи
продаваемого имущества и производящие про-
дажу его;
г) состоящие на службе в милиции;
д) родители, супруги, братья, сестры, дети,
а равно родители, братья, сестры и дети супру-
гов, перечисленных в п.п. «а» —«г» настоящей
статьи лиц.
32. Продажа должна начинаться не ранее
десяти часов и не может продолжаться позднее
восемнадцати часов того же дня.
В зависимости от местных условий начало
продажи может быть установлено местным
исполнительным комитетом ранее или позднее
десяти часов; в этих случаях указанный в на-
стоящей статье конечный срок соответственно
передвигается.
33. Если в течение двух часов с момента
назначения торгов не явится никто из желаю-
щих торговаться или явится один покупатель,
то торги об'являются несостоявшимися.
34. Торги, не оконченные в один день, про-
должаются и в следующие за тем дни впредь
до окончания.
35. Для удобства продажи имущество может
быть разделено на отдельные партии, но с тем,
чтобы имущество одного недоимщика не сме-
шивалось с имуществом других.
Владельцу имущества предоставляется пра-
во указать очередь, в какой его имущество
должно продаваться, и эти указания выполня-
ются, если они не нарушают интересов казны.
36. Перед открытием торгов производящее
их лицо сверяет с описью доставленное на тор-
ги имущество и в принятии его выдает храни-
телю расписку.
37. При открытии торгов производящее их
лицо об'являет цены каждого предмета, опре-
деленные оценкой, и спрашивает: «кто боль-
ше?». Предлагаемые покупателями цены об'-
являются производящим торги лицом словесно,
пока надбавки продолжаются.
38. При прекращении надбавок производя-
щее торги лицо произносит три раза: «кто
больше?», и если после третьего раза не после-
дует дальнейшей надбавки, то торги на прода-
ваемый предмет считаются законченными.
Продаваемые предметы остаются за предло-
жившим высшую цену.
39. В сельских местностях присутствующе-
му на торгах представителю местного коми-
тета крестьянского общества взаимопомощи
предоставляется право оставлять за собой по
наивысшей из предложенных на торгах цен
предприятия, подсобные для сельского хозяй-
ства или могущие стать таковыми (мельницы,
кузницы и т. п.), а равно живой и мертвый
сельскохозяйственный инвентарь. Означенное
имущество не может быть продаваемо кресть-
янскими обществами взаимопомощи третьим
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щества распространяются все общие правила
расплаты за приобретенное ими имущество
(ст.ст. 42, 44, 45).
40.
 
В случае поступления от продажи части
имущества суммы, достаточной для покрытия
недоимки, пени, штрафов и расходов по прину-
дительному взысканию (ст. 24), а при наличии
надлежаще оформленных претензий, указанных
в п.п. «а» и «б» ст. 48 настоящих правил —
также для покрытия этих претензий, дальней-
шая продажа остальной части имущества пре-




Производящее торги лицо составляет
торговый лист, в котором указывается:
а) кем, когда и где производились торги;
б) номера продаваемых предметов по описи и
краткое наименование их; в) высшая предло-
женная на торгах цена; г) фамилия, имя и отче-
ство (или фирма) покупателя, записываемые
собственноручно или при неграмотности его —
другим лицом по его просьбе; д) адрес поку-
пателя; е) присутствовал ли при продаже вла-
делец имущества или его уполномоченный
представитель и ж) что из состава имущества,
назначенного в продажу, осталось непродан-
ным.
42. Покупатель немедленно после оставле-
ния за ним продаваемого предмета вносит ли-
цу, производящему торги, под квитанцию, с от-
меткой в торговом листе, задаток в размере
не менее одной пятой части предложенной им
последней цены. Покупщик, не внесший ука-
занной суммы, устраняется от дальнейшего уча-
стия в торгах.
Остальная часть предложенной цены вно-
сится покупателем в кассу органа, уполномо-
ченного на прием налоговых платежей, не позд-
нее следующего рабочего дня. В этот день
вносятся в ту же кассу лицом, производящим
торги, полученные им при торгах задатки.
Если в месте производства торгов не имеет-
ся кассы органа, уполномоченного на прием на-
логовых платежей, то уплата остальной части
предложенной цены производится покупателя-
ми в те же сроки лицам, производившим торги,
или в кассы местных районных (волостных)
исполнительных комитетов, если торги произ-
водятся в месте нахождения последних.
43. Залог, вносимый лицом, за которым оста-
лось проданное на торгах строение или право
застройки (ст. 30), зачисляется в счет покупной
суммы при окончательном расчете с покупа-
телем (в задаток по ст. 42 он не засчитывается).
Остальная часть предложенной за строение
или право застройки цены уплачивается не
позднее семи дней. Участвовавшим в торгах на
строения лицам, предложившим меньшую сум-
му, залог возвращается немедленно по оконча-
нии торгов.
44. В случае невнесения покупателем в уста-
новленный срок сполна предложенной им на
торгах суммы, задаток, внесенный им в пред-
усмотренном ст. 42 размере, а при продаже
строений или права застройки, кроме задатка,
также и залог (ст. 30), не возвращаются и по-
ступают в доход казны. Внесенный покупате-
лем задаток или залог или то и другое вместе
поступают в доход казны и в том случае, если
обнаружится, что покупатель незаконно уча-
ствовал на торгах или не имел права на при-
обретение строений (владений).
45. Проданные предметы отдаются покупате-
лю по пред'явлении им квитанции в своевре-
менном и полном взносе причитающихся с не-
го по торгам сумм.
46. Купившему с публичного торга строе-
ние или право застройки выдается копия с акта
о продаже с публичного торга, дающая ему
право на составление нотариального акта о
приобретении строения или права застройки.
47. Из сумм, поступивших от продажи иму-
щества, покрываются штрафы, недоимки и пени
в порядке ст. 14 Положения о взимании нало-
гов. Могущий образоваться после этого оста-
ток возвращается недоимщику.
48. Если лицу, производящему торги, заявле-
ны претензии по другим, кроме налоговой, ви-
дам задолженности недоимщика и если у по-
следнего не имеется другого, кроме описанного
и проданного, имущества, достаточного для
удовлетворения претензий, указанных в п.п. «а»
и «б» настоящей статьи, на которое могло бы
быть обращено взыскание, то суммы по покры-
тии расходов по принудительному взысканию
распределяются следующим образом:
а) прежде всего удовлетворяются полно-
стью требования по заработной плате рабочим
и служащим, а также другие требования рабо-
чих и служащих, вытекающие из законодатель-
ства о труде, а равно из коллективных и трудо-
вых договоров; требования по вознагражде-
нию за увечье и смерть, в том числе в виде
капитализированной суммы, т. -е. единовремен-
ного платежа, в возмещение всего нанесенного
вреда; требования по алиментам, вытекающим
из законодательства о браке и семье, в преде-
лах, определяемых Народным Комиссариатом
Юстиции по соглашению с заинтересованными
ведомствами, и другие требования, прирав-
ненные постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 6-февраля 1929 года
об очередности удовлетворения претензий
(Собр. Зак. 1929 г. № 11, ст. 98) х) и специальны-
ми законами к требованиям по заработной пла-
те; претензии по социальному страхованию;
б) после полного удовлетворения всех перечис-
ленных в п. «а» требований удовлетворяются
претензии кредитных учреждений, в том числе
и государственных трудовых сберегательных
касс, по залогу проданного имущества, кроме
претензий, указанных в ст. 50; в) после пол-
ного удовлетворения всех указанных в п.п. «а»
и «б» требований удовлетворяются требования
по налогам и налоговым недоимкам, штрафам
и пени (ст. 47); необеспеченные залогом пре-
тензии Государственного Банка Союза ССР,
непосредственновытекающие из его кредитных
операций, и другие претензии, приравненные
Гражданским Кодексом РСФСР и специальны-
ми законами в отношении очередности удовле-
творения к требованиям по налогам.
Правилами настоящей и последующих
(49—51) статей не отменяются постановления
об особо преимущественном удовлетворении
определенных категорий требований, перечис-
ленных в ст. 4 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 6 февраля 1929 года
об очередности удовлетворения претензий.
49. При недостаточнностисуммы, имеющей-
ся для погашения претензий, перечисленных
в каком-либо из пунктов («а», «б» или «в»)
ст. 48, претензии, перечисленные в одном и том
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же пункте ст. 48, погашаются по соразмерно-
сти. Однако, в случае недостаточности суммы
для полного погашения всех претензий, пере-
численных в п. «а» ст. 48, в распределение по
соразмерности включается только та часть пре-
тензий по социальному страхованию, которая
причитается с заработной платы, не выплачен-
ной до производства распределения; остальная
же часть задолженности по социальному стра-
хованию удовлетворяется лишь из сумм, остав-
шихся после удовлетворения прочих претензий,
перечисленых в п. «а» ст. 48.
Если обращено взыскание на имущество не-
доимщика, заложенное в Государственном
Банке СССР, то это имущество обращается
преимущественно перед претензией залогодер-
жателя только на удовлетворение требований
по заработной плате и других претензий, пере-
численных в п. «а» ст. 48, за исключением пре-
тензий по социальному страхованию.
50.
 
Претензии, упомянутые в ст. 48, включа-
ются в распределение лишь в том случае, если
они заявлены до начала торгов; однако, претен-
зии по заработной плате, алиментам и возна-
граждению за увечье и смерть, претензии
авторов, изобретателей и авторов промышлен-
ных образцов и старателей могут быть допол-




Взыскание по неуплаченному акцизу
имеет преимущество перед обеспеченными за-
логом подакцизного имущества претензиями
кредитных учреждений, кроме обеспеченных
залогом претензий Государственного Банка,
если это имущество было заложено во время
его нахождения в месте производства, на ба-
зисном складе или в таможне.
52. Если недоимщик покроет недоимку с пе-
ней, штрафами и процентами (ст.47), а также
и расходы по взысканию (ст. 24) до начала тор-
гов, то торги не производятся, а арест с опи-
санного имущества снимается распоряжением
органов, упомянутых в ст. 4 настоящих правил.
Если к данному недоимщику имеются пре-
тензии, упомянутые в п.п. «а» и «б» ст. 48, то
указанными в ст. 4 органами делается соответ-
ствующее сообщение лицам, пред'явившим пре-
тензии, и арест с описанного имущества не сни-
мается, хотя недоимщик и уплатил налоговые
недоимки до торгов.
53. Торги признаются несостоявшимися:
а) если никто не явится торговаться или
явится только одно лицо (ст. 33); б) если из
явившихся никто не сделает надбавок против
оценок, или в) если по окончании торгов по-
купатель не уплатит полностью следуемой с
него суммы в срок (ст.ст. 42 и 43).
О несостоявшихся торгах лицо, производя-
щее торги, составляет акт.
54. Если первые торги не состоялись, то
органы, упомянутые в ст. 4 настоящих правил,
назначают вторые торги не ранее как через три
дня после первых и, если потребуется,— в дру-
гом месте.
Вторые торги производятся по правилам,
установленным для первых торгов, с тем лишь
различием, что они могут начинаться по усмо-
трению лиц и учреждений, назначающих пер-
вые торги, или с первоначальной оценки по
описи или с первой предложенной на этих (вто-
рых) торгах суммы и в последнем случае мо-
гут считаться состоявшимися, хотя бы высшая
предложенная на них цена была ниже оценки
продаваемого имущества по описи или суммы
акциза, причитающегося за продаваемые под-
акцизные предметы.
55. Если у соответствующего финансового
органа есть основания опасаться, что на вторых
торгах имущество будет продано ниже оценки,
то он может, не прибегая ко вторым торгам,
реализовать это имущество в порядке, указан-
ном в ст. 56, по цене не ниже оценки.
56. Если вторые торги не состоятся, то опи-
санное имущество может остаться за соответ-
ствующими финансовыми органами и реали-
зуется ими, с соблюдением требований ст. 31, в
двухмесячный после вторых торгов срок, при
чем вырученные от реализации суммы распре-
деляются в порядке, указанном в ст. ст. 47, 48,
49 и 50.
57. Если на вторых торгах остается непро-
данным или нереализованным в срок, указан-
ный в предыдущей статье, строение или право
застройки, то это имущество передается фи-
нансовыми органами в отдел местного хозяй-
ства по надлежащему акту, с возмещением от-
делами местного хозяйства стоимости передан-
ного имущества по оценке, установленной
соглашением отделов местного хозяйства с фи-
нансовыми отделами; при недостажении согла-
шения вопрос об оценке разрешается местным
исполнительным комитетом.
58. Пеня и проценты по недоимкам, погашае-
мым продажей имущества с торгов или реали-
зацией его в порядке ст. 56, начисляются по
день продажи или отчуждения имущества фи-
нансовым отделом.
59. По требованию недоимщика ему вы-
дается копия торгового листа.
IV. Порядок обжалования непра-
вильных действий и распоряжений
должностных лиц при производ-
стве описи, ареста и продажи иму-
щества за неплатеж налогов, сбо-
ров и пошлин.
60. Жалобы на неправильные действия или
распоряжения должностных лиц при принуди-
тельном взыскании недоимок подаются: на дей-
ствия налоговых инспекторов, их помощников
и налоговых агентов—в губернский (а в райо-
нированных областях—окружной) финансовый
отдел (в уездных городах и сельских местно-
стях—через уездный финансовый отдел), на
действия же волостных (районных) исполни-
тельных комитетов и сельских советов—через
окружной или уездный финансовый отдел в
окружной или уездный исполнительный коми-
тет.
61. Орган, получивший жалобу, имеет право
приостановить торги.
62. Неправильные действия должностных лиц
по производству описи и ареста имущества, как
меры принудительного взыскания, а также и по
порядку составления самой описи и производ-
ства ареста имущества, могут быть обжалованы
недоимщиком в пятидневный срок со дня со-
ставления у него описи имущества.
63. Окружной или уездный финансовый от-
дел не позднее трехдневного срока со дня по-
лучения представляет подаваемые через него
жалобы со своим заключением в подлежащий
исполнительный комитет или финансовый от-
дел по принадлежности. Подлежащий финансо-
вый отдел и исполнительный комитет не позд-
нее семидневного срока рассматривают подан-
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Советы народных комиссаров автономных
республик, краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты могут установлен-
ные настоящей статьей сроки удлинять не бо-
лее чем на одну неделю.
64.
 
Постановления по указанным в ст. 60 жа-
лобам, вынесенные в указанном выше порядке
и с соблюдением установленных сроков, явля-
ются по вопросам о продаже имущества окон-
чательными, и дальнейшее обжалование их в
Народный Комиссариат Финансов РСФСР про-
изводится лишь в порядке надзора.
65.
 
Жалобы на неправильное производство
торгов могут быть приносимы в порядке статей
60—62 настоящих правил. Подача жалоб не
приостанавливает передачи проданного имуще-
ства покупателям.
При обнаружении нарушений ст.ст. 23, 25,
26, 29, 30, 31, 39 и 40 настоящих правил, 'произ-
веденные торги могут быть признаны недей-
ствительными. ,
66. В случаях нарушения при производстве
публичных торгов чьих-либо гражданских
прав вопрос о признании недействительности
произведенных торгов разрешается в судебном
порядке.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
24 апреля 1929 года. '
(С. У. 21/Ѵ— 29 г. № 36, ст. 373).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 27 МАЯ
1929 г. № 478
об обложении промналогом операций с экс-
портными товарами.
На основании ст. 40 Положения о госпром-
налоге 10 августа 1928 г. *), в изменение и в до-
полнение своего постановления от 31 декабря
1928 г. *), НКФ СССР постановляет:
1) изложить пункт 64 перечня товаров, по-
именованных в названном постановлении, в
следующей редакции:
«64) спички, кроме экспортируемых в Афга-
нистан, Западный Китай, Монголию и Т.-Ту-
винскую республику».
2) Дополнить перечень товаров того же по-
становления следующими пунктами:
99) мануфактура, 100) нитки.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 683).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 МАЯ 1929 г.
№ 620
о постановлениях НКФ СССР и РСФСР по
предоставлению льгот в порядке ст.ст. 40 и 41
Положения о госпромналоге.
Вследствие запросов местных финорганов,
НКФ РСФСР раз'ясняет, что все постановле-
ния НКФ СССР и РСФСР о льготах и из'ятиях
по промналогу, не отмененные до 1 августа
1928 г., за исключением постановлений, со-
держащих льготы по уравнительному сбору,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
*) Постановление НКФ СССР от 31/ХИ—
28 г. включает циркуляр НКФ СССР от 3/Х—
28 г. № 19 (см. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г.,
стр. 1940), дополненный в 1929 г. постановле-
ниями от 28/1 № 267 (см. «Бюл.» № 7, стр. 2) и
от 4 /II № 277 (см. «Бюл.» № 8, стр. 3).
и постановлений НКФ СССР, включенных в
общее постановление НКФ СССР от 31 де-
кабря 1928 г. № 214 (П. и Р. 1929 г. № 8А/196,
стр. 12) *), надлежит считать утрачивающими
силу с 1929/30 года.
Следует считать утрачивающими свою силу
с этого же времени и льготы, предусмотренные
в разделе II упомянутого постановления НКФ
СССР за № 214.
Льготы, установленные ст. 26 перечня льгот
для книжной торговли, распространяются и
на обороты по продаже филателистических
и бонных коллекций.
Для разрешения вопроса о продолжении
на 1929/30 г. льгот, установленных постано-
влением НКФ РСФСР от 27/ІХ 1928 г. за
№ 111 (П. и Р. № 1А/172, стр. 16—17 2 ) и после-
дующими постановлениями НКФ РСФСР, пред-
лагается представить в Налоговое Управление
к 1 июня 1929 г. сведения о тех льготах, для
отмены которых имеются достаточные осно-
вания, при чем заключения об отмене льгот
должны быть подкреплены фактическими (циф-
ровыми) данными, подтверждающими возмож-
ность подчинения польгоченных предприятий
общему налоговому режиму
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 МАЯ 1929 г.
№ 621
0 непривлечении с 1 мая к промналогу скуп-
щиков, подлежащих обложению с.-х. налогом.
Согласно § 54 инструкции по сельскохозяй-
ственному налогу от 4/ІѴ т. г. 3 ), доход от
скупки продуктов, сырья, отходов и отбросов,
производимой без применения наемной рабо-
чей силы для государственных и кооператив-
ных предприятий и смешанных обществ с уча-
стием государственного и кооперативного ка-
питала в размере не менее 50% общей суммы
капитала, и притом с соблюдением условия,
предусмотренного в п. 3 § 354 названной ин-
струкции, подлежит обложению сельскохозяй-
ственным налогом.
Принимая во внимание, что окладной год
по сельскохозяйственному налогу начинается
1 мая, к тем лицам, которые начнут заниматься
указанной выше скупкой с мая т. г., не следует
пред'являть требований по промысловому на-
логу за текущий год, если они подлежат в
1929/30 окладном году привлечению к сельско-
хозяйственному налогу или освобождены от
него в порядке льгот.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 13 МАЯ 1929 г.
№ 639
о порядке привлечения кустарных промыслов
по выработке мехов к обложению промнало-
гом.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что кустарные про-
мыслы по выработке мехов не могут быть от-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 3.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 2096.
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носимы к частным предприятиям по перера-
ботке кожевенного сырья, предусмотренным
лит. «в» п. 3 общих примечаний к расписа-
нию облагаемых гіромналогом личных промы-
слов.
П. «в» § 43 инструкции о порядке взимания
промналога *) определенно указывает, что к
обложению в процентном отношении к обо-
роту привлекается содержание частными ли-
цами предприятий по выработке из кожевен-
ного сырья кож (но не мехов).
Поэтому привлечение к промналогу в про-
центном отношении к обороту кустарных про-
мыслов по выработке мехов может быть осу-
ществляемо лишь при наличии в этих промы-
слах наемной силы и не иначе, как в порядке,
установленном п. 4 общих примечаний к рас-
писанию облагаемых промналогом личных про-
мыслов.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1929 г. № 605
об обложении промналогом заведений для по-
требления на месте кушаний и напитков.
Заведения для потребления на месте куша-
ний и напитков, независимо от наименования
их, по обложению промналогом относятся:
а) заведения для потребления на месте ку-
шаний и напитков, кроме крепких, — к п. 66




заведения для потребления на месте ку-
шаний и, из крепких напитков, пива — к п. 103
кат. XV;
в) заведения для потребления на месте ку-
шаний и крепких напитков — к п. 107 кат. XVI.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 20 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 233
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по автономной области Коми.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
исполкома автономной области Коми, НКФ
РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для автономной об-
ласти Коми предельный размер надбавки в ме-
стные средства к государственному подоходно-
му налогу, взимаемому в порядке Положения
от 14/ХІІ 1927 г. 2 ) по расписаниям №№2иЗ,—
до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 22 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 235
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по Вотской автономной области.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12,
исполкома Вотской автономной области, НКФ
РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Вотской авто-
номной области предельный размер надбавки
в местные средства к государственному подо-
ходному налогу, взимаемому в порядке Поло-
жения от 14/ХП 1927 г. *) по расписаниям №№ 2
и 3, — до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 3 МАЯ
1929 г. № 244
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по автономной республике Немцев По-
волжья.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
СНК автономной республики Немцев Поволжья,
НКФ РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для автономной рес-
публики Немцев Поволжья, кроме городов, пе-
речисленных в п. 25 постановления СНК РСФСР
от 1 августа 1928 г. (С. У. 1928 г. № 100,
ст. 635) 2 ), предельный размер надбавки в мест-
ные средства к государственному подоходному
налогу, взимаемому в порядке Положения от
14/ХИ 1927 г. *) по расписаниям №№ 2 и 3,—
до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А,стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 229
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному на-
логу по Татарской автономной СС республике.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
СНК Татарской АССР, НКФ РСФСР поста-
новляет:
Повысить на 1928/29 г. для Татарской АССР
(кроме г. Казани, для которой повышенная над-
бавка установлена постановлением СНК РСФСР
от 1 /VIII 1928 г. — С. У. 1928 г. № 100,
ст. 635) 2 ) предельный размер надбавки в мест-
ные средства к государственному подоходному
налогу, взимаемому в порядке Положения от
14/ХП 1927 г. *) по расписаниям №№ 2 и 3,—
до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 8 МАЯ
1929 г. № 246
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по Чувашской автономной республике.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
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СНК Чувашской автономной республики, НКФ
РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Чувашской Авто-
номной Республики предельный размер надбав-
ки в местные средства к государственному по-
доходному налогу, взимаемому в порядке По-
ложения от 14/ХИ 1927 г. *) по расписаниям
№№ 2 и 3, —до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16 А, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 10 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 210
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному на-
логу по Уральской области.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Уральского областного исполнительного коми-
тета, НКФ РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Уральской обла-
сти, кроме городов, перечисленных в п. 10 по-
становления СНК РСФСР от 1 августа 1928 г.
(С. У. 1928 г. № 100, ст. 635) 2 ), предельный раз-
мер надбавки в местные средства к государ-
ственному подоходному налогу, взимаемому в
порядке Положения от 14/ХИ 1927 г. по рас-
писаниям №№ 2 и 3 *)> —ДО 50% оклада этого,
налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 9/Ѵ— 29 г.№ 15А, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 13 МАЯ
1929 г. № 258
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по Нижневолжскому краю.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Нижневолжского крайисполкома, НКФ РСФСР
постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Нижневолжско-
го края, кроме городов края и Калмыцкой авто-
номной области, указанных в постановлениях
СНК РСФСР от 1/ѴІІІ 1928 г. и 13 февраля
1929 г. (С. У. 1928 г. № 100, ст. 635, и 1929 г.
№ 18, ст. 196) 3 ), предельный размер надбавки
в местные средства к государственному подо-
ходному налогу, взимаемому в порядке Поло-
жения от 14/ХИ 1927 г. *) по расписаниям
№№ 2 и 3, —до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Пономарев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 7).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35— 28 г., стр. 1571.
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35— 28 г., стр. 1571,
и № 14—29 г., стр. 18,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 12 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 224
о повышении на 1928/29 г. размера местной над-
бавки к общему подоходному налогу по Ива-
ново-Вознесенской губернии.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Иваново-Вознесенского губисполкома, НКФ
РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Иваново-Возне-
сенской губернии (кроме г. Иваново-Вознесен-
ска, для которого повышенная надбавка уста-
новлена постановлением СНК РСФСР от 1 ав-
густа 1928 г. — С. У. 1928 г. № 100, ст. 635) *)
предельный размер надбавки в местные сред-
ства к государственному подоходному налогу,
взимаемому в порядке Положения от 14/ХИ
1927 г. (С. 3. 1928 г. № 1, ст. 2) 2 ) по расписа-
ниям №№ 2 и 3, — до 50% окладов этого на-
лога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 3 МАЯ
1929 г. № 243
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному
налогу по Северо-Двинской губернии.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Северо-Двинского губисполкома, НКФ РСФСР
постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Северо-Двинской
губ. предельный размер надбавки в местные
средства к государственному подоходному на-
логу, взимаемому в порядке Положения от
14/ХИ 1927 г. 2 ) по расписаниям №№ 2 и 3,—
до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А,стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 230
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному на-
логу по Смоленской губ.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Смоленского губисполкома, НКФ РСФСР п о-
становляет:
Повысить на 1928/29 г. для Смоленской губ.
(кроме городов, для которых повышенная над-
бавка установлена постановлением СНК РСФСР
от 1 августа 1928 г. — С. У. 1928 г. № 100,
ст. 635) *) предельный размер надбавки в мест-
ные средства к Государственному подоходному
налогу, взимаемому в порядке Положения от
14/ХИ 1927 г. 2 ) по расписаниям №№ 2 и 3, —
до 50% оклада этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1571.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 15 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 228
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки в
местные средства к общему подоходному на-
логу по Тульской губернии.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6 марта 1929 г. и вследствие ходатайства
Тульского губисполкома, НКФ РСФСР поста-
новляет:
Повысить на 1928/29 г. для Тульской губер-
нии (кроме г. Тулы, для которого повышен-
ная надбавка установлена постановлением СНК
РСФСР от 1 августа 1928 г. — С. У. 1928 г.
№ 100, ст. 635) *), предельный размер надбав-
ки в местные средства к государственному по-
доходному налогу, взимаемому в порядке По-
ложения от 14/ХИ 1927 г. 2 ) по расписаниям
№№ 2 и 3, — до 50,% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ— 29 г. № 16А, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о продлении на 1928/1929 год действия статей
1 —8 постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 27 декабря
1927 года о разрешении Уральскому областно-
му исполнительному комитету вводить в окру-
гах Уральской области в 1927/1928 бюджетном
году местный налог с реклам, афиш, плакатов,
об'явлений, особый сбор со счетов и прописоч-
ный сбор.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Продлить на 1928/1929 бюджетный год дей-
ствие статей 1 —8 постановления Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 27 де-
кабря 1927 года о разрешении Уральскому об-
ластному исполнительному комитету вводить в
округах Уральской области в 1927/1928 бюд-
жетном году местный налог с реклам, афиш,
плакатов, об'явлений, особый сбор со счетов
и прописочный сбор (Собр. Узак. 1928 г. № 7,
ст. 59) *). -
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 355).
ПОПРАВКА.
В Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 15, на стр.
299, 1 строка сверху, напечатано 1): «п) ст. 8
постановления...»; следует читать: «п) ст. 3 по-
становления...»
(С. 3. С. 16/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 464).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1571.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—28 г., стр. 249.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г., стр. 12,
левая колонка, 15 строка сверху.
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 МАЯ 1929 г.
№ 484
о порядке восстановления недоимок по акци-
зам.
В дополнение « циркуляру от 31 декабря
1928 г. № 226 г ) Наркомфин СССР сообщает,
что предусмотренный п. 15 означенного цирку-
ляра порядок восстановления недоимок, сло-
женных по безнадежности ко взысканию, дол-
жен применяться также и в отношении недо-
имок по акцизам, сложенным в порядке ст. 42
положения о взимании налогов.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Йзв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 683).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАЯ 1929 г.
№ 481
об упаковке прессованных дрожжей.
Наркомфин СССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, в дополнение § 9 инструкции по взи-
манию акциза с прессованных дрожжей от
21 /XII 1928 г. 2 ), устанавливает с 1 июля 1929 г.
новый вид упаковки прессованных дрожжей
весом в 250 граммов.
Наркомфин- СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 683).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1929 г.
№ 454
о возврате акциза при экспорте товаров.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от
24 апреля 1929 года о возврате акциза при
экспорте товаров («Изв. ЦИК» от 12 мая 1929 г.
№ 106) 3 ) изменяется ранее действовавшее по
этому вопросу постановление ЦИК и СНК
СССР от 13 июля 1927 года (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 44, ст. 448) 4 ) в части производ-
ства премирования экспорта подакцизных то-
варов за счет акцизных поступлений.
Тем же постановлением ЦИК и СНК СССР
от 24 Апреля с. г. воспрещается прием в уплату
акциза ранее выданных, но еще не принятых
в уплату акциза, зачетных квитанций и других
документоы по премированию экспорта за счет
акцизных поступлений.
На основании указанного Наркомфином
СССР исключаются из §§ 5, 14, 27—29 и 32
правил НКФ СССР от 31 декабря 1928 г. об
освобождении от акциза экспортируемых това-
ров *) все указания о производстве премиро-
вания экспорта подакцизных товаров за счет
акцизных поступлений.
В остальной части означенные правила со-
храняют свою силу впредь до издания новых.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ. 30/Ѵ— 29 г. № 33, стр. 672).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 5.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 4.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— 27 г., стр. 1176.
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Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении основных положений о Банке
Долгосрочного Кредитования Промышленности
и Электрохозяйства Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и




Изложить ст. 2 основных положений о
Банке Долгосрочного Кредитования Промыш-
ленности и Электрохозяйства Союза ССР
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 377) *•)
в следующей редакции:
«2. На Промбанк возлагается:
а) долгосрочное кредитование на нужды ка-
питального строительства и на пополнение обо-
ротных средств предприятий государственной
промышленности, государственных синдикатов
и акционерных обществ, предусмотренных
пунктом «в» ст. 6; б) собирание средств, необ-
ходимых для осуществления задач, указанных
в пункте «а»; в) финансирование предприятий,
указанных в пункте «а» настоящей статьи, за
счет безвозвратных ассигнований по государ-
ственному бюджету.
Примечание 1. В задачи Промбанка
не входит кредитование и финансирование
жилищного строительства промышленности
и электрохозяйства.
Примечание 2. Долгосрочное креди-
тование и финансирование промышленно-
сти и электрохозяйства местного значения
может производиться Промбанком в поряд-
ке, устанавливаемом особым законом».
2. Изложить пункт «в» ст. 6 упомянутых ос-
новных положений в следующей редакции:
«в) из отчислений от чистой прибыли госу-
дарственных промышленных трестов общесо-
юзного и республиканского значения, государ-
ственных синдикатов, государственных про-
мышленных акционерных обществ и других
акционерных обществ, по особым спискам,
утверждаемым Советом Труда и Обороны и
экономическими советами (совещаниями) союз-
ных республик, по принадлежности (п. «в»
ст. 46 положения о государственных промыш-
ленных трестах — Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 39, ст. 392 2 ); ст. 36 положения о государ-
ственных синдикатах — Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 42, ст. 376 3 ); ст.ст. 134 2 3 ) и 147 4 ) по-
ложения об акционерных обществах — Собр.
Зак. Союза ССР 1928 г. № 42, ст. 376, и 1929 г.
№ 30, ст. 273)».
3. Изложить ст.ст. 8, 9, 10, 11, 16, 17 и 19
упомянутых основных положений в следую-
щей редакции:
«8. В качестве долгосрочных вкладов Пром-
банк принимает:
а) возвратные ассигнования по государ-
ственному бюджету на предприятия, указанные
в п. «а» ст. 2,—на основе специальных догово-
ров между банком и Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР или народным комисса-
риатом финансов союзной республики, по при-
надлежности; б) 50% отчислений в капиталы
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1479.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1479.
4 ) См. стр. 43.
расширения предприятий, производимых госу-
дарственными промышленными трестами обще-
союзного и республиканского значения, соглас-
но п. «г» ст. 46 положения о государственных
промышленных трестах; часть отчислений в ка-
питалы расширения предприятий, производи-
мых государственными синдикатами и преду-
смотренными в п. «в» ст. 6 акционерными об-
ществами, в случаях, когда такие капиталы пре-
дусмотрены уставом, и в усатновленных уста-
вом размерах; в) часть амортизационных отчи-
слений государственных промышленных тре-
стов общесоюзного и республиканского значе-
ния, государственных синдикатов и предусмо-
тренных в п. «в» ст. 6 акционерных обществ,
определяемую на основаниях, указанных в
ст. 45 положения о государственных промыш-
ленных трестах, в ст. 34 положения о госу-
дарственных синдикатах, в ст.ст. 134 1 3 ) и 146 4 )
положения об акционерных обществах; г) сред-
ства, поступающие от иных юридических и фи-
зических лиц, на основании заключаемых с ни-
ми договоров на срок не менее трех лет».
«9. Промбанк получает на основании осо-
бых договоров с Народным Комиссариатом Фи-
нансов Союза ССР и народными комиссариа-
тами финансов союзных республик средства,
ассигнованные по государственному бюджету
на безвозвратные выдачи предприятиям, ука-
занным в п. «а» ст. 2».
«10. Долгосрочные ссуды и безвозвратные
выдачи на капитальное строительство произво-
дятся банком не иначе, как по представлении
получателем в банк утвержденных в подлежа-
щем порядке проектов и смет или справки под-
лежащего органа об их утверждении».
«11. Промбанк осуществляет на основании
правил, вырабатываемых правлением банка и
утверждаемых Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Ин-
спекции и Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР, финансовый контроль за расходо-
ванием клиентами средств, получаемых по дол-
госрочным ссудам и безвозвратным выдачам,
на цели и в сроки, установленные договором».
«16. Промбанк ежегодно составляет в соот-
ветствии с производственно-финансовым пла-
ном промышленности (промфинпланом) годовой
план финансирования банком предприятий, ука-
занных в п. «а» ст. 2 (кредитный план Пром-
банка), утверждаемый Советом Труда и Оборо-
ны по представлению Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР. В этом плане дол-
жны быть учтены все ожидаемые поступления
как в капиталы банка, так и по его опера-
циям, а также предполагаемые выплаты по дол-
госрочным ссудам и безвозвратным выдачам.
Кроме того, в плане должны быть предусмотре-
ны: нераспределяемый резерв в размере 5% по-
ступлений на непредвиденные в плане потреб-
ности и кассовый резерв, предназначенный для
устранения сезонных разрывов между прито-
ком в банк средств и текущими выдачами по
годовому плану.
Резерв на непредвиденные в плане потреб-
ности расходуется согласно правилам, утвер-
ждаемым Советом Труда и Обороны.
Кассовый резерв должен храниться на Теку-
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«17. Предоставление долгосрочных ссуд и
безвозвратных выдач производится Промбан-
ком в соответствии со своим кредитным пла-
ном (ст. 16) и с поименными списками полу-
чателей, утверждаемыми по принадлежности
высшими советами народного хозяйства Со-
юза ССР или союзной республики, а в отноше-
нии клиентуры, не подведомственной этим ор-
ганам, соответствующим народным комиссариа-
том Союза ССР или союзной республики.
Поименные списки получателей по их утвер-
ждении немедленно сообщаются Промбанком
Народному Комиссариату Финансов Союза
ССР».
«19. Промбанк имеет право открывать с раз-
решения Народного Комиссариата Финансов
Союза ССР и Народного КомиссариатаРабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР конторы
и отделения.
В тех местностях, где Промбанк не имеет
своих филиалов, он производит свои операции
через Государственный Банк Союза ССР или
другие банки на основании заключаемых с ними
договоров».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 24/Ѵ—29 г. № 30, ст. 272).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об издании устава Сельскохозяйственного бан-
ка РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнитель-




Поручить Экономическому Совету РСФСР,
в соответствии с Положением об акционерных
обществах, утвердить устав Сельскохозяй-
ственного банка РСФСР, с сохранением прав,
предоставленных Сельскохозяйственному бан-
ку РСФСР указанным в ст. 2 постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 2 февраля 1925 года.
2. Со дня утверждения Экономическим Со-
ветом РСФСР предусмотренного в ст. 1 устава
считать утратившим силу устав Сельскохозяй-
ственного банка РСФСР, утвержденный по-
становлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 2 февраля 1925 г. (Собр.
Узак. 1925 г., отд. II, № 4, ст. 9, 1928 г., отд. II,
№ 3, ст. 7, и Собр. Узак. 1926 г., отд. II, № 9,
ст.ст. 71 и 72).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А.Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
22 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ—29 г. № 35, ст. 357).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о контрактации и авансировании кустарного
производства строительных материалов.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Отметить недопустимую медлительностьв
осуществлении директивы Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 15 декабря 1928 г.
о введении среди кустарей системы контракта-
ции, а также авансирования через строящие
организации заказов на простейшие строитель-
ные материалы (бутовый камень, песок, гравий,
известь и проч.), что ослабило возможности
планового использования строительных мате-
риалов кустарного производства в текущем
строительном сезоне.
2. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик форсировать разработ-
ку и проведение системы конкретных меро-
приятий по контрактации и авансированию кус-
тарного производства строительных материа-
лов, особенно в районах, в которых эти мате-
риалы являются дефицитными, а равно в тяго-
теющих к ним районах.
3.
 
Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР при участии Всесоюз-
ного совета промысловой кооперации в месяч-
ный срок: а) разработать и преподать инструк-
цию по расширению практики заготовок строи-
тельными конторами и трестами-застройщика-
ми, подведомственными Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР, простейших
стройматериалов через центры и союзы пром-
кооперации, а также при участии органов про-
мысловой кооперации у отдельных кооператив-
ных товариществ (артелей) и кустарей-одино-
чек; особое внимание обратить на необходи-
мость заблаговременной выдачи строящими
организациями заказов на строительные мате-
риалы с льготным авансированием; б) устано-
вить обязательный для Стромсиндиката поря-
док ежегодного своевременного законтракто-
вания у промысловой кооперации на льготных
условиях всей намечаемой к выработке по про-
изводственными планам кооперации продукции
строительных материалов, перевозки которых
могут быть допущены, исходя из хозяйствен-
ных планов и кон'юнктуры соответствующего
года. Из указанной продукции не подлежит
контрактации та часть, которая предназначена
к сбыту на местном рынке для покрытия по-
требностей местного строительства.
4. Поручить Народному КомиссариатуВнеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР со-
вместно с Высшим Советом Народного Хозяй-
ства Союза ССР и Всесоюзным советом про-
мысловой кооперации и при участии представи-
тельств союзных республик при правительстве
Союза ССР разработать и в двухмесячный срок
доложить Совету Труда и Обороны систему
мероприятий и условия контрактации и аван-
сирования кустарного производства простей-
ших строительных материалов через местные
торги.
5. Поручить Центральному банку коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства при
сотавлении оперативного плана на 1929/1930 г.
учесть необходимость частичного авансового
финансирования жилищного строительства в
первых кварталах с таким расчетом, чтобы за-
стройщики за счет получаемых из Централь-
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ного банка коммунального хозяйства и жилищ-
ного строительства авансов получили дополни-
тельную возможность заблаговременно выдать
заказы и авансировать кустарное производство
строительных материалов.
6. Предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик принять сроч-
ные меры к внедрению в строительство мате-
риалов, заменяющих основные дефицитные, и в
частности обеспечить использование в строи-
тельстве текущего сезона черепицы, вырабаты-
ваемой промкооперацией.
7. Обратить особое внимание Всесоюзного
совета промысловой кооперации на необходи-
мость дальнейшего усиления темпа коопери-
рования кустарей, производящих строительные
материалы.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 4 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 8/ѴІ—29 г. № 129).
ПОСТАНОВЛЕНЕ ЭКОСО РСФСР
о мероприятиях по обеспечению проектами
строительства 1929/1930 года.
Согласно статьи 6 постановления Экономи-
ческого Совета РСФСР от 16 марта 1929 года
о подготовке к строительному сезону 1929 года
и мероприятих по расширению промышленно-
сти строительных материалов («Собр. Узак.»
1929 г. № 29 ст. 311) х) и в целях обеспечения
своевременного составления и утверждения
проектов по всем крупным об'ектам строитель-
ства 1929/30 г., Экономический Совет РСФСР
постановляет:
1. Обязать все ведомства и центральные
учреждения РСФСР по согласованию с Госу-
дарственной Плановой Комиссией РСФСР со-
ставить не позднее 20 июня 1929 г. списки об'-
ектов строительства 1929/1930 года, техниче-
ские проекты которых подлежат согласно за-
кона утверждению этих ведомств и учрежде-
ний.
При отсутствии разногласий с Государствен-
ной Плановой Комиссией РСФСР ведомства и
учрежденияз обязаны немедленно приступить
, < составлению заданий и программ и к разра-
. Зотке проектов строительства. Разногласия ме-
, кду Государственной Плановой Комиссией
ЭСФСР и ведомствами должны быть предста-
ілены на разрешение Экономического Совета
3СФСР не позже 1 июля 1929 года.
Предложить сооветам народных комиссаров
івтономных республик, краевым, областным и
"убернским исполнительным комитетам уста-
. говить в соответствии с настоящей статьей по-
, іядок составления списков строительства
I 929/30 года и приступить к проектированию
>б'ектов местного строительства стоимостью
. выше 200 тыс. рублей.
2. При составлении проектов должны быть
іаксимально использованы типовые и рекомен-
іованные проекты, в особенности те из этих
. іроектов, которые уже показали свою целесо-
ібразность.
3. Поручить строительной комиссии РСФСР
овместно со всеми заинтересованными ведом-
твами произвести отбор типовых и рекомен-
. юванных проектов по жилищному строитель-
. тву и по строительству общественного и куль-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—29 г. стр. 22.
турно-бытового характера и опубликовать та-
ковые не позже 1 июля 1929 года.
Обязать к тому же сроку отобрать и опу-
бликовать список типовых и рекомендованных
проектов: Высшему Совету Народного Хозяй-
ства РСФСР — по промышленному строитель-
ству; Народному Комиссариату Торговли
РСФСР — по торгово-промышленному строи-
тельству; Народному Комиссариату Внутренних
Дел — по коммунальному строительству и по
согласованию со строительной комиссией
РСФСР; Народному Комиссариату Здравоохра-
нения — по больничному строительствуи Народ-
ному Комиссариату Просвещения— по школь-
ному строительству.
4. При организации проектирования надле-
жит в первую очередь обращаться к государ-
ственным строительным и государственным
проектировочным конторам и допускать пере-
дачу составления проектов частным организа-
циям и лицам только в исключительных слу-
чаях.
5. При наличии большого об'ема премиро-
вочной работы по ведомству или исполнитель-
ному комитету (автономной республики) и от-
сутствии соответственных государственных
проектировочных организацийведомства и цен-
тральные учреждения РСФСР, советы народ-
ных комиссаров автономных республик и кра-
евые, областные и губернские исполнительные
комитеты должны принять меры к созданию
проектировочных организаций по строитель-
ству, регулируемому соответственным ведом-
ством, с обеспечением их необходимымисред-
ствами. Проектировочные организации должны
учреждаться в виде проектно-консультаци-
онных контор (бюро), работающих на хозяй-
ственном расчете. Указанные конторы могут
учреждаться и несколькими ведомствами со-
вместно на паевых началах.
Поручить строительной комиссии РСФСР
установить порядок и условия организации
проектирования означенных контор (бюро). '
6. Разрешить государственным органам и ко-
оперативным и общественным учреждениям
использовать на проектные работы по строи-
телству 1929/1930 года строительные кредиты
1928/1929 года в размере не более 2 проц. этих
кредитов с тем, что произведенный расход дол-
жен быть возмещен из первых поступлений по
строительным ассигнованиям на 1929/1930 год.
Если запроектированный об'ект не будет
включен в строительную программу 1929/1930
года, то суммы, израсходованные на его проек-
тирование, должны быть во всяком случае
включены в кредитный план строительства
1929/30 года с обращением на восстановление
строительного кредита 1928/29 года.
7. В случае отсутствия или недостаточности
указанных в ст. 6 настоящего постановления
средств для проектирования строительства
1929/30 года ведомства и центральные учре-
ждения РСФСР обязаны войти в Экономиче-
ский Совет РСФСР не позднее 1 июля 1929 го-
да с ходатайствами об отпуске необходимых
средств, прилагая перечень об'ектов проектиро-
вания.
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и
губернским исполнительным комитетам к тому
же сроку обеспечить средствами проектирова-
ние строительства 1929/30 года местного зна-
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осуществлено за счет средств, указанных в




Комиссии РСФСР, центральным ведомствам и
учреждениям РСФСР, советам народных комис-
саров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
предусмотреть в контрольных цифрах, а также
в титульных списках 1929/30 года средства для
производства работ по изысканию и проекти-
рованию строительства, начинаемого в 1930/31
году, с учетом пятилетнего плана строитель-
ства.
9. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР совместно со строительной ко-
миссией РСФСР и заинтересованными кредит-
ными учреждениями пересмотреть сроки со-
ставления и утверждения контрольных цифр и
планов кредитования с таким расчетом, чтобы
программа строительства и титульные списки
были ежегодно своевременно утверждаемы, и
войти в Экономический Совет РСФСР с проек-
том соответствующего постановления.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Чухрита.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 8/ѴІ— 29 г. № 129).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 596.
При сем об'являются для сведения и руко-
водства утвержденные мною правила о сдаче
в детальную разведку и разработку имеющих
общесоюзное значение месторождений полез-
ных ископаемых.
Одновременно с изданием настоящего при-
каза исключаются из числа действующих ниже-
следующие приказы ВСНХ СССР:
1) Приказы № 19-а (п. 4)—21/Ѵ 1924 года,
17-а— 25/Х 1924 г., 41-а— 24/ХІ 1924 г., 267—
12/ІѴ 1924 г., 370—31/1 1925 г. — Инструкция
о порядке допущения и производства поисков,
разведок и разработок месторождений иско-
паемых на правах первого открывателя и о
правах и обязанностях отводопользования.
2) № 39-а— 24/ХІ 1924 г. — Правила о поряд-
ке представления известных уже месторожде-
ний полезных (кроме нефти) ископаемых под
предварительную детальную разведку в мест-
ностях, закрытых для поисков и разведок на
правах первого открывателя.
3) № 19-а (п. 3) — 21/Ѵ 1924 г. и № 24-а—
1/ХІ 1924 г. (п. 3). — Инструкция о порядке
сдачи в эксплоатацию на арендных началах
месторождений всякого рода полезных иско-
паемых, за исключением нефтяных месторожде-
ний..
4) № 326—21/1 1925 г.—Инструкция о поряд-
ке сдачи в эксплоатацию на арендных началах
меиовеждений нефти.
5) № 105-а— 18/ІХ 1924 г. — Инструкция к
типовому договору на сдачу в аренду недр
земли для добычи полезных ископаемых и гор-
нопромышленных предприятий.
6) № 19-а (п. 1)— 21 /V 1924 г. и № 549—
17/111 1927 г.—Правила о порядке производства
отводов участков поверхности для нужд гор-
ной промышленности.
7) № 24-а~~26/Ѵ 1924 г.—Заключение аренд-
ных договоров на эксплоатацию недр.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. АФУ Васильев.
Правила сдачи в детальную раз-
ведку и разработку имеющих об-
щесоюзное значение месторожде-ний полезных ископаемых.
I. Общие положения.
1. Сдача горнопромышленникам в деталь-
ную разведку и разработку имеющих обще-
союзное значение месторождений полезных
ископаемых (п. «г» ст. 12 Горного ПоложенияСоюза ССР) г ), производится Главным Горно-
Топливным Управлением (Главгортопом) ВСНХ
СССР.Примечание. Под «горнопромышлен-
никами» понимаются все граждане и юри-
дические лица СССР (государственные, ко-
оперативные и частные), имеющие право,
согласно ст. 6 Горного Положения СоюзаССР, заниматься горным промыслом в пре-
делах СССР.2. Преимущественное право на детальные
разведки и разработку месторождений обще-
союзного значения имеют государственные
промышленные предприятия, состоящие в не-
посредственном ведении наркоматов СоюзаССР (общесоюзные тресты, акц. общества и
т. д.). Месторождения, не предоставленные в
разведку и разработку вышеуказанным пред-
приятиям, могут сдаваться другим госпредприя-
тиям, а также кооперативным организациям и
частным юридическим и физическим лицам.3. При конкуренции на одно и то же место-
рождение нескольких общесоюзных предприя-
тий вопрос о преимущестче разрешается:а) президиумом ВСНХ СССР, если хотя бы
одним из претендующих предприятий является
состоящее в ведении другого наркомата СоюзаССР; б) Главгортопом по соглашению с соот-
ветствующим главным управлением (комите-том), а при недостижении соглашения— прези-
диумом ВСНХ СССР, если претендующие пред-
приятия подведомственны ВСНХ СССР, ив) самостоятельно Главгортопом во всех
остальных случаях.4.. Месторождения общесоюзного значения
предоставляются в детальную разведку и раз-работку без торгов на условиях, устанавливае-
мых Главгортопом.5. Сдача месторождений общесоюзного зна-
чения в детальную разведку и разработкуоформляется особыми договорами, подписы-
ваемыми от лица ВСНХ СССР начальникомГлавгортопа или по его доверенности одним из
сотрудников Главгортопа.6. При невозможности в момент заключения
договора определить размеры или границы
площади, в отношении которой предоставляет-
-.я право детальной разведки или разработки,
последняя указывается, приблизительно, с по-следующим, не позднее одного года со дня
заключения договора, уточнением.7. Если вместе с месторождением горнопро-
мышленнику предоставляются и обслуживаю-
щие это месторождение оборудование и по-стройки (ст. 95 Горн. Положения Союза ССР),
сдача их в пользование получающего месторо-
ждение оформляется нотариальным порядком,
при чем это оформление может производиться
как особым договором, так и включением со-ответствующих условий в договор по сдачеместорождения.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4 —28 г., стр. 145;(поправка) № 8, стр. 339; № 10, стр. 445; № 21,
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8. В случае предоставления месторождения
в длительную разработку государственным гор-
ным и горнозаводским предприятиям, состоя-
щим в непосредственномведении Высшего Со-
вета Народного Хозяйства СССР, договор за-
ключается только на разработку месторожде-
ния, имущество же, предусмотренное ст. 95
Горного Положения Союза ССР, включается в
уставный капитал предприятия.
9. В случаях, предусмотренных ст. 95 Гор-
ного Положения Союза ССР, при сдаче одно-
временно с месторождением и обслуживающих
последнее построек и оборудования, плата за
пользование последними определяется особо
от платы, устанавливаемой за разработку ме-
сторождения, при чем помимо арендной платы
за пользование оборудованиями и постройками
должна быть предусмотрена обязанность поль-
зователя их вносить установленные амортиза-
ционные отчисления.
10. Если в пределах предоставляемой горно-
промышленнику площади поверхности или от-
вода месторождений имеются какое-либо обо-
рудование и постройки, хотя бы и не нужные
ему для целей осуществления передаваемого
ему права разведки или разработки, в договор
может быть включено условие о приеме им
этих сооружений и оборудований для охраны
за его счет.
II. О договорах детальной развед-
ки.
11. Оформление прав и обязанностей по де-
тальной разведке, если последняя предоста-
вляется горнопромышленнику вместе с правом
на разработку какой-либо части этого же ме-
сторождения или иных месторождений, произ-
водится в порядке включения условий развед-
ки в договор разработки; Во всех иных слу-
чаях договор детальной разведки заключается
особо, при чем в один и тот же договор допу-
скается включение условий разведки несколь-
ких месторождений.
12. В договоре о детальной разведке дол-
жно быть обязательно указано:
а) месторождение, границы и размер предо-
ставляемой в разведку площади месторожде-
ния; б) перечень строений, оборудований и
инвентаря, если таковой передается в пользо-
вание (или на хранение), с указанием их дей-
ствительной стоимости; в) начальный и конеч-
ный срок, на который предоставляется место-
рождение в разведку; г) об'ем разведочных ра-
бот; д) обязанность разведчика вести журнал
разведочных работ; е) ответственность за не-
выполнение договора, с дополнительным введе-
нием условия о неустойке, если разведчиком
является частное лицо.
13. За предоставление права разведки ника-
кой платы не взимается.
14. В разведочном договоре должно быть
оговорено с соблюдением условий, указанных
в 83 ст. Горного Положения Союза ССР, право
разведчика получать площади под эксплоата-
цию в течение установленного в договоре раз-
ведочного срока или по мере выполнения раз-
ведочных работ или после их окончания.
Примечание. Государственные гор-
ные и горнозаводские предприятия могут
просить о перечислении разведочной пло-
щади не только в фонд эксплоатационный,
но и в резервный.
15. Если разведочная площадь предоста-
вляется государственным или горнозаводским
предприятиям в качестве разведочного фонда,
перевод ее в эксплоатационный (или резерв-
ный) производится на основании специальных
разрешений, даваемых Главгортопом.
16. В договорах о детальной разведке дол-
жны быть определены основные условия буду-
щих договоров на разработку разведываемых
площадей.
17. Разведчик, выполнив программу разве-
дочных работ, вправе отказаться от взятия ме-
сторождений в разработку, если по каким-либо
причинам эксплоатация его представится ему
нежелательной.
Примечание. Главгортоп может по
ходатайству государственных горных и гор-
нозаводских предприятий освободить их от
дальнейшего выполнения разведочного до-
говора во всякое время.
18. Отвод в натуре разведочных площадей
не производится.
19. Передача разведочных договоров допу-
скается только с предварительного разрешения
Главгортопа.
III. О договорах на разработку.
20. В договорах на разработку должно быть
обязательно указано:
а) местонахождение, границы и размеры
предоставляемой в эксплоатацию площади;
б) местонахождение,границы и размеры участ-
ков поверхности при предоставлении их в по-
рядке л. «г» п. 2 ст. 107 Горного Положения
Союза ССР; в) минимальная годовая производ-
ственная программа добычи; г) размер платы
за разработку; д) срок договора.
21. Отводы в натуре площадей месторожде-
ний под разработку, а также отводы участков
поверхности, предоставляемых в порядке л. «г»
п. 2 ст. 107 Горного Положения Союза ССР,
производятся в сроки, устанавливаемые дого-
вором, за счет предприятия.
Примечание. Если для использова-
ния участков поверхности необходимо про-
изводство землеустроительных действийили
иное оформление их отводов в натуре, хо-
датайство об этом перед соответствующими
органами должно быть возбуждено тем гор-
нопромышленником, которому сдано место-
рождение, при чем самый отвод произво-
дится в непосредственное распоряжение
этого горнопромышленника.
22. При сдаче в разработку площадей госу-
дарственным горным и горнозаводским пред-
приятиям, последним помимо площадей для
эксплоатации могут также предоставляться и
площади в резерв (резервный фонд). Отвод ре-
зервных площадей в натуре не производится.
Перевод из резервного фонда в эксплоатаци-
онный допускается по мере надобности с раз-
решения Главгортопа. Перевод площадей из
резервного фонда в разведочный допускается
с разрешения того же Главгортопа, который,
давая разрешения, одновременно определяет
об'ем обязательных для предприятия разведоч-
ных работ.
23. Для государственных предприятий обще-
союзного значения минимальная годовая про-
изводственная программа добычи определяется
в порядке ссылки на производственную про-
грамму.
24. В соответствии со ст. 91 Горного Поло-
жения Союза ССР горнопромышленник может
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25. Плата за разработку месторождений
определяется Главгортопом по соглашению с
горнопромышленником, при чем в отношении
предприятий общесоюзного значения, подве-
домственных ВСНХ СССР, при участии соот-
ветствующего главного управления, с внесе-
нием разногласий на рассмотрение президиума
ВСНХ СССР.
26. Размер платы за разработку можетбыть
установлен как на сроки определенной дли-
тельности, в том числе и на весь срок догово-
ра, так и с периодическим его пересмотром
(по истечении 1—2—3 лет).
27. Плата за разработку месторождений
устанавливается в денежной сумме. В отноше-
нии ископаемых, на которые распространяется
государственная монополия, а также в отно-
шении ископаемых, являющихся высокоценны-
ми или особо редкими, плата за разработку
может взиматься натурой, если о том будет
достигнуто соответствующее соглашение с
НКФ СССР.
28. Площади под разработку могут предо-
ставляться или впредь до полной выработки,
или на определенный срок.
29. В договоре должно быть указано, раз-
решается ли горнопромышленнику без особого
всякий раз разрешения Главгортопа частично
передавать права по договору третьим лицам
и, в положительном случае, в отношениикаких
площадей и на каких условиях. Передача же
договора в целом допускается лишь с разреше-
ния Главгортопа.
30. В договоре на разработку должно быть
указано, разрешается ли горнопромышленнику
закладывать предоставленное ему право раз-
работки и на каких условиях.
31. В договоре на разработку должно быть
указано, переходят или нет в распоряжение
государства, в случае окончания договора или
досрочного его прекращения, строения и обо-
рудования, возведенные горнопромышленником
за свой счет.
32. Действие договора на разработку мо-
жет быть прекращено ранее срока во всякое
время:
а) по одностороннему постановлению прези-
диума ВСНХ СССР, если горнопромышленни-
ком, разрабатывающим месторождение, являет- |
ся общесоюзное предприятие, подведомствен- 1
ное ВСНХ СССР;
б) по соглашению сторон;
в) по требованию Главгортопа в случае не- 1
выполнения горнопромышленником годовой
производственной программы, двукратного не-
платежа в срок платы за разработку, непра-^
вильность, с точки зрения охраны жизни и здо-
ровья трудящихся, ведения горных работ, а.
также нарушения правил по охране;
г) по требованию любой из сторон с пре-
дупреждением не менее чем за 6 месяцев.
(Пр. ВСНХ № 15—28/29 г., стр. 16).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 3 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 593.
В целях уточнения «Положения об юрис-
о^Удь™х госпредприятий, подведомственных
ВСНХ СССР» (приказ по ВСНХ СССР № 955
от 27 июня 1925 г., сб. пр. № 18 1925 г.,
стр. 33) *), приказываю:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—25 г., стр. 18.
I. Статьи 1, 2, прим. к ст. 4, 2 абзац ст. 5
и ст. 6 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение на службу заведующих
юрисконсультскими частями и юрисконсультов
из числа лиц, удовлетворяющих требованиям
существующих законоположений об юрискон-
сультах, и увольнение их производится непо-
средственно руководящим органом предприя-
тия или его хозяйственной единицы в уста-
новленном порядке. Юрисконсульты (юридиче-
ские части) состоят при руководящем органе
предприятия или хозяйственной его единицы
и не входят в порядке подчиненности в состав
какого-либо отдела предприятия или его хо-
зяйственной единицы».
«2. В круг ведения юрисконсультов <юриди-Ічеоких частей) предприятий или их хозяйствен-ных единиц входит:
а) участие, в целях наилучшей ооведомлен-
;Ности, в заседаниях по разработке планов
.(промфинпланов и пр.) предприятий и их хо-I зяйственных единиц; б) участие в составлении
; нарядов-заказов и в дальнейшем прохожденииI их; в) участие в предварительной проработке,
іс правовой стороны, наиболее важных вопро-сов, относящихся к оперативным отделам пред-??приятий и их хозяйственных единиц; г) участие
;ш заседанияхруководящих органов и комиссий
при обсуждении проектов постановлений, име-I ющих директивный характер, а также и при
обсуждении всех вопросов правового харак-
. тера; д) участие в составлении и редактирова-
нии приказов, имеющих принципиальноезначе-
ние, либо регулирующих взаимоотношения ме-I жду предприятием и подведомственными ему
■, хозяйственными единицами, а равно приказов,
, устанавливающих права и обязанности рабочих
I и служащих; е) участие в разработке циркуля-
; ров, инструкций и положений, издаваемых
предприятием или его хозяйственными едини-
: цами по применению законоположений, регу-
лирующих деятельность этих предприятий или
их хозяйственных единиц; ж) участие в подго-
товительной к заключению договоров работе,
: за исключением случаев, когда договор заклю-
чается в соответствии с типовым; з) непосред-
ственное участие в составлении сложных дого-
воров и рассмотрение (визирование) проектов
договоров и иных актов правового характера;
и) визирование всей переписки, касающейся
изменения, дополнения или отмены условий
действующих договоров, а равно визирование
переписки, возбуждаемой в связи с неисполне-
нием договоров или нарушением их условий;
к) дача указаний о порядке оформления дого-
воров (регистрация, нотариальное удостовере-
ние, оплата сборами и пр.); л) участие в пред-
варительной проработке частей баланса, тре-
бующих правового анализа; м) дача заключе-
ний по спорным вопросам налогового характе-
ра; н) дача заключений по применению дей-
ствующих законоположений и административ-
ных распоряжений по запросам руководящего
органа предприятия, его отделов или его хо-
зяйственных единиц; о) дача словесных и пись-
менных заключений по всем правовым вопро-
сам, поставленным руководящим органом пред-
приятия, его отделами или руководящими ор-
ганами хозяйственных его единиц; п) ведение
дел предприятия или его хозяйственных еди-
ниц в судебных, административных и обще-
ственных учреждениях; р) непосредственное
сношение с правовым отделом ВСНХ по спор-
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хозяйственных единиц, требующим едино-
образного решения.
Примечание. Информирование пред-
приятия, всех его отделов и хозяйственных
единиц о вновь издаваемых и относящихся
к их деятельности декретах и распоряже-
ниях может быть возложено на юрискон-
сультов (юрчасти) лишь при наличии соот-
ветствующего аппарата».
(4) «Примечание. В исключительных
случаях, в соответствии с действующими
законоположениями, допускается для юрис-
консультов хозяйственных единиц совмеще-
ние их работы с несением административ-
ных должностей».
(2 абзац ст. 5). «Юрисконсульт несет ответ-
ственность за соответствие действующим зако-
нам заключаемых при его участии сделок,
представляемых им проектов, постановлений
и т. п.».
«6. В случае отказа руководящего органа
внести предлагаемые юрисконсультом (юрид.
частью) изменения в акты, требующие его ви-
зы, юрисконсульт (юрид. часть) вправе отка-
заться от дачи визы с изложением одновре-




В ст. 3 слово «заведений» заменить сло-
вами: «хозяйственных единиц».
В ст. 11 слово «заведения» заменить слова-
ми: «хозяйственной единицы».
III. Статьи 7, 8, 9, 10 и 12 Положения оста-
вить без изменения.
IV. ВСНХ союзных республик предлагается
издать соответственное распоряжение по под-
ведомственным им предприятиям.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. ПЭУ Манцев.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 15—28/29 г, стр. 14).
Торговля
Внутренняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 26 АПРЕЛЯ
1929 г. № 682
о внутрисиндикатских сделках.
Н а р к о мторгам Союзных" Рё с п у-
б л и к.
В связи с поступающими запросами Нар-
комторг СССР раз'ясняет, что хотя в ст. 5 по-
становления СТО от 25/1 1927 г. о внебирже-
вой регистрации (С. 3. 1927 г. № 7, ст. 77) г) и
в пункте «е» § 4 инструкции Наркомторга СССР
от 17/Ш 1928 г. (приложение к журналу «Со-
ветская Торговля» № 22 от 20/ІѴ 1928 г.,
стр. 2 2), изданной на основе означенного по-
становления СТО, говорится лишь о сделках
между синдикатом и его членами трестами,—
по общему смыслу указанного нормативного
материала следует признать, что в данном слу-
чае имеются в виду вообще внутрисиндикат-
ские сделки.
Вследствие сего нормы, изложенные как в
ст. 5 постановления СТО от 25/1 1927 г., так ц
в аналогичном по содержанию пункте «е» § 4
инструкции от 17/Ш 1928 г., должны быть рас-
пространены и на те внутрисиндикатскиесдел-
ки, в которых сторонами выступают синдикат
и его члены, являющиеся, однако, по своей




Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 10 /V— 29 г. № 26, стр. 22).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 26 апре-
ля 1929 г. об установлении правил и техниче-
ских приемов обозначения номеров серий на-
Ібивных и крашеных тканей на ярлыках и рас-
ценки их в прейскурантах и о введении
нового оптового прейскурантаВТС
на хлопчатобумажные изделия
(прейскурант выпускается отделньой брошю-У
рой), в отмену постановлений НКТорга СССР
от 25/ѴІ *), 15/ѴІІ 2), 24 /VIII 3 ) и 10/Х— 27 г. *)/
(Сов. Торг., прилож. Ю/Ѵ—29 г. № 26, стр. 8)/
— Постановление НКТорга СССР от
25 апреля 1929 г. об установлении
отпускных цен на новые сорта
пеньковых изделий (дополнит, прейску-
рант № 6) в дополнение к основным ценам, вве-
денным в действие постановлениями НКТорга
СССР от 20 /IV—27 г. 5) и 23/ѴІІ— 27 г. 6). Уста-
новленные настоящим постановлением цены
вводятся в действие со дня его опубликования
(Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—29 г. № 25, стр. 2).
— Постановление НКТ СССР от 3 апреля
и 27 мая 1929 г. об организациирынка
заготовок тряпья и список товаров, до-
пускаемых к частичному обмену на тряпье
(Сов. Торг., прилож. 20 и 31 /IV—29 г. № 22,
стр. 1, и № 31, стр. 8).
— ПостановлениеНКТорга СССР от 25 апре-
ля 1929 г. о порядке реализации кар-
тона всеми предприятиями бумаж-
ной промышленности по плану, утвер-
жденному НКТоргом СССР (Сов. Торг., при-
лож. 5/Ѵ—29 г. № 25, стр. 2).
— Постановление НКТ РСФСР от 6 апреля
1929 г. об установлениис 6 апреля 1929 г.
цен на кустарную обувь производ-
ства кустарно-п ромы еловой коопе-
рации, об'единяемой Уралпромкредсоюзом
(Сов. Торг., прилож. 10/Ѵ—29 г. № 26, стр. 12).
— Циркуляр НКТорга СССР от 5 апреля
1929 г. № 860/471 о порядке товаропро-
движения строительных материа-
лов минерального происхождения
(Сов. Торг., прилож. 5/Ѵ—29 г. № 25, стр. 17).
— Приказ ВСНХ СССР от 4 апреля 1929 г.
№ 595 о ів в е д е н и и с 1 апреля 1929 г. ц е н
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 226.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—28 г., стр. 876.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1085*.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г., стр. 1 190*.
3)См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №36— 27 г., стр.1481*.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1808*.
Б) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 740*.
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на Донецкое минеральное топливо
и о распространении новых цен на все сделки,
заключенные до 1-го апреля 1929 г., в части
продукции, не отгруженной к этому сроку (Пр.
ВСНХ № 15—28/29 г., стр. 16).
—
 
Приказ ВСНХ СССР от 11 апреля 1929 г.
№ 613 об изменении сроков перера-
счета но сделкам на продукцию
цветной металлургии, установленных
приказом ВСНХ СССР от 4/И— 29 г. № 382 *)
(Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 3).
— Приказ ВСНХ СССР от 8 апреля 1929 г.
№ 604 об изменении приказа ВСНХ
СССР от 21 марта 1929 г. № 540 2 ) в части, ка-
сающейся перерасчета по сниженным ценам
продукции ГЭТ'а всех поставок, сумма которых
за период с 1/Х —28 г. по день опубликования
приказа № 540 превысила 5.000 руб. (Пр. ВСНХ
№ 15—28/29 г., стр. 24).
—
 
Поправка к постановлению НКТорга
СССР от 18 апреля 1929 г. 3 ) об утвержде-
нии оптовых цен для ВТС на новые
сорта хлопчатобумажных тканей
(прейскурант № 27) (Сов. Торг., прилож.
16/Ѵ— 29 г. № 26, стр. 24).
— Поправка к постановлению НКТорга
РСФСР от 14 февраля 1929 г. о порядке
отпуска государственными и ко-
оперативными винопроизводящи-
ми организациями виноградного
вина и водочных изделий 4) (Сов.
Торг., прилож. 30 /IV—29 г. № 24, стр. 24).
■— Поправка к приказу ВСНХ и НКТорга
СССР от 23/27 марта 1929 г. № 546/176 об уста-
новлении с 1 октября 1928 г. отпускных




ВСНХ СССР 2) (Пр. ВСНХ № 16—28/29 г.,
стр. 21).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 15 МАЯ 1929 г.
№ 46 т. I
о сроках оплаты грузов таможенными пошли-
нами.
1. На основании части первой ст. 99 Тамо-
женного Кодекса 5 ) Наркомторгом СССР, по со-
глашению с Наркомфином Союза ССР, устана-
вливаются следующие сроки оплаты таможен-
ными пошлинами грузов, кроме скоропортя-
щихся, взрывчатых и легко-воспламеняющих-
ся, со дня поступления их в таможенные учре-
ждения:
а) во всех таможнях, кроме указанных в
п. «б», — месячный срок;
б) в таможнях Мезенской, Онежской, Сорок-
ской, Кемской, Ковдинской, Ладво-Ярвийской,
Каменец-Подольской, Херсонской, Керченской,
Таганрогской, Очемчирской, Потийской, Сарп-
ской, Марадидийской, Ахалцыхской, Карзах-
ской, Маркаринской, Шахтахтинской, Джебра-
ильской, Белясуварской, Астаринской, Термез-
ской, Сарайской, Чубекской, Красноводской,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 21*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16— 29 г., стр. 12*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19— 29 г., стр. 21*.
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 15*.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4^29 г., стр. 30.
Челекенской, Гасан-Кулинской, Гауданской, Ар-
тыкской, Душакской, Серахской, Тахта-Базар-
ской, Кушкинской, Керкинской, Мондинской,
Кяхтинской, Мангутской, Борзянской, Соловь-
евской, Нерчинско-Заводской, Рейновской, По-
ярковской, Иманской, Никольск-Уссурийской,
Турий-Рогской, Гродековской, Полтавской,
Посьетской, Находкинской, Тетюхесской, Свет-
линской, Советско-Гаванской, Охотской, Охин-




Срок оплаты таможенными пошлинами
грузов скоропортящихся, взрывчатых и легко-
воспламеняющихся по прилагаемым спискам во
всех таможнях устанавливается трехдневный.
3. Оплата таможенными пошлинами грузов,
привозимых из-за границы на консигнацию,
производится по мере выпуска их из складов,
но не позже двух лет со дня поступления гру-
зов в таможню.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Пом. Нач. Адм. -Орг. Упр. Геллер.
I. Список скоропортящихся грузов.
1. Овощи свежие (ст. 5 там. тарифа).
2. Фрукты и ягоды свежие (ст. 6).
3. Грибы свежие (ст. 9).
4. Молочные продукты (ст. 19).
5. Мясо свежее (ст. 20).
6. Рыба- живая и свежая, -икра свежая
(ст. 21).
7. Устрицы, раки, улитки живые и свежие
(ст. 22).
8. Дрожжи (ст. 25).
9. Растения живые и цветы свежие, реза-
ные (ст. 53).
II. Список взрывчатых веществ.
1. Взрывчатые смеси: порох всякий обык-
новенный, саксифразин, амидный Ожанбра,
пикриновый и т. п. динамит, аномит (взрывча-
тое вещество Фавье), меленит.
2. Азотные эфиры: нитроглицерин, нитро-
эритрит, нитроманит, центанитроса-хороза, пи-
роксилин и т. п., -хотя, бы в смеси с нейтраль-
ными веществами, в том числе пироксилин
рыхлый, пироксилин прессованный в виде ва-
ты, пироксилиновые запальные шашки.
3. Нитросоединения: нитронафталин, динит-
робензол, в смеси с азотно-кислыми солями
щелочных металлов (тринитрофенол), пикрино-
вая кислота плавленная, прессованная и ее со-
ли — пикраты, тринитрокрезол в виде солей
этих соединений и их смесей с азотно-кислы-
ми солями щелочных металлов. Нитротолуол,
динитротолуол, тринитротолуол, косиликвид,
азидный тетрил.
4. Патронные поддоны, взрывчатые веще-
ства разряда беллита, взрывчатые капсюли и
станин, хлопушки гремучие, зажигательные,
снаряды Флобера (патронные поддоны), кап-
сюли и запалы, картонные патроны с метал-
лическими гильзами, минный фитиль, бикфор-
дов шнур, затравки, станин и пр., пистоны для
огнестрельных орудий, ружейные капсюли, ру-
жейные и револьверные патроны. Боевые сна-
ряды, взрывчатые патронные гильзы с зажига-
тельными снарядами.
5. Азотнокислые и хромовокислые соли диа-'зосоединений.
6. Гремуче-кислая ртуть (хотя бы в смеси
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день, гремучее золото, гремучее седебро, гре-
мучая вата (пироксилиновая), жидкие взрывча-
тые смеси.
7. Вещества сами по себе не взрывчатые,
но могущие вызвать взрыв в случае привоза
их в одном транспорте при смешении их от
неосторожного обращения; кислые взрывчатые
вещества Шпренгеля, нитробензол и азотная
кислота, рокарок, селитра и нитробензол.







4. Нефть сырая неочищенная.
5. Жидкие продукты перегонки нефти и
смол.
6. Все жидкие химические продукты по
ст.ст. 106 — 108 там. тарифа с точкой кипения
ниже 80°, способные гореть.
7. Фосфор.
8. Сернистый углерод, сернистый эфир.
9. Сера, серный цвет.
10. Скипидар, пихтовое масло.
11. Эфиры с точкой кипения менее 30° Ц. и
спиртовые растворы их.
12. Спички всякого рода.
13. Спиртовые лаки.
14. Карбит кальция.
15. Волокнистые растительные вещества в
сыром виде, тряпье непромытое хлопчатобу-
мажное, масляные концы.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Изв. НКФ 6 /VI— 29 г. № 34, стр. 684).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 18 МАЯ 1929 г.
№455
о досмотре в таможнях спирта при вывозе за
границу.
Наркомфинам Союзных Республик.
В дополнение к § 11 правил НКФ СССР от
31 декабря 1928 г. об освобождении от акци-
за экспортируемых товаров *) Наркомфином
СССР, по согласовании с ВСНХ СССР и Нар-
комторгом СССР, устанавливается следующее
примечание:
«Подробный досмотр спирта в таможнях
при участии налоговой инспекции произво-
дится в тех случаях, когда спирт прибудет в
таможню: а) с нарушенными или поврежден-
ными знаками обеспечений, наложенными нало-
говой инспекцией, б) с пломбами, наложен-
ными железнодорожной администрацией после
перерачки спирта в пути, и в) с недостачею
поименованных в сопроводительном докумен-
те помещений или если спирт перед отправкою
за границу должен быть перекачен в другие
экспортные помещения.
О предстоящем досмотре спирта таможня
уведомляет ближайший финотдел или налого-
вого инспектора».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 30 /V— 29 г. № 33, стр. 672).
Земля и сельское хозяйство
ИНСТРУКЦИЯ НКЗ, НКФ И НКСО РСФСР
И ЦК КОВ ОТ 16 МАЯ 1929 г. № 27
о порядке передачи ККОВ и органам собеса
конфискованного рыбацкого имущества и о
порядке уплаты премиального вознаграждения
рыбопромысловому надзору и милиции.
1.
 
Конфискованные суда, орудия рыболов-
ства, рыба и другие об'екты водного промысла
подвергаются оценке, применительно к обще-
му порядку, установленному в отношении оцен-
ки конфискованных имуществ правилами НКФ
РСФСР от 26/Ѵ 1928 г. № 12 (П. и Р. 1928 г.
№ 21/145) *), с участием представителей мест-
ных органов НКФ, рыбопромыслового надзо-
ра или милиции и ККОВ.
2. Указанное имущество, по вступлении при-
говора о его конфискации в законную силу, в
полном составе передается хранящими его ор-
ганами соответствующим местным ККОВ с со-
блюдением постановления СНК РСФСР от
10/ІХ 1927 г. о порядке премирования рыбо-
промыслового надзора и милиции за открытие
нарушений правил рыболовства (С. У. 1927 г.
№ 94, ст. 625) 2 ).
3. Имущество на сумму оценки до 1.000 руб.
передается немедленно по взносе ККОВ в кас-
су НКФ 30% его стоимости для зачисления в
фонд премирования, имущество же на сумму
оценки свыше 1.000 р. —по получении от ККОВ
залогового обязательства на сумму 30% стои-
мости этого имущества, сроком не свыше 6 ме-
сяцев, обеспеченного передаваемыми конфиска-
тами или другим равноценным имуществом.
Примечание. Имущество на сумму
оценки до 1.000 руб., по соглашению рыбо-
промыслового надзора и ККОВ, может быть
передано последнему без немедленного
взноса премиальной суммы, при условии вы-
дачи ККОВ залогового обязательства об
уплате этой суммы не позднее 3 месяцев.
4. Задержанное имущество и продукты про-
мысла, подверженные скорой порче, а также
требующие не соответствующих их стоимости
расходов по хранению или представляющие
по местным условиям затруднения по хранению
до разбора дела о задержанном имуществе и
продуктах в суде, передаются ближ.айщим го-
сударственным и кооперативным учреждениям
по существующим ценам или продаются с пуб-
личных торгов. Вырученные деньги, по всту-
плении приговора об их конфискации в силу,
передаются в размере 30% в фонд премирова-
ния, а остальные 70% — местному ККОВ. О
*) См. «Бюл. Ф. иХ.З.»№26— 28 г., стр. 1161*.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1619.
*) Правила от 31 /XII —28 г. повторяют пра-
вила, утв. НКФ СССР по согл. с ВСНХ и НКТор-
гом СССР 29/ІХ— 28 г. (см. «Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 43—28 г., стр. 2008, и (поправка) № 48—28 г.,
стр. 2266), с дополнением, внесенным циркуля-
ром НКФ СССР от 2/ХІ— 28 г .К» 87 (см. «Бюл.
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каждом случае продажи с торгов или переда-
чи государственному либо кооперативному
учреждению конфискованного имущества дол-
жностными лицами рыбопромыслового надзо-
ра составляется акт, при участии представите-
ля соответствующего ККОВ, с изложением при-




ККОВ производит уплату по выданным
обязательствам (ст. 3) из своих общественных
фондов либо изыскивает необходимые сред-
ства путем исходатайствования ссуд от соот-
ветствующих товариществ и обществ с.-х. кре-
дита путем проведения среди членов обществ
крестьянской взаимопомощи целевых взносов.
6. В случае непогашения ККОВ в срок вы-
данных им обязательств рыбопромысловый над-
зор или милиция получают удовлетворение сво-
их претензий на основании ст. 85 Гражд. Код.
7. В случаях конфискации рыбопромыслово-
го имущества в городах, оно передается со-
ответствующим органам собеса с соблюдением
правил, указанных в ст.ст. 1—6 настоящей ин-
струкции.
За Наркомзема РСФСР Муралов.
За Наркомфина РСФСР Федоров.
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Председатель ККОВ Махалин.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ—29 г. № 16А, стр. 9).
Опубликовано:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
16 марта 1929 г. об организации Науч-
н о - И с следователгьского, Институ-
та Лесного Хозяйства в Ленин-
граде, состоящего в ведении НКЗ РСФСР
и лесной опытной станции в Свердловске
(С. У. 9/ІѴ—29 г. № 25, ст. 266).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 27 МАЯ 1929 г.
№ 477
об обложении сельхозналогом доходов от сда-
чи в наем сельскохозяйственных машин.
Наркомфинам Союзных Республик.
По вопросу об обложении сельхозналогом
доходов от сдачи сельскохозяйственных машин
Народный Комиссариат Финансов СССР р а з '-
я сня ет:
Доходы от сдачи в наем сложных сельско-
хозяйственных машин с механическим двига-
телем облагаются полностью только:
а) в хозяйствах, облагаемых в индивидуаль-
ном порядке;
б) в хозяйствах, которые по постановлению
губернского (окружного) исполнительного ко-
митета относятся к явно-кулацким по призна-
ку наличия в этих хозяйствах доходов от си-
стематической сдачи в наем сложных с.-х. ма-
шин с механическим двигателем.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 6/ѴІ—29 г. № 34, стр. 683).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 14 МАЯ 1929 г.
№ 640
о привлечении к сельхозналогу огородов в го-
родских поселениях.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что обложению
сельхозналогом, на основании ст. 8 пост. СНК
РСФСР от 16/Ш т. г. («Изв. ЦИК СССР и
ВЦИК» от 17/Ш 1929 г. № 63) % в городских
поселениях подлежат лишь огороды промыш-
ленного типа, владельцами которых являются
огородники, поставляющие свою продукцию
на продажу. На находящиеся же на усадьбах,
дворах или в садах площади, занятые огород-
ными культурами для собственного потребле-
ния их владельцев, т.-е. на огороды потреби-
тельского типа, это постановление не распро-
страняется. Площади, занятые огородами по-
требительского типа в пределах городских по-
селений, облагаются не сельхозналогом, а рен-
той, за исключением тех поселений городского
типа, в которых, на основании ст. 4 Пол. о с.-х.
налоге, проводится сельхозналог.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Дарков.
(П. и Р. НКФ РСФСР 23/Ѵ—29 г. № 16А,стр. 3).
Кооперация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о передаче промысловой кооперации бездей-
ствующих предприятий по производству строи-
тельных материалов.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Дополнить ст. 16 постановления Экономиче-
ского Совета РСФСР от 16 марта 1929 года
о подготовке к строительному сезону 1929 года
и мероприятиях по расширению промышлен-
ности строительных материалов («Эконом.
Жизнь» 1929 г. №№ 93 и 95) *) предложением
следующего содержания:
«Перечень указанных в настоящей статье
предприятий, подлежащих передаче промысло-
вой кооперации, установить в месячный срок и
совместно с надлежащими органами промы-
словой кооперации разработать планы скорей-
шего использования этих предприятий для
производства строительных материалов».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 25 апреля 1929 г. ,
(Эк. Ж. 1 /V1—29 г. № 123).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке кредитования системы коневодческой
кооперации по заготовкам ею рабочего скота.
Экономический Совет РСФСР постанов-
Утвердить нижеследующие правила креди-
тования заготовок рабочего скота, производи-
мых системою коневодческой кооперации:
Правила кредитования заготовок
рабочего скота, производимых си-
стемой коневодческой кооперации.
1. Кредитование операций по заготовке ра-
бочего скота, производимых системою коневод-
ческой кооперации, возлагается на Всероссий-
ский кооперативный банк.
Кредитование производится Всероссийским
кооперативным банком как за счет собствен-
ных средств, так и за счет средств, получаемых
им для этой цели от Государственного Банка.
2. Размер средств, необходимых для заго-
товки рабочего скота, определяется в соответ-
ствии с утвержденными планами заготовок при
прохождении годовых и поквартальных планов




Всероссийский кооперативный банк про-
изводит кредитование заготовок рабочего
скота в форме краткосрочного кредита. Кре-
диты Государственного Банка на эту цель пре-
доставляются Всероссийскому кооперативному
банку, в виде краткосрочного кредита под обес-
печение, устанавливаемое Государственным
Банком по соглашению со Всероссийским ко-
оперативным банком.
4. Для производства предусмотренного на-
стоящими правилами кредитования Всероссий-
ский кооперативный банк заключает договор
со Всероссийским союзом коневодческой ко-
операции, в котором в числе других условий
предусматриваются:
а) сумма кредитов, подлежащих отпуску со
стороны Всероссийского кооперативного банка;
б)
 
размер процента, который уплачивается
заемщиком по открываемому ему кредиту;
в) .сроки расчетов по кредитам; г) сумма, вкла-
дываемая Всероссийским союзом коневодче-
ской кооперации на заготовку рабочего скота
за счет собственных средств; д) список мест-
ных союзов, подлежащих финансированию, с
указанием отдельно по каждому союзу размера
кредита, количества и стоимости заготовки, а
также сроков заготовки и сдачи рабочего
скота.
5. Выдача кредитов Всероссийским коопера-
тивным банком производится в соответствии
с постановлением Совета Труда и Обороны от
14 октября 1927 года о порядке банковского
кредитования операций сельскохозяйственной
кооперации (Собр. Зак. 1927 г. № 60, ст. 612) *)
в централизованном порядке по местам заго-
товки местным организациям коневодческой
кооперации, производящим заготовку в виде
авансов в размерах, предусмотренных их до-
говорами с Всероссийским союзом коневодче-
ской кооперации, но не свыше 50 проц. стои-
мости рабочего скота, заготовляемого по этим
договорам. Форма обеспечения авансов устана-
вливается Всероссийским кооперативным бан-
ком.
У См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1698.
6. Всероссийский кооперативный банк вы-
плачивает союзам, производящим заготовку,
полную заготовительную стоимость рабочего
скота по аккредитивам, выставляемым Всерос-
сийским союзом коневодческой кооперации в
пользу союзов против документов, удостове-
ряющих сдачу рабочего скота на места.
В случае отправки рабочего скота на места
сдачи гужевым- путем восстановление кредитов
союзу, производящему заготовку, производится
Всероссийским кооперативным банком в день
отправки против документов, устанавливаемых
Всероссийским кооперативным банком.
7. Рабочий скот, заготовленный коневодче-
скими союзами на средства, полученные от Все-
российского кооперативного банка, поступает
в залог последнему в обеспечение выданных им
кредитов и страхуется за счет союзов.
8. Суммы, предусмотренные в кредитных
планах системы сельскохозяйственного кредита
РСФСР на заготовку рабочего скота, не на-
правляются более на финансирование операций
по заготовке рабочего скота коневодческой ко-
операцией.
9. В тех случаях, когда рабочий скот, заго-
товляемый коневодческой кооперацией, будет
передаваться в виде натуральных ссуд населе-
нию, кредитование которого должно быть про-
изведено по кредитным планам системы сель-
скохозяйственного кредита, денежное покры-
тие стоимости этого скота производится мест-
ными сельскохозяйственными банками в поряд-
ке взносов в отделения Всероссийского коопе-
ративного банка по соглашению с последним.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР
А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 29 апреля 1929 г.
(Эк. Ж. 5 /VI— 29 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 25 МАЯ/
1929 г. № 474
            
(
о сроках мелколавочного кредита, предоста-
вляемого в форме товарных ордеров.
Ст. 6 инструкции о порядке выдачи разре-
шений на выпуск именных товарных ордеров
для рабочего кредитования и условиях их
обращения, утвержденной Наркомфином СССР
1/П 1928 г. за № 287 У, изложить в следующей
редакции:
«Мелколавочный кредит предоставляется на
срок не более 14 дней, считая со дня выдачи,
ордера, и погашается при первой выдаче зара-
ботной платы.
Примечание. При наличии особо ува-
жительных причин, как-то: болезнь, нахо-
ждение в командировке и т. п., воспрепят-
ствовавших использованию ордера в тече-
ние установленного срока, кредитуемому
может быть предоставлено право использо-
вать ордер и после истечения установлен-
ного срока, однако, не дольше чем в тече-
ние 3-х дней».
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг,
(Изв. НКФ 6/ѴІ— 29 г. № 34, стр. 682).
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 610
об изменении сроков перерегистрации промыс-
ловых кредитно-кооперативных организаций.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от
22 апреля 1929 г. (Известия ЦИК СССР и
ВЦИК от 25/ІѴ 1929 г. № 95) 1 ) срок перехода
промысловых кредитных кооперативных орга-
низаций на новые или измененные уставы
продлен до 1/Х 1929 г.
В соответствии с этим, сроки инструкции
НКФ РСФСР от 15 марта 1929 г. за № 17 по
перерегистрации промысловых кооперативных
организаций с кредитными функциями (П. и Р.
1929 г. № 14Г/212, стр. 9) 2 ) изменяются на сле-
дующие: указанный в § 1 инструкции срок с
1 мая 1929 г. удлиняется до 1 октября 1929 г.;
в § 2 — до 1 сентября 1929 г.; в § 5 — до 15 ок-
тября 1929 г.; в § 8 — до 1 октября 1929 г.; в
§§ 9 — 13 инструкции вместо 1 мая 1929 г.— 1 ок-
тября 1929 г. и взамен 15 мая 1929 г. — 15 ок-
тября 1929 г.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Валютн. Упр.: Халиков, Гаркунов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 20 /V— 29 г. № 18Г, стр. 7).
/ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР И ЦЕНТРО-
ЖИЛСОЮЗА ОТ 19 АПРЕЛЯ 1929 г. № 134
по применению постановления СНК РСФСР от
21 декабря 1928 года о мероприятиях по укре-
плению жилищной кооперации.
( (Одобрена постановлением СНК РСФСР от
26 марта 1929 г., прот. № 32).
1.
 
Коммунальным органам надлежит немед-
ленно проработать, при участии союзов жи-
лищной кооперации, вопрос об определении в
расходном бюджете жилищно-арендных коопе-
ративных товариществ источников средств,
обеспечивающих осуществление этими товари-
ществами предоставленного им ст. 1 пост. СНК
РСФСР от 21 декабря 1928 г. 3 ) права расходо-
вать до 10% валовой доходности арендуемых
ими домов на цели коллективного обслужива-
ния бытовых нужд населения этих домов.
2. Вопрос должен -быть проработан и раз-
решен на следующих началах:
а) расходы на обслуживание бытовых нужд
не могут производиться за счет сохранности и
ценности дома. Поэтому не должны быть сни-
жены ни количество и качество необходимых
ремонтов, ни амортизационные платежи (аренд-
ная плата), уплачиваемые, согласно пост. ВЦИК
и СНК РСФСР от 21 марта 1927 г. *) и инструк-
ции НКВД и НКФ от 11 апреля 1927 г. 5); б) не
уменьшая нербходимых ремонтов, необходимо
вместе с тем принять меры к удешевлению сто-
имости ремонтных работ путем лучшей органи-
зации снабжения стройматериалами и лучшей
организации производства ремонтов. Проведе-
нием этих мер должны в особенности заняться
союзы жилищной кооперации; в) расходы по ■
управлению домами должны быть снижены та-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 24.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 26.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12— 29 г., стр. 29.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр. 539.
6) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 18— 27 г., стр. 653.
ким образом, чтобы не превышали 15% нор-
мализованного домового бюджета, или, что то
же, 15% основной по данному городу ставки
кварплаты. Снижение расходов должно быть
произведено путем рационализации управле-
ния, в частности об'единения нескольких до-
мов по обслуживанию домовыми работниками,
уменьшения канцелярских расходов и т. п.;г) согласно дополнительной инструкции НКВД
и НКЮ,№ 45 по применению закона об оплате
жилых помещений *), расходы по очистке вы-гребных ям должны быть отнесены к оплате
коммунальных услуг и должны проводиться не
за счет квартирной платы; д) средста, получен-
ные от экономии на расходных статьях бюд-
жета, указанных в п.п. «б», «в» и «г», а также
от возможной экономии на других статьях,
должны обращаться на культурно-бытовое об-
служивание населения арендуемых ЖАКТ'ами
домов; е) коллективное обслуживание бытовых
нужд населения домов целесообразно прово-
дить как в крупных ЖАКТ'ах, так и в об'еди-
ненных для этой цели мелких ЖАКТ'ах. Планмероприятий по коллективному обслуживанию
должен быть намечен ЖАКТ'ами в соответ-
ствии с реальными возможностями, на основе
учета бюджета ЖАКТ'а и проведения выше-
указанных " мероприятий. За счет домовогобюджета могут производиться расходы по кол-
лективному обслуживанию бытовых нужд,
лишь непосредственно относящихся к жилищу
и его благоустройству, как-то: общественная
прачечная, общественная кухня, оборудованиедетской площадки, ясель, красного уголка, нобез включения расходов на проведение работыкультурно-просветительного характера и экс-




В тех случаях, когда арендованныеЖАКТ'ами дома требуют затраты не менее 15%
стоимости дома на восстановительные ремон-
ты, местные советы вправе оставлять в их рас-
поряжении, в качестве составной части домо-
вого бюджета, до 20% доходов от нежилыхпомещений, находящихся в этих домах, на
время производства затрат на восстановитель-ный ремонт.
4. Ежегодно, не позднее июля, ЖАКТ'ы
представляют в коммунальный отдел, через союзжилищной кооперации, заявки о выдаче ссуд
из специального капитала жилищного фонда
на нужды капитального ремонта в следующем
году. Заявки о ссуде должны сопровождаться
отчетностью о доходах и расходах за прош-лый год и первое полугодие текущего года и
предположениями о бюджете на предстоящий
год, а также ориентировочной сметой на про-
изводство капитального ремонта.
Коммунальные органы при составлении пла-
на использования специального капитала жи-
лищного фонда выделяют часть средств длядолгосрочного кредитования ЖАКТ'ов, прини-
мая во внимание финансовые ресурсы ЖАКТ'ов,
состояние домов и социальный состав населе-
ния домов, арендуемых ЖАКТ'ами.
План распределения ссуд ЖАКТ'ами со-
ставляется коммунальным отделом при участии
союза жилищной кооперации. Срок погашения
ссуд устанавливается в каждом отдельном слу-
чае от 2 лет до 8 лет, в зависимости от разме-
ра ссуды и бюджетного состояния ЖАКТ'а.
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Проценты по ссудам устанавливаются не свы-
ше 3% годовых.
5. По установлении размера кредитов на
индивидуальное жилищное строительство ком-
мунальные органы при обращении к ним инди-
видуальных застройщиков из числа рабочих и
служащих для заключения договоров застрой-
ки, а равно коммунальные банки при обраще-
нии индивидуальных застройщиков с ходатай-
ствами о ссудах информируют застройщиков
о преимущественном кредитовании коллективов
индивидуальных застройщиков, об'единившихся
на основах, указанных в постановлении СНК
РСФСР от 21 декабря 1928 г.
Коммунальные органы, союзы жилищной
кооперации и коммунальные банки должны
использовать кредитование индивидуальных
застройщиков как средство для упорядочения
и укрупнения индивидуального строительства.
В этих целях, на ряду с условиями, указанны-
ми в пост. СНК РСФСР от 21 декабря 1928 г.,
преимущество в кредитовании, а равно в от-
воде земельных участков в более близких
районах, следует оказывать тем индивидуаль-
ным застройщикам, которые согласятся строить
дома не менее, чем в 4 квартиры. На союзах
жилищной кооперации лежит проверка соци-
ального состава коллективов индивидуальных
застройщиков и готовности их к осуществле-
нию требований, пред'являемых к ним, как к
коллективу застройщиков.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
Председатель Правления Центрожилсоюза
В. Егоров.
(Бюл. НКВД 12/Ѵ— 29 г. № 17, стр. 320).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке эксплоатации лесных насаждений,
произрастающих на полосах отвода шоссейных
и грунтовых дорог.




Весь лес, произрастающий в пределах
РСФСР на полосах отвода всех шоссейных и
грунтовых дорог первых четырех разрядов как
государственного значения (общесоюзного —
Союза ССР и республиканского — РСФСР), так
и местного значения (второго, третьего и чет-
вертого разрядов), в пределах этих полос, уста-
новленных постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 1 сен-
тября 1924 года (Собр. Узак. 1924 г. № 72,
ст. 709), обращается исключительно на нужды
дорожного строительства.
2. План рубки указанного в ст. 1 настояще-
го постановления леса для эксплоатации про-
изводится по соглашению между дорожными
органами автономных республик и местных
исполнительных комитетов и соответствующи-
ми лесными органами.
Лес, вывозимый с полосы отвода, должен
сопровождаться документами по форме, уста-
навливаемой дорожными органами и сообщае-
мой для сведения лесным органам.
3. В том случае, когда использование леса
по прямому назначению (ст. 1) не предста-
вляется возможным в районе его нахождения,
а перевозка его к месту производства дорож-
ных или мостовых работ является экономиче-
ски нецелесообразной, лес продается подлежа-
щими лесными органами на общих основаниях,
при чем средства, выручаемые от продажи, по-
ступают полностью на нужды дорожного строи-
тельства.
Порядок использования указанных в настоя-
щей статье средств, а также применения на- 1
стоящего постановления устанавливается ин-
струкцией, издаваемой Главным управлением
шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-
ного транспорта РСФСР по соглашению с На- ,
родным Комиссариатом Земледелия" й'"Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР.
4. С введением в действие настоящего по-
становления считать утратившим силу поста-
новление Экономического Совета РСФСР от
21 января 1928 г. о порядке эксплоатации лес-
ных насаждений полосы отвода дорог местно-
го значения (Собр. Узак. 1928 г. № 25,
ст. 183) *).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
6 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 366).
Опубликована:
При приказе НКПС от 17 мая 1929 г. № 882
инструкция в развитие постановления СНК
СССР от 17/ІѴ— 28 г. 2 ) о затонувшем в
море имуществе (Пр. НКПС 17/Ѵ— 29 г.
№ 882).
Коммунальное хозяйство
ЦИРКУЛЯР НКВД ОТ 22 АПРЕЛЯ 1929 ГОДА
№ 137
о передаче комхозами дорожного имущества
дорожным управлениям и отделам исполкомов.
Краевым, Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местно-
го) Хозяйства.
• Копия: НКВД Автономных Респуб-
лик и Краевым, Областным и Гу-
бернским Исполкомам.
В соответствии с постановление ЦИК и СНК
СССР от 28 ноября 1928 г. «О дорожном хо-
зяйстве и автомобильном деле в Союзе ССР» 3 ),
Народный Комиссариат Внутренних Дел пред-
лает органам коммунального хозяйства пере-
дать дорожным управлениям (отделам) испол-
комов текущее делопроизводство и имеющиеся
архивы, дорожные машины и инвентарь, кото-
рые ранее использовались по дорогам местного
значения (вне пределов городской черты).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—28 г., стр. 456.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20— 28 г., стр. 899.
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При этом следует иметь в виду, что участ-
ки дорог в пределах городской черты и произ-
водство работ по ним остаются в ведении орга-
нов коммунального хозяйства. Это обстоятель-
ство надлежит учитывать при передаче дорож-
ным отделам и управлениям исполкомов до-
рожных машин и инвентаря, а также при раз-
решении вопроса о дорожно-техническом ап-
парате отделов коммунального хозяйства.
Народный Комиссариат Внутренних Дел об-
ращает ваше внимание на необходимость уси-
ления внимания делу улучшения дорожного
хозяйства в пределах городской черты, в част-
ности городских улиц и проездов, в связи с
общим улучшением дорожного дела в стране.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 12/Ѵ—29 г. № 17, стр. 322).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 23 АПРЕЛЯ
1929 г. №,141
об откреплении жилых домов от учреждений,





го Хозяйства Автономных Обла-
стей.
Из отчетов местных органов коммунального
хозяйства, из актов обследований, произведен-
ных Главным управлением коммунального хо-
зяйства и Народным Комиссариатом Рабоче-
Крестьянской Инспекции, видно, что во многих
городах РСФСР за учреждениями закреплены
не только дома специального значения, но и
жилые дома.
Между тем, согласно постановлению ВЦИК
и СНК от 23 июля 1928 г. «О закрепленных до-
мах» (С. У. 1928 г. № 95, ст. 608) х), за учре-
ждениями должны быть закреплены только
те дома, которые сооружены или приспособле-
ны для специального назначения, а также дома,
закрепленные специальными постановлениями
ВЦИК и СНК.
Таким образом, закрепление за учрежде-
ниями жилых домов противоречит действую-
щему законодательству.
Закрепление жилых домов нецелесообразно
и в хозяйственном отношении.
Жилые дома, закрепленные за учрежде-
ниями, в большинстве случаев гораздо медлен-
нее восстанавливаются по сравнению с домами,
сданными в аренду жилищной кооперации, или
по сравнению с домами, переданными для экс-
плоатации домовым трестам; во многих же
случаях жилые дома, закрепленные за учре-
ждениями, не только не восстанавливаются, но
даже продолжают разрушаться.
Об'ясняется это целым рядом причин, а
именно: учреждения, за которыми закреплены
дома, в недостаточномразмере отпускают сред-
ства на ремонт домов; не взимают платы за
помещения, предоставленные своим сотрудни-
кам; состав жильцов в жилых домах, закре-
пленных за учреждениями, отличается значи-
тельной текучестью: у жильцов нет уверенно-
сти в длительности пользования помещением;
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1553.
все это, вместе взятое, ослабляет попечение
жильцов о сохранности домов.
В виду изложенного Народный Комиссариат
Внутренних Дел предлагает:
1) открепить от учреждений следующие ка-
тегории жилых домов:
а) жилые дома, не имеющие неразрывной
связи с работой учреждений; б) жилые дома,
не расположенные на одном земельном участке
со зданием, в котором размещено данное учре-
ждение; в) жилые дома, хотя и не выделенные
в самостоятельное владение, но обслуживаемые
таким земельным участком, размеры которого
соответствуют установленным городским сове-
том нормам и позволяют поэтому выделить
эти дома в самостоятельное домовладение;
2) открепленные от учреждений жилые до-
ма передать в домовый трест или сдать в
аренду организовавшимся из состава населения
домов жилищно-арендным кооперативным то-
вариществам на условиях, установленных по-
становлениемВЦИК и СНК РСФСР от 21 марта
1927 г. (С. У. 1927 г. № 31, ст. 204) 2) и ин-
струкцией НКВД и НКФ от И апреля 1927 г.
(Бюл. НКВД 1927 г., № 11) 3), а также за-
интересованным учреждениям под жилье на
условиях оплаты амортизации.
В случае, если учреждение возражает про-
тив открепления жилого дома, разрешение спо-
ра передается на рассмотрениепрезидиума го-
родского совета; решения горсоветов по ука-
занному вопросу могут быть обжалованы в
вышестоящий исполком; решение последнего
является окончательным.
Если закрепление дома за учреждением вы-
несение ВЦИК и СНК, то об откреплении
этих домов следует входить с ходатайством в
СНК, сообщая копию ходатайства в НКВД.
Городским советам предоставляется, однако,
право не откреплять от учреждений жилые
дома, если это открепление хозяйственно не-
целесообразно.
Так, если жилые дома, закрепленные за
учреждениями, содержатся в вполне исправном
состоянии и если на содержание этих строений
учреждения затрачивают, помимо доходов от
эксплоатации закрепленных строений, также и
собственные средства и притом размер этих
затрат составляет значительный процент от
общей суммы затрат, произведенных учрежде-
нием на содержание дома, то городские советы
могут не откреплять таких домов от учре-
ждений.
В таких случаях, однако, необходимо учи-
тывать также, какой процент составляют со-
трудники данного учреждения, проживающие
в закрепленном доме, по отношению к общему
количеству жильцов этого дома.
Безусловно, следует откреплять жилые до-
ма, в которых сотрудники учреждения, за ко-
торым закреплен дом, составляют менее 60%
общего количества жильцов дома.
Народный Комиссариат Внутренних Дел
предлагает выполнить работу по откреплению
жилых домов в течение 3-месячного срока, с
тем, чтобы с нового бюджетного года перене-
сти эксплоатацию открепленных домов на об-
щие основания.
О результате работы по откреплению жи-
лых домов сообщить в НКВД по ГУКХ'у не
позднее 1 сентября 1929 года.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27 г., стр.539.
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Одновременно сообщите о результатах от-
крепления домов нежилого назначения во ис-
полнение ст. 2 пост. ВЦИК и СНК РСФСР от
23 июля 1928 г. (С. У. 1928 г., № 95, ст. 608).
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 12/Ѵ—29 г. № 17, стр. 323).
Опубликованы:
При циркуляре НКВД РСФСР от 24 апре-
ля 1929 г. № 142 положение об И н с т и-
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР о трудовых списках.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
I.
1. Распространить . действие постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
21 сентября 1926 года о трудовых списках
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 66, ст. 502, и
№ 77, ст. 627) *) на все кооперативныеи обще-
ственные организации, обязав эти организации
в месячный срок завести трудовые списки на
всех своих сотрудников.
' II.
2. Изложить ст.ст. 1 и 3 вышеназванного по-
становления в следующей редакции:
«1. Все государственные учреждения и пред-
приятия (общесоюзного, республиканского и
местного значения), смешанные акционерные
общества, а также кооперативные и обществен-
ные организации обязаны вести на каждого
служащего трудовые списки».
«3. Трудовые списки заводятся на каждого
служащего в двух экземплярах (основной и
копия).
В случае увольнения служащего впредь до
поступления его вновь на работу основной
экземпляр трудового списка остается на месте
его последней работы. Служащий получает на
руки одновременно с расчетом копию трудо-
вого списка. При поступлениина новую службу
копия трудового списка передается админи-
страции нового места службы самим трудя-
щимся, а основной трудовой список пересы-
лается администрациейпрежнего места службы.
Все учреждения, предприятия и организа-
ции, обязанные ведением трудовых списков,
при приеме служащих должны истребовать та-
ковые как от служащих, так и с места их преж-
ней службы».
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 4/ѴІ—29 г. № 125).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о премировании лесных работников.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Ввести с 1929/1930 бюджетного года пре-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр.
1611, и № 51—26 г., стр. 1956.
туте коммунального хозяйства
(Бюл. НКВД 12/Ѵ—29 г. № 17, стр. 325).
— Инструкция НКВД и НКФ РСФСР от
24 апреля 1929 г. № 144/24 по применению по-
становления ВЦИК и СНК РСФСР от 17/ХІІ—
28 г. об образовании местных фон-
дов кредитования коммунального
хозяйства 1) (Бюл. НКВД 12/Ѵ—29 г. № 17,
стр. 328).
мирование лесных работников за мероприятия
и предложения, способствующие повышению
доходности и улучшению лесного хозяйства.
2. Премированию подлежат следующие ме-
роприятия и предложения: а) по рационально-
му извлечению лесного дохода в целях его по-
вышения; б) по усовершенствованию методов
оценки и перечету лесосек; в) по улучшению
организации охраны леса от лесонарушений и
браконьерства (охоты недозволенными спосо-
бами в недозволенное время); г) по развитию
мероприятий по уходу за лесом и наиболее ра-
циональному использованию получаемой про-
дукции, а также по применению более совер-.
шенных систем рубок, повышающих произво-'
дительность лесов; д) по усовершенствованию
дела организации лесомелиоративных работ;
е) по усовершенствованию способов охраны ле-
сов от пожаров и борьбы с вредителями; ж) по
усовершенствованию методов ведения хозяй-
ства в охотничьих заповедниках и питомниках,
способствующих повышению пушного и дичье-
го экспорта; з) наилучшее составление лесо-
устроительных отчетов, в которых использова-
ны с наибольшей целесообразностью и полно-
той все факторы, обусловливающие наиболее
рациональную организацию лесного хозяйства;
и) усовершенствование методов производства
лесоустроительных, лесомелиоративных и лесо-
культурных работ в целях улучшения качества
этих работ, наиболее экономного их проведе-
ния; к) максимальное обеспечение естественно-
го лесовозобновления без расходования на то
специальных ассигнований; л) рационализация
семенозаготовительных работ; м) постановка и
развитие опытно-исследовательскихработ в ря-
довых лесничествах; н) изобретение новых и
усовершенствование существующих инстру-
ментов, содействующих наилучшему И эконом-
ному производству разного рода работ в лес-
ном хозяйстве; о) экономия в расходах по лес-
ному хозяйству против норм денежных ассиг-
нований при сохранении или улучшении каче-
ства работ.
3. Народный Комиссариат Финансов РСФСР,
начиная с 1929/1930 бюджетного года, ежегод-
но производит отчисления в размере 1 процен-
та от лесных доходов за предшествующий год
в распоряжение Народного Комиссариата Зем-
леделия РСФСР. Из этих средств Ѵ% процента
расходуется на премирование лесных работни-
ков, согласно ст. 2 настоящего постановления и
% процента — на улучшение бытовых условий
лесных работников по специальным постано-
влениям Совета Народных Комиссаров РСФСР.
Указанные отчисления не могут расходо-
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ваться на заработную плату лесных работни-
ков.
Советы народных комиссаров автономных
республик устанавливают соответствующий по-
рядок производства отчислений 1 процента от
лесных доходов этих республик в распоряже-
ние народных комиссариатов земледелия на-
званных республик, а также порядок расходо-
вания этих отчислений.
4. Распределение премиального фонда между
отдельными административно-территориальны-
ми единицами устанавливается поквартально на
территории РСФСР, за исключением автоном-
ных республик, Народным Комиссариатом Зем-
леделия РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР и централь-
ным комитетом профсоюза сельскохозяйствен-
ных и лесных рабочих, а на территории авто-
номных республик — народным комиссариатом
земледелия соответствующей автономной рес-
публики по соглашению с народным комисса-
риатом финансов этой республики и соответ-
ствующими органами профессионального сою-
за сельскохозяйственных и лесных рабочих.
5. Рассмотрение вносимых лесными работни-
ками предложений в целях премирования этих
работников, а также распределение премиаль-
ных сумм между лесными работниками на ме-
стах производится лесными органами по согла-
шению с местными органами профессионально-




Поручить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР совместно с Народным Комис-
сариатом Финансов РСФСР, Народным Комис-
сариатом Труда РСФСР и центральным комите-
том профессионального союза сельскохозяй-
ственных и лесных рабочих издать в двухме-
сячный срок инструкцию по применению на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 23 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 5/ѴІ— 29 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях к своевременной выплате сель-
скохозяйственным рабочим присужденной им
заработной платы.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Дополнить ст. 11 Положения о сельских
советах от 16 октября 1924 г. (Собр. Узак. 1924
года № 82, ст. 827) пунктом «в» следующего
содержания:
«в) приводит в исполнение судебные реше-
ния о взыскании в пользу сельскохозяйствен-
ных рабочих (работниц), занятых в индивиду-
альных крестьянских хозяйствах, и обществен-
ных пастухов (чабанов) заработной платы, поль-
зуясь для этого всеми правами судебных испол-
нителей».
2. Выплата заработной платы, присужден-
ной с кулацкого хозяйства сельскохозяйствен-
ному рабочему (работнице), либо той части за-
работной платы, которая причитается с кулац-
кого хозяйства общественному пастуху (чаба-
ну), продолжается по день фактического ее
взыскания с должника либо по день фактиче-
ской ее уплаты должником.
3. Признание судом злонамеренности задер-
жки выплаты заработной платы, присужденной
сельскохозяйственному рабочему (работнице),
занятому в индивидуальном крестьянском хо-
зяйстве, либо общественному пастуху (чабану),
влечет за собой применение меры социальной
защиты, предусмотренной за нарушение нани-
мателем законов, регулирующих применение
труда, а равно законов об охране труда и со-
циальном страховании.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 мая 1929 г.'
(Изв. ЦИК 5/ѴІ— 29 г. № 126).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении периодических прибавок к за-
работной плате за выслугу лет для работников
административно-строевого состава и учебно-
воспитательного персонала мест заключения.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. В целях обеспечения опытным личным со-
ставом мест заключения установить для работ-
ников этих учреждений, указанных в ст. 2, три
периодических прибавки к заработной плате за
выслугу лет в следующем размере: за три года
непрерывной службы в местах заключения —
десять процентов, за шесть лет — двадцать
процентов и за девять лет — тридцать процен-
тов основного оклада по последней должности.
2. Настоящее постановление распростра-
няется на младших, отделенных и старших над-
зирателей, учителей, воспитателей, инструкто-
ров, помощников начальника и начальников
мест заключения, за исключением тех лиц из
указанных групп, которые получают высшую
ставку тарифа ответственных работников по
данной местности.
3. К выплате первой периодической прибав-
ки к заработной плате работникам мест заклю-
чения, указанным в ст. 2, приступить в местах
заключения, состоящих на государственном
бюджете, с 1 апреля 1929 года, в местах заклю-
чения, состоящих на местном бюджете или на
самоокупаемости, — с 1 октября 1929 года, с
предоставлением подлежащим исполнительным
комитетам права установления периодических
прибавок работникам мест заключения, состоя-
щих на местном бюджете, и ранее последнего
из указанных сроков.
4. Первая периодическая прибавка выплачи-
вается в упомянутые в ст. 3 сроки тем из ра-
боников мест заключения, которые к указан-
ным срокам прослужили в должностях, пере-
численных в ст. 2, непрерывно в течение 3 или
более лет.
Выплата второй и третьей прибавок начи-
нается по истечении трех или, соответственно,
шести лет после выплаты первой прибавки, при
чем право на получение означенных прибавок
имеют лишь работники мест заключения, не-
прерывно прослужившие в одной или несколь-
ких должностях из числа упомянутых в ст. 2
три или шесть лет после получения первой
прибавки.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
22 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 356).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о льготах специалистамлесного хозяйства, ра-
ботающим в лесничествахи на лесомелиоратив-
ных участках.




В целях улучшения тяжелых жилищных
условий специалистов лесного хозяйства, обя-
занных по условиям работы проживать в лес-
ных дачах или в сельских местностях, пору-
чить Государственной Плановой Комиссии, На-
родному Комиссариату Земледелия и Народно-
му Комиссариату Финансов РСФСР, при окон-
чательном уточнении пятилетнего плана народ-
ного хозяйства и культуры и при составлении
контрольных цифр народного хозяйства на
1929/1930 год, учесть необходимость более пол-
но обеспечить упомянутых выше лесных спе-
циалистов жилыми помещениями.
2. Для лесных специалистов, работающих в
лесничествах и на лесомелиоративных участках
(лесничих, помощников лесничих и участковых
лесомелиораторов), устанавливаются три пе-
риодических прибавки заработной платы в раз-
мерах 20 процентов основного оклада за ка-
ждые три года работы в лесничестве и на лесо-
мелиоративном участке.
3. Система периодических прибавок указан-
ным в ст. 2 специалистам проводится, начиная
с 1929/1930 бюджетного года, на нижеследую-
щих основаниях.
а) 1 октября 1929 года производится начи-
сление прибавки тем из этих работников, за
которыми будет к названному сроку числиться
три года или более непрерывной работы в лес-
ничествах и лесомелиоративных участках;
б) сроки следующих периодических прибавок
устанавливаются за каждые три года непре-
рывной работы указанных специалистов в лес-
ничествах и на лесомелиоративных участках,
начиная с октября 1929 года, с тем, чтобы об-
щее число прибавок было не более трех.
4. Лесным специалистам (лесничим, помощ-
никам лесничих и участковым лесомелиорато-
рам), проработавшим в лесничествах и на лесо-
мелиоративных участках непрерывно не менее
пяти лет, независимо от очередных отпусков,
установленных законодательством о труде,
должны предоставляться командировки, сро-
ком до двух месяцев каждая, на лесные курсы
для пополнения необходимых знаний, с отнесе-
нием расходов по этим командировкам на сме-
ту Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР.
Указанные командировки предоставлять в
дальнейшем по истечении каждых пятл лет не-
прерывной работы в лесничествах и на лесо-
мелиоративных участках.
5. Детям лесничих, помощников лесничих и
участковых лесомелиораторов, проработавших
в лесничествах и на лесомериоративдых участ-
ках не менее трех лет, предоставляются льгот-
ные условия для поступления в высшие учеб-
ные заведения, техникумы и школы первой и
второй ступени, а также бесплатное обучение
в них, с обеспечениемих, по возможности, сти-
пендиями.
6. Советы народных комиссаров автоном-
ных республик обязаны предусмотреть в бюд-
жетах этих республик расходы на мероприя-
тия, указанные в настоящем постановлении.
7. Настоящее постановление распростра-
няется также на соответствующие категории
лесных специалистов, работающих в лесах
местного значения, с отнесением соответствую-
щих расходов на местный бюджет.
8. Поручить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР совместно с Народным Ко-
миссариатом Финансов, Народным Комиссариа-
том Труда, Народным Комиссариатом Просве-
щения РСФСР и центральным комитетом про-
фессионального союза сельскохозяйственных
и лесных рабочих в двухмесячный срок издать
инструкцию по применению настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
20 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ—29 г. № 35, ст. 364).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об обязательном государственном страховании
работников лесничеств и учебных лесных хо-
зяйств на случай насильственной смерти или
увечья в связи или во время исполнения ими
служебных обязанностей и об обеспечении их
семей.
Учитывая особо тяжелые условия работы
работников лесничеств и учебных лесных хо-
зяйств, а также имевшие место случаи насиль-
ственных действий, совершаемых над этими
работниками в связи или во время исполнения
ими служебных обязанностей, Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляет:
1. Провести, начиная с 1929/1930 бюджетно-
го года, обязательное государственное страхо-
вание на случай насильственной смерти или
увечья в связи или во время исполнения слу-
жебных обязанностей нижеследующих лесных
работников: лесников, об'ездчиков, помощни-




Поручить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР, в целях выполнения статьи 1
настоящего постановления, заключить с Ира*-
влением государственного страхования РСФСР
(Россгосстрахом) генеральный договор о за-
страховании указанных в ст. 1 работников. В
этом договоре должно быть предусмотрено
обязательство Народного Комиссариата Земле-
делия РСФСР уплачивать Правлению государ-
ственного страхования РСФСР страховые пре-
мии по специально устанавливаемому для это-
го вида страхования льготному тарифу со
страховой суммы 1.000 рублей на случай смер-
ти и 1.000 рублей на случай инвалидности за-
страхованных.
3. Предложить:
а) Народному Комиссариату Земледелия
РСФСр предусмотреть по своей смете креди-
ты: 1) в размере действительной потребности
на уплату Правлению государственного страхо-
вания РСФСР страховых премий по устано-
вленному им льготному тарифу на цели, ука-
занные в ст.ст. 1 и 2 настоящего постановле-
ния; 2) на выдачу единовременныхпособий лес-
ным работникам и семьям их в случаях, пред-
усмотренных второй частью ст. 1 постановле-
ния Совета Народных Комиссаров РСФСР от
9 мая 1925 года о мероприятиях по обеспече-
нию семей убитых во время исполнения слу-
жебных обязанностей работников леса (Собр.
Узак. 1925 г. № 33, ст. 234); б) советам народ-
ных комиссаров автономных республик, начи-
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вать по своим бюджетам соответствующие
ассигнования.
4. В связи с изложенным в ст.ст. 1 и 2 на-
стоящего постановления, изложить статью 1
постановления Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 9 мая 1925 года о мероприятиях по
обеспечению семей убитых во время исполне-
ния служебных обязанностей работников леса
в следующей редакции:
«1. Подлежат обязательному страхованию за
счет Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР и народных комиссариатов земледелия
автономных республик в Правлении государ-
ственного страхования РСФСР (Россгосстрахе)
на случай убийства или увечья в связи или во
время исполнения служебных обязанностей
следующие категории работников лесничеств и
учебных лесных хозяйств: лесники, об'ездчики,
помощники лесничих, лесничие и заведующие
участками лесного хозяйства в размере 1.000 р.
на случай смерти и 1.000 рублей на случай инва-
лидности.
Должны выдаваться единовременные посо-
бия:
а) всем лесным работникам, понесшим мате-
риальный ущерб вследствие поджогов, ограбле-
ний и других насильственных действий во вре-
мя или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей; б) тем из лесных работников, не
подлежащих обязательному государственному
страхованию, которые получили увечья во вре-
мя или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей; в) семьям не подлежащих обя-
зательному страхованию лесных работников,
которые были убиты в связи или во время
исполнения ими служебных обязанностей».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
20 апреля 1929 года.
(С. У. 18/Ѵ— 29 г. № 35, ст. 363).
ч ПРИКАЗ НКПС ОТ 18 МАЯ 1929 г. № 885
об оплате членов ревизионных комиссий.
При сем об'является для сведения органов
транспорта раз'яснение НКТ Союза ССР по во-
просу об оплате труда членов ревизионных ко-
миссий акционерных обществ, состоящих в то
же время сотрудниками других учреждений и
предприятий.
Упр. Секретариатом НКПС Кострицо.
Раз'яснение НКТ СССР № 571/255986 от
12/ІѴ— 29 г.
Члены ремкомиссий в акц. общ., не освобо-
жденные для постоянной работы, подпадают
под действие постановления НКТ СССР от
17/ІХ —28 г. № 544 *) и могут получать лишь
возмещение заработка, который они теряют в
связи с работой в ревкомиссии по месту своей
основной работы.
Никакая другая форма вознаграждения, хотя -
бы и по постановлению собрания акционеров,
не может быть допущена, так как собрания
акционеров вправе устанавливать вознагра-
ждение лишь в пределах, предусмотренных за-
коном.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Тарифн. Отд.
(Пр. НКПС 18/Ѵ— 29 г. № 885).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2035.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 25 АПРЕЛЯ
1929 г. № 152
об утверждении Временного Положения о рабо-
чем времени и отдыхе на водном транспорте.
На основании ст. 1 постановления Президи-
ума ЦИК СССР от 28 ноября 1928 г. о предо-
ставлении НКТ СССР права издать Временное
Положение о рабочем времени и отдыхе на вод-
ном транспорте (протокол № 73, п. 2 1 ) и поста-
новления СНК СССР от 15 апреля 1929 г. (при-




Утвердить прилагаемое Временное Поло-
жение о рабочем времени и отдыхе на водном
транспорте и ввести его в действие сроком
с 1 мая 1929 года до 1 января 1931 г.
II. С введением в действие прилагаемого По-
ложения (ст. 1):
1) Отменить следующие постановления и
раз'яснения:
а) утвержденное НКТ 18 декабря 1922 г.
Положение о рабочем дне и учете рабочего
времени рабочих и служащих на транспорте
с приложениями («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 2—3);
б) утвержденное НКТ СССР 24 августа
1923 г. за № 64 Положение о сверхурочных ра-
ботах на водном транспорте («Известия НКТ
СССР» 1923 г. № 5/29);
в) раз'яснение НКТ СССР от 18 декабря
1923 г. за № 188 о порядке применения ст.ст.
6 и 7 Положения о рабочем дне на транспорте
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 1);
г) постановление НКТ СССР от 31 января
1924 г. № 43/321 о рабочем дне телеграфистов
на транспорте («Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 5);
д) постановление НКТ СССР от 20 февраля
1924 г. № 73/333 о порядке введения в действие
постановления НКТ СССР от 31 января 1924 г-
о рабочем дне телеграфистов на транспорте
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 9).
2) В раз'яснении НКТ СССР от 4 февраля
1924 г., № 45/323 об условиях труда для команд
нефтеперекачечных машин («Известия НКТ
СССР 1924 г. № 5) исключить слова: «в том
числе и Положение о сверхурочных работах на
водном транспорте, утвержденное НКТ СССР
29 августа 1923 г. за № 64 («Известия НКТ
СССР» № 5/29)».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 275).
ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР
25 АПРЕЛЯ 1929 г., № 153
о рабочем времени и отдыха на водном
транспорте.
I. Общие положения.
1. Настоящее положение распространяется
на всех работников водного транспорта, заня-
тых в государственных речных пароходствах,
управлениях внутренних водных путей, Совет-
ском торговом флоте, морских торговых пор-
тах, а также на судах других государственных
и частных предприятий и учреждений и коопе-
ративных и общественных организаций, и на
работников судов Наркомвоенмора, работаю-
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Рабочее время личного состава милитари-




3. Все работники водного транспорта в от-
ношении продолжительности нормального ра-
бочего времени делятся на четыре основных
группы:
первая группа— с восьмичасовым рабочим
днем;
вторая группа— с шестичасовым рабочим
днем;
третья группа— с четырехчасовым рабочим
днем;
четвертая группа— с ненормированным ра-
бочим днем.
4. К первой группе— с восьмичасовым ра-
бочим днем— относятся:
а) работники, занятые физическим и близ-
ким к нему смешанным трудом; б) работники,
занятые конторским и умственным трудом,
если их работа непосредственно связана с
эксплоатацией судов или ремонтом судов и
сооружений или с работой лиц физического
труда.
Точный перечень категорий служащих, под-
лежащих отнесению к восьмичасовом рабочему
дню, устанавливается администрацией по со-
глашению с профсоюзом. В случае же разно-
гласий между ними вопрос разрешается испек-
тором труда.
5. Ко второй группе— с шестичасовым ра-
бочим днем— относятся:
а) работники умственного и конторского
труда (за исключением работников, отнесен-
ных к первой группе), занимающие должности,
перечисленные в прилагаемом «Списке № 1»
(приложение 1-е); б) работники в возрасте от
16 до 18 лет.
6. К третьей группе— с четырехчасовым ра-
бочим днем — относятся работники в возрасте
от 14 до 16 лет.
7. К четвертой группе— с ненормированным
рабочим днем— относятся:
а) работники административно-технического
и хозяйственного персонала, труд которых по
роду выполняемой ими ответственной работы
не может быть ограничен определенным време-
нем; б) работники, рабочее время которых не
поддается точному учету вследствие особенно-
стей их работы («Список № 2» — приложение
2-е).
8. Для работников, несущих сменные вахты
или дежурства, продолжительность вахты или
дежурства равняется нормальному рабочему
времени данного работника (восемь или шесть
часов). Лишь в исключительных случаях, в за-
висимости от технических и местных условий,
допускается, с разрешения инспектора труда,
дежурство большей продолжительности, но во
всяком случае не превышающее двенадцати ча-
сов непрерывной работы.
Указанный порядок не распространяется на
судовые команды во время движения судов.
Расписание вахт на время движения судов мо-
жет предусматривать использование рабочего
времени команды в течение суток в нескольких
вахтах меньшей продолжительности (четыре
или три часа).
9. Двухсменная вахта допускается с разре-
шения инспектора труда только на судах, на
которых технически невозможно иметь по-
мещение для размещения трех смен, и на су-
дах, систематическая работа которых не пре-
вышает шестнадцати часов в сутки.
На мелких судах и судах местного плавания,
если трехсменная вахта не может быть уста-
новлена по указанным причинам, хозорганы
должны принять меры . к соблюдению восьми-
часового рабочего дня другими путями.
При постройке новых судов помещения для
жилья команд должны быть устроены в- коли-
честве, достаточном для размещения трех смен.
10. Для работников, занятых в особо тяже-
лых и вредных профессиях, перечисленных в
прилагаемом «Списке № 3» (приложение 3-е),
' рабочий день сокращается соответственно до
семи и шести часов.
Рабочее время водолазов регулируется со-
гласно §§ 42—45 «Правил по охране труда на
водолазных работах», утвержденных НКТ
СССР 16 января 1924 г. за № 31/314 (опублико-
ваны отдельным изданием).
11. Работа в ночное время регулируется со-
гласно ст. 96 Кодексов Законов о Труде союз-
ных республик. При этом не сокращается про-
должительность нормального рабочего време-
ни для тех работников плавающего состава и
работников берегового состава, которые несут
сменную вахту или дежурство в ночное время,
III. Учет рабочего времени.
12.
 
Учет рабочего времени на водном
транспорте производится по следующим трем
системам:
первая система— ежедневный почасовой
учет действительно проработанного за день
времени (поденный учет часами— ст. 13);
вторая система— помесячный учет действи-
тельно проработанных за месяц часов (поме-
сячный учет часами— ст. 14);
третья система— помесячный учет действи-
тельно проработанных за месяц дней (помесяч-
ный учет днями — ст. 15).
13. Первая система учета; т.-е. ежедневный
почасовой учет действительно проработанного
за день времени (поденный учет часами), при-
меняется к работникам физического и умствен-
ного труда с рабочим днем, строго разграни-
ченным по началу и окончанию, при регуляр-
ных, в одни и те же часы, перерывах в работе,
— в том числе к работникам плавающего со-
става, кроме указанных в ст. 14, и работникам,
несущим сменные дежурства.
Указанная система учета применяется на
следующих основаниях:
а) ежедневно за каждые сутки в отдельно-
сти производится учет нормальных и сверхуро-
чных часов; б) сверхурочной работой считает-
ся работа, производимая сверх нормального ра-
бочего времени, установленного настоящим по-
ложением (ст. 28); в) работа в дни отдыха и в
праздники учитывается как сверхурочная, если
взамен ее не был предоставлен отдых в другие
дни недели; г) оплата работы в дни отдыха и
праздники и сверхурочной работы производит-
ся в соответствии со ст. 33 настоящего положе-
ния; д) накануне дней еженедельного отдыха
и праздников, согласно ст. 113 Кодексов Зако-
нов о Труде союзных республик, продолжи-
тельность нормального рабочего времени не
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урочными работами считаются работы, произ-
водимые по окончании шестичасового рабочего
дня.
14. Вторая система учета, т.-е. помесячный
учет действительно проработанных за месяцча-
сов (помесячный учет часами), применяется к
работникам физического, умственного и сме-
шанного труда, рабочий день которых не име-
ет строго определенного времени начала и
окончания работы, а также к работникам пла-
вающего состава следующих судов: портовых
буксиров, работающих в пределах порта при-
писки судна; судов служебного раз'ездного на-
значения; судов, обслуживающих обстановку;
команд промерных и изыскательных партий;
корче- и камнепод'ёмниц. При этом споры об
отнесении судна к одной из перечисленных ка-
тегорий разрешаются старшим инспектором
труда соответствующего водного пути.
Указанная системаучета применяется на сле-
дующих основаниях:
а) количество часов работы подсчитывается
по окончании месяца путем суммирования всех
проработанных в течение месяца рабочих ча-
сов; б) из полученной суммы вычитается месяч-
ное число нормальных рабочих часов (п. «г»),
и разность дает число сверхурочных часов; в)
из общего числа сверхурочных часов часы в
пределах произведения двух часов на число
фактических рабочих дней, проработанных ра-
ботником в данном месяце, оплачиваются в по-
луторном размере, а остальные сверхурочные
часы — в двойном размере; в случае, если ра-
бота в день отдыха или праздник не была ком-
пенсирована соответствующим по продолжи-
тельности отдыхом в другой выходной день
той же недели, то фактическая работа в эти
дни оплачивается в двойном размере независи-
мо от числа нормальных и сверхурочных рабо-
чих часов в данном месяце, за исключением
лиц, для которых оплата работы в течение пол-
ного календарного месяца предусмотрена во
второй части ст. 33; г) месячное число нормаль-
ных рабочих часов для исчисления сверхуроч-
ных часов определяется: при восьмичасовом
рабочем дне — в 192 часа, а при семи- или ше-
стичасовом рабочем дне— в соответственно
уменьшенном размере; д) в случае если работа
в течение месяца прерывалась отпусками, бо-
лезнью или невыходом на работу по другим
уважительным причинам, то эти дни при учете
сверхурочных часов не принимаются во вни-
мание, и учет сверхурочных часов производит-




Третья система учета, т.-е. помесячный
учет действительно проработанных за месяц
дней, применяется к работникам, отнесенным к
ненормированному рабочему дню.
Учет рабочего времени по этой системе ве-
дется помесячно днями работы.
Нормальный работой считается работа в ра-
бочие дни данного месяца.
16. Рабочие и служащие, отнесенные к не-
нормированному рабочему дню (в том числе
и административно-технический персонал),
должны компенсироваться за внеурочный труд
надбавками к содержанию. Размер надбавок
устанавливается в коллективном договоре или
в тарифном соглашении.
Настоящая статья не распространяется на
лиц с ненормированным рабочим днем, полу-
чающих персональные оклады, твердые долж-
ностные оклады или ставки ответственных по-
литических работников.
IV. Заполнение рабочего дня.
17. В случае недостаточностиработы для за-
полнения нормального рабочего времени адми-
нистрация может возлагать на работников, от-
несенных к первой или второй группе (ст. ст.
4 и 5), дополнительные обязанности родствен-
ной квалификации, лежащие вне их прямых
обязанностей.
Номенклатура таких комбинированных обя-
занностей устанавливается на местах админи-
страцией по соглашению с профсоюзом.
Указанное соединение обязанностей не счи-
тяется совместительством, но оплата произво-
дится по работе высшей квалификации (ст. 62
Кодексов Законов о Труде союзных республик).
18. В целях уплотнения рабочего дня судо-
вых команд допускается во время стоянки или
бездействия судов или землечерпательных, дно-
очистительных и других снарядов использова-
ние команд, освобожденных от работ по судну,
на судовых работах на других судах, с тем,
однако, чтобы общая продолжительность рабо-
ты не превышала восьми часов в день.
В случае же отсутствия работ на другом суд-
не указанные команды могут быть использова-
ны в отдельных случаях для работ на берегу,
кроме работ ассенизационных и по очистке и
уборке затонов от мусора и нечистот.
19. В целях уплотнения рабочего дня бере-
говых работников допускается использование
их на судах (во время стоянки судна), располо-
женных в пункте постоянной работы данного
берегового работника. При этом общая продол-
жительность работы не должна превышать
восьми часов в день.
20. Работа по погрузке грузов и топлива
обязательна для команды лишь в тех пунктах,
в которых не имеется артелей грузчиков.
Оплата этих работ регулируется коллектив-
ным договором.
21. Для работников, применительно к кате-
гориям, указанным в ст. 97 Кодексов Законов о
Труде, в случае невозможности заполнения их
рабочего времени в порядке, указанном в ст.
17, рабочий день, в соответствии со ст. 97 Ко-
дексов Законов о Труде союзных республик,
может быть разделен на несколько частей лю-
бой длительности— с тем, чтобы число пере-
рывов в работе не превышало двух в день
(сверх обеденного) и чтобы общая продолжи-
тельность рабочего времени в течение месяца
не превышала нормального месячного количе-
ства рабочих часов.
V. Отдых.
22. Всем работникам водного транспорта,




непрерывный 42-часовой отдых в дни
еженедельного отдыха и в праздники;
в) особые дни отдыха.
Примечание. Перерывы, предоста-
вляемые для отдыха и приема пищи в тече-
ние нормального рабочего времени, регули-
руются статьями 98—100 Кодексов Законов
о Труде союзных республик с соответству-
ющим применением постановления НКТ
СССР от 2 июня 1925 г. № 166/360 «О кате-
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водного транспорта, которым по условиям
труда не предоставляется установленногопе-
рерыва для отдыха и приема пищи» («Изве-
стия НКТ СССР» 1925 г. № 29).
23.
  
Нормальный ежедневный отдых работ-
.. никам предоставляется:
а) работникам с восьмичасовым рабочим
днем— в размере 16 часов -в сутки; б) работ-
никам с семичасовым рабочим днем — в разме-
ре 17 часов в сутки; в) работникам с шестича-
совым рабочим днем — в размере 18 часов в
сутки; г) работникам с четырехчасовым рабо-
чим днем— в размере 20 часов в сутки.
24. Временем отдыха судовых команд счи-
таются промежутки между отдельными сменами
или вахтами.
В правилах внутреннего распорядка долж-
но быть обеспечено предоставление восьмича-
сового беспрерывного отдыха для сна также и
тем работникам, которые в течение данных су-
ток вызывались на авральные работы. Отступ-
ление от этого требования допускается только
в случаях аварий для спасения судна и судо-
вого имущества, а также в других неотложных
случаях, определяемых правилами внутреннего
распорядка.
25. Для раз'ездных работников, за исключе-
нием работников, отнесенных к ненормирован-
ному рабочему дню, ежедневный отдых может
предоставляться в суммированном виде в пунк-
те постоянного местожительства после каждой
поездки.
Продолжительность этого отдыха должна
быть равна указанному в ст. 23 числу часов от-
дыха, умноженному на число дней поездки, за
вычетом отдыха в пути и конечном пункте сле-
дования (пристань или порт). Если же отдых
в конечном пункте продолжается менее трех
часов, то указанный вычет не производится.
26. Работа тех судовых команд и работников
берегового Состава, для которых установлен
календарный рабочий месяц (т.-е. работа в те-
чение круглого месяца), в навигационный пе-
риод может производиться в течение всего ка-
лендарного месяца, не исключая дней отдыха,
и праздников, без предоставления выходных
дней, если предоставление последних является
технически невозможным.
27. Для береговых и раз'ездных работников,
не работающих полного календарного месяца и
непосредственно связанных с судоходством, в
том числе и для работников пристаней и мор-
ских агентств, в случае невозможности в от-
дельных случаях предоставить отдых в обще-
установленные выходные дни (еженедельные и
особые дни отдыха и праздники), допускается
замена этих выходных дней другими днями
недели.
Кроме того, в отношении упомянутых ра-
ботников допускается с согласия профсоюза
предоставление за неиспользованные выход-
ные дни суммированного отдыха, при чем сум-
мирование допускается не более чем за один
месяц.
Во всех указанных случаях за каждый еже-
недельный день отдыха или праздник должен
предоставляться отдых в размере 26 часов, а
за каждый особый день отдыха — в размере 24
часов (сверх часов отдыха, предоставляемых в
порядке ст. 25 путем суммирования ежедневно-
го отдыха). При этом в случае совпадения в
данном месяце еженедельного дня отдыха с
праздником или особым днем отдыха, а равно
в случае совпадения особого дня отдыха с
праздником, к нормальному отдыху должны
добавляться только 26 часов.
VI. Сверхурочные работы.
28. Сверхурочной работой на водном транс-
порте считаются работы, производимые сверх
нормального рабочего времени, установленного
настоящим положением.
29. Общее количество сверхурочных часов
для работников водного транспорта, за исклю-
чением судовых команд (ст.ст. 30 и 31), не
должно превышать 120 часов в течение года на
одного работника.
При этом количество сверхурочных часов
в течение месяца не должно превышать: для
работников береговых предприятий (мастер-
ских, складов) — 24 часов, а для работников,
связанных с движением судов (дебаркадеров,
морских агентств),— 40 часов на одного ра-
ботника.
30. Для судовых команд, работающих на три
смены, в навигационный период и по всем груп-
пам судов, за исключением дебаркадеров, в
случае крайней срочности допускаются сверх-
урочные работы в размере не свыше 45 часов
в течение месяца, включая авральные работы.
31. Для судовых команд, работающих с не-
полносменной вахтой, т.-е. на две смены (ст. 9),
допускаются сверхурочные работы в размере
не свыше 140 часов в течение месяца, включая
авральные работы.
32. В предельное число сверхурочных часов,
указанных в ст.ст. 30 и 31, не засчитьшается
время, затраченное на производство работ по
спасению от гибели судна и судового имуще-
ства.
33. Вознаграждение за сверхурочные работы
(ст. 28) выплачивается согласно ст. 60 Кодексов
Законов о Труде союзных республик.
Вознаграждение судовым командам за про-
изводимую на протяжении полного календар-
ного месяца работу в дни отдыха и празднич-
ные дни в пределах нормального рабочего вре-
мени, работу в льготные часы в кануны ежене-
дельных дней отдыха и праздничных дней, ра-
боту в ночные вахты в части, превышающей
нормальное рабочее время, а также за работу
в пределах двухсменной вахты, в части, превы-
шающей нормальное рабочее время, может
устанавливаться по соглашению администрации
«профсоюза (включаемому в коллективный до-
говор или тарифное соглашение) в виде про-
центной надбавки к основной зарплате. Про-
чая же работа судовых команд, производимая
сверх общеустановленного рабочего времени (в
том числе работы в дни отдыха и праздничные
дни сверх нормального рабочего времени, а
для работников с двухсменной вахтой — работа
сверх времени, установленного для вахты),
оплачивается согласно ст. 60 Кодексов Законов
о Труде союзных республик.
34. Срочные (кратковременные) и авральные
работы (ст. 36) назначаются администрацией
судна и могут производиться с последующим
уведомлением инспектора труда.
35. Для работников судов Наркомвоенмора,
работающих по вольному найму и получаю-
щих вознаграждение по военно-производствен-
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ся в тех же случаях, как и для работников про-
чих судов, но с последующим лишь уведомле-
нием инспектора труда, без предварительного
решения РКК (ст. 3 постановления ЦИК и СНК
СССР от 17 августа 1927 г. «Об условиях труда
вольнонаемных рабочих и служащих НКВМ» —
Собр. Зак. СССР 1927 г. № 48, ст. 492) *).




Авральными и аварийными работами при-
знаются следующие работы на судне, выполне-
ние которых требует вызова всей команды или
части команды данного судна в помощь вах-
тенным.
А. По морскому транспорту,
а) Работы по исправлению судовых аварий
или поломок как в корпусе, так и в машине во
время плавания, если эта авария или поломка
препятствует дальнейшему движению судна;
работы по спасению судового имущества и гру-
за, а также работы по спасению других судов,
терпящих бедствие; б) явка по пожарным во-
дяным тревогам; в) все работы, вызываемые
свежей погодой, как-то: дополнительное креп-
ление судового имущества и груза, постановка
и уборка парусов и тентов, дошвартовка и пе-
решвартовка в порту; г) работы, связанные со
входом судна в порт и выходом из него, как-то:
постановка и уборка трапов и сходен, поста-
новка и уборка парусов, швартовка и отшвар-
товка судна, под'емы якорей при отсутствии
паровых и электрических под'емных приспосо-
блений, брезентовка грузовых люков; д) рабо-
ты по переводу судов в пределах рейда или
порта, за исключением судов, специально рабо-
тающих на рейде или в порту; е) работы на
борту судна, связанные со вводом судна в док
и выходом из него, постановкой на стапели и
спуском с них; ж) работа по установке земле-
черпательных машин на новом месте работ.
Б. По речному транспорту.
а) Работы по спасению своего судна и его
каравана, как-то: борьба с пожарами, перевод
судна в безопасное место; б) работы по исправ-
лению судовой аварии или поломки как в кор-
пусе, так и в машине во время плавания, — ес-
ли эта авария или поломка препятствует даль-
нейшему движению судна; работы по спасению
других судов, терпящих бедствие; в) работы
по снятию своего судна с мели и по отгрузке
топлива и грузов для облегчения судна; г) ра
боты по подаче помощи судам, терпящим бед-
ствие от огня или воды, по снятию с мели су-
дов и плотов, заграждающих фарватер, и по
спасению разбитых плотов, буксируемых дан-
ным судном; д) работы по переводу судна в
пределах рейда, за исключением судов, специ-
ально работающих на рейде; е) работы по
учалке и перечалке караванов в пути и по по-
становке и уборке парусов, а также работы по
выбору из воды буксиров при отсутствии па-
ровых и электрических под'емных приспособ-
лений; ж) работы по постановке дебаркадеров
на место их назначения при открытии навига-
ции и по постановке дебаркадеров на зимовку;
з) работы по установке землечерпательного ка-
равана на новом месте работ.
37. Авральные и аварийные работы, выпол-
няемые сверх нормального рабочего времени,
учитываются в порядке, установленномв ст. 13,
и оплачиваются как сверхурочные работы.
Особой оплате не подлежат следующие обя-
зательные для судового экипажа работы ава-
рийного характера:
а) работы по спасению своего судна и его
каравана от пожара; б) перевод других судов
во время пожара в безопасное место; в) рабо-
ты по исправлению поврежденийв корпусе сво- ч
его судна и в машине его при наличии препят-
ствий к дальнейшему движению судна до пер-
вого порта или пристани; г) работы по спасе-
нию имущества и грузов при повреждении сво-
его судна; д) работы по снятию своего судна с
мели и по облегчению судна от грузов, когда
судно терпит бедствие, а также дополнитель-
ное крепление грузов на судах, плавающих в
море при штормах; е) пожарные и водяные тре-
воги.
38. За действия по оказанию помощи на мо-
ре команда получает специальное вознагра-
ждение в порядке, указанном в постановлении
СНК СССР от 23 декабря 1924 г. о вознагра-
ждении за оказание помощи на море (Собр.
Зак. СССР 1925 г. № 6, ст. 591).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтое.
Приложение 1-е.
(К ст. 5).
Список № 1 должностей служа-
щих водного транспорта с ше-
стичасовым рабочим днем.
1) Агенты особого учета. 2) Артельщики-
плательщики не раз'ездные. 3) Архивариусы.
4) Архитекторы для технических занятий, ра-
ботающие исключительно в управлениях и пра-
влениях. 5) Библиотекари. 6) Бухгалтера и их
помощники. 7) Вычислители. 8) Делопроизводи-
тели. 9) Диспетчера при управлениях и правле-
ниях. 10) Журналисты. 11) Заведующие дело-
производством. 12) Инженеры для технических
занятий и техники в управлениях и конторах.
13) Калькуляторы. 14) Кассиры и их помощники,
кроме раз'ездных. 15) Конторщики всех наиме-
нований. 16) Корреспонденты. 17) Машинисты-
ки на пишущих машинах. 18) Радио-телеграфи-
сты. 19) Светокопировалыцики. 20) Статистики.
21) Стенографисты-ки. 22) Счетоводы, 23) Так-
сировщики. 24) Тарифоведы. 25) Телефонисты-
ки, телеграфисты-ки. 26) Чертежники. 27) Шиф-
ровальщики. 28) Экономисты. 29) Другие слу-
жащие водного транспорта, которые, в соответ-
ствии со ст. 4 «Временного положения о рабо-
чем времени и отдыхе на водном транспорте»,
не будут отнесены к группе с восьмичасовым ра-
бочим днем.
Примечание. Все служащие, зани-
мающие должности, перечисленные в на-
стоящем «Списке» и работающие в конто-
рах при мастерских, судоремонтных заво-
дах и доках, в конторах начальников при-
станей и портовых надзирателей, на складах
и шлюзах и в конторах, обслуживающих гру-
зовые операции на речных и морских при-
станях, относятся к группе с восьмичасовым
рабочим днем.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
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Приложение 2-е.
(К ст. 7).
Список №2 должностей служа-
щих водного транспорта с ненор-
мированным рабочим днем.'
1) Агенты для поручений. 2) Агенты по за-
готовкам. 3) Аквизиторы. 4) Артельщики. 5)
Багермейстеры. 6) Боцманы при отсутствии
сменной вахты. 7) Брандмейстеры. 8) Водоливы
непаровых судов, не несущие вахты. 9) Гидро-
логи, гидрометры и метеорологи. 10) Главные
бухгалтера. 11) Главные инженеры речного
транспортаи морских торговых портов (помощ-
ники начальника порта по технической части).
12) Десятники изысканий. 13) Докмейстеры. 14)
Заведующие гидрометеорологическими стан-
циями. 15) Заведующие доками. 16) Заведующие
изысканиями и их помощники. 17) Заведующие
мастерскими, заводами, затонами, лесопилками,
электростанциями и гаражами. 18) Заведующие
обмерными постами. 19) Заведующие складами
топлива и их помощники. 20) Заведующие те-
лефонными и телеграфными сетями, телеграф-
ными и телефонными и радио-телеграфными
станциями. 21) Заведующие эксплоатацией. 22)
Инженеры местных бюро Регистра СССР, про-
изводящие осмотр судов. 23) Инженеры для по-
ручений. 24) Инструктора и инспектора в пра-
влениях и управлениях, а также в конторах Сов-
торгфлота. 25) Капитаны портов. 26) Капитаны
судов всех названий. 27) Кранмейстеры. 28) Ко-
мандиры и заведующие дноуглубительными
снарядами. 29) Консультанты всех наименова-
ний. 30) Контролеры раз'ездные. 31) Контро-
леры сторожевых постов (охрана). 32) Курьеры
по собиранию сведений о глубинах. 33) Маши-
нисты речных судов (механики). 34) Механики
линейные. 35) Механики плесовые и судостро-
ительных заводов. 36) Механики старшие судо-
вые морских и речных судов. 37) Морские аген-
ты и агенты пристаней. 38) Наблюдатели водо-
мерных постов. 39) Наблюдатели гидрометеоро-
логических станций. 40) Начальники водоспаса-
тельных районов и участков. 41) Начальники
гидрологических станций. 42) Начальники
(заведующие) обстановочных участков и их по-
мощники. 43) Начальники или заведующие при-
станями. 44) Начальники контор и агентстви их
помощники. 45) Начальники ледокольных фло-
тилий. 46) Начальники местных бюро Регистра
СССР. 47) Начальники пожарной охраны. 48)
Начальники портов и их помощники. 49) На-
чальники судоходного надзора, районные и
участковые, и их помощники. 50) Начальники
управлений, отделов центральных и местных
управлений и их помощники. 51) Начальники
участков, плесов, отделений, дистанций и их
помощники. 52) Отходные по каравану. 53)
Подшкиперы, не несущие вахты. 54) Помощни-
ки капитанов судов всех назначений. 55) Пор-
товые надзиратели, не несущие сменного де-
журства. 56) Портовые переводчики. 57) По-
стовые старшины без сменного дежурства. 58)
Постовые сторожа (бакенщики), не несущие
сменных дежурств. 59) Представители НКПС на
заводе по наблюдению за постройкой судов. 60)
Производители работ. 61) Ревизоры. 62) Смот-
рители маяков морских и озерных. 63) Смотри-
тели и коменданты зданий. 64) Смотрители (за-
ведующие) складов (в том числе и складов топ-
лива). 65) Смотрители плашкоутных мостов. 66)
Смотрители портовых огней и знаков. 67) Смот-
рители шлюзов. 68) Старшие инженеры речного
транспорта и морских торговых портов (помощ-
ники начальника порта по технической части).
69) Старшины водоспасательных станций. 70)
Старшины моторных и портовых судов. 71)
Старшины судоходные. 72) Техники на работах
по изысканию, по землечерпанию, судопод'ем-
ным работам, а также техники-руководители
строительных и гидротехнических работ. 73)
Члены -осмотрщики бюро технического над-
зора Регистра СССР. 74) Управляющие госу-
дарственными пароходствами. 75) Управляющие
делами. 76) Управляющие флотами. 77) Участ-
ковые надзиратели судоходного надзора. 78)
Члены правлений государственных пароходств.




го персонала и судовых команд, перечисленные
в настоящем списке, относятся к ненормирован-
ному рабочему дню только в навигационное
время. В остальное время лица, занимающие
эти должности, приравниваются в отношении
продолжительности рабочего времени к тем ли-
цам, работу которых они выполняют.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Приложение 3-е.
(К ст. 10).
Список №3 особо тяжелых и
вредных профессий на водном




Автогенные сварщики и резчики при
постоянной работе с ацетиленом 6 час.
2) Гальванопласты при постоянной ра-
боте цианистыми ваннами
             
7 »
3) Заливальщики подшипников при не-
прерывной и постоянной работе 6 »
4) Кочегары судов на твердом топливе
на ходу
                            
6 »
5) Литейщики, если литье производи-
дится не менее трех раз в неделю 6 »
6) Лудильщики горячим способом при
постоянной работе 7 »
7) Медники и плавильщики меди при
непрерывной работе 6 »
8) Никкелировщики и оцинковщики
при непрерывной работе 7 »
9) Рабочие, занятые исключительно
чисткою котлов 6 »
10) Рабочие, занятые ремонтом и за-
рядкой аккумуляторов при посто-
янной работе 6 »
11) Радио-телеграфисты 6 »
12) Слесари и котельщики, занятые те-
кущим ремонтом на котлах в топ-
ках в горячем состоянии при рабо-
те в течение всего дня 6 »
13) Телеграфисты на аппаратахвсех си-
стем
      
6 »
14) Телефонистки городских междуго-
родних и загородных телефонных
станций 6 »
15) Травильщики, отливщики и формов-
щики аккумуляторных свинцовых
пластин 7 »
16) Травильщики при непрерывной ра-










при угольном отоплении при рабо-
те в течение всего дня
                   
6 час.
18) Шлифовальщики, полировщики и
точильщики на постоянной работе
сухим способом на наждачных и
карборундовых камнях при отсут-
ствии специальных пылеулавливаю-
щих приспособлений
     
7 »
Примечание 1. Рабочее время ра-
ботников особо тяжелых и вредных профес-
сий, не включенных в настоящий «Список»,
но имеющихся в других списках, утвержден-
ных НКТ, определяется согласно последним.
Примечание 2. Рабочее время во-
долазов регулируется согласно §§ 42 —45
правил по охране труда на водолазных ра-
ботах, утвержденных НКТ СССР 16 января
1924 г. за № 31/314 (опубликованы отдель-
ным изданием).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 9/Ѵ— 29 г. № 18—19, стр. 275).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 17 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 629.
§ 1. Личный состав военизированной охра-
ны промышленности ВСНХ СССР, не состоя в
профессиональных союзах, однако, в культур-
но-просветительном отношении обслуживается
соответствующими организациями последних,
наравне с рабочими и служащими промпред-
приятий.
Исходя из этого, приказываю установлен-
ные по колдоговору отчисления с зарплаты ра-
бочих и служащих на культпросветнужды
профсоюзов с 1/ІѴ с. г. производить и с основ-
ной зарплаты личного состава военизирован-
ной охраны промпредприятий.
§ 2. Согласно раз'яснению ВЦСПС, весь лич-
ный состав военизированной охраны, независи-
мо от того, что он по специфическим условиям
права состоять членами профсоюзов не имеет,
в члены касс взаимопомощи может принимать-
ся на общих основаниях.
Основание: Отношение ВЦСПС от 27 мар-
та с. г. № 160/623.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 16—28/29 г., стр. 9).
Опубликованы:
Постановление НКТ РСФСР от 29 апре-
ля 1929 г. № 116 об утверждении пра-
вил комплектования подростков и
правил приема в школы ФЗУ (конторуч
и горпромуч) и в индивидуально-бригадное
ученичество (Т. 25/Ѵ— 29 г. № 117).
— Приказ НКПС от 26 апреля 1929 г.
№ 856 о применении правил о порядке рас-
пределения на работу молодых
специалистов в предприятиях транспорта,
окончивших втузы, вузы и транспортные тех-
никумы (Пр. НКПС 26 /IV— 29 г. № 856).
— В развитие приказа ВСНХ СССР от 13/1—
27 г. № 337 1) приказ ВСНХ СССР от 7 марта
1929 г. № 510 об открытии курсов по
повышению квалификации обжи-
гал (в зварщико в) по производству
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—27 г., стр. 104*.
строительного кирпича и черепицы в
г. Москве при одном из заводов Моссиликата(Пр. ВСНХ № 12—28/29 г., стр. 57).
— Циркуляр НКВД РСФСР от 26 апреля1929 г. № 145 об установлении перио-дических прибавок за выслугу летадминистративно-строевому, ин-структорскому и педагогическому
составу работников мест заключе-
ния (Бюл. НКВД 12/Ѵ— 29 г. № 17, стр. 334).
Социально® страхование \ь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОСТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 23 МАЯ 1929 г.№ 178
об утверждении правил обеспечения в порядкесоциального страхования по старости.
На основании ст. 7 постановления ЦИК иСНК СССР от 15 мая 1929 г. об обеспечении впорядке социального страхования по случаюстарости (Собр. Зак. СССР 1929 г. № 32,
ст. 289) *), Союзный Совет Социального Стра-хования при НКТ СССР постановил:1. Утвердить и ввести в действие с 15 апре-
ля 1929 г. прилагаемые правила обеспечения впорядке социального страхования по старости.2. Рабочим горной и металлической (в томчисле электрической) промышленности, а такжежелезнодорожного и водного транспорта пен-
сия по старости назначается, если они остави-
ли работу в этих отраслях после 1 января1929 г., и выплачивается за время не ранее15 апреля 1929 г.3. Рабочим текстильной промышленностипенсия по старости назначается, если они оста-
вили работу в текстильной промышленностипосле 1 декабря 1927 г.При этом рабочим текстильной промышлен-ности, которые имеют право получить пенсиюи за время до 15 апреля 1929 г., пенсия назна-чается в следующих размерах: а) за время до15 апреля 1929 г. — в размерах, установленныхпостановлением Союзного Совета СоциальногоСтрахования при НКТ СССР от 5 января 1928 г.№ 5 (Известия НКТ СССР 1928 г. № 5) 2 ); б) завремя, начиная с 15 апреля 1929 г. — в разме-рах, установленных прилагаемыми правилами.Рабочим текстильной промышленности, ко-торым уже была назначена пенсия по старости
в порядке постановления Союзного Совета Со-циального Страхования при НКТ СССР от5 января 1928 г. № 5, размер пенсии за время
с 15 апреля 1929 г. изменяется в соответствии
с прилагаемыми правилами без подачи о томособого заявления.4. С введением в действие прилагаемых пра-вил:а) отменить постановление Союзного СоветаСоциального Страхования при НКТ СССР от5 января 1928 г. № 5 о предоставлении пенсион-ного обеспечения престарелым рабочим пред-приятий текстильной промышленности (Изве-стия НКТ СССР 1928 г. № 5);б) п. «е» ст. 67 правил обеспечения в по-рядке социального страхования по инвалидно-сти и по случаю потери кормильца, утвержден-ных Союзным Советом Социального Страхова-
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ния при НКТ СССР 4 июля 1928 г. за № 397
(Известия НКТ СССР 1928 г. № 28—29) 3 ), из-
ложить в следующей редакции:
«е) рабочие и служащие, обеспечиваемые по
старости (постановление ЦИК и СНК СССР от
15 мая 1929 г. об обеспечении в порядке со-
циального страхования по случаю старости
(Собр. Зак. СССР 1929 г. № 32, ст. 289)» 4 ).
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Т. 5/ѴІ— 29 г. № 126).
ПРАВИЛА, УТВ. СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР 23 МАЯ 1929 г., № 179





Право на пенсию по старости имеют ра-
бочие, занятые в предприятиях горной, метал-
лической (в том числе электрической) и текс-
тильной промышленности, а также железнодо-
рожного и водного транспорта.
Пенсия по старости назначается независимо
от состояния трудоспособности (без врачебно-
го освидетельствования).
2. При отнесении лиц, подлежащих обеспе-
чению по старости, к категории рабочих стра-
ховые кассы должны руководствоваться рас-
пределением профессий между рабочей сеткой
и сеткой служащих в тарифных справочниках
или в иных классификациях профессий, согла-
сованных между профсоюзами и хозорганами.
В случае отсутствия в справочнике таких
указаний вопрос об отнесении того или иного
лица к рабочим или служащим разрешается
страховой кассой по соглашению с соответ-
ствующим профсоюзом.
3. Наравне с рабочими имеют право на пен-
сию по старости:
а) выдвиженцы из рабочих горной, металли-
ческой (в том числе электрической) и текстиль-
ной промышленности и железнодорожного и
водного транспорта, если выдвижение произо-
шло не ранее, чем за пять лет до обращения за
пенсией; б) лица, праравненные к рабочим, со-
гласно особым спискам, издаваемым Союзным
Советом Социального Страхования при НКТ
СССР.
4. Взамен выдачи денежной пенсии страхо-
вые кассы могут помещать пенсионеров с их




При вступлении пенсионеров в коопера-
тивные об'единения инвалидов, а также в кол-
хозы, прозводственные кооперативные артели
и тому подобные организации, страховые кас-
сы могут оказывать им содействие путем вне-
сения за них пая в размере, не превышающем
шестимесячной пенсии.
6. Лицу, имеющему право на получение пен-
сии по нескольким основаниям (по старости,
инвалидности, персональной пенсии и т. п.),
предоставляется право выбора пенсии по како-
му-либо одному основанию.
7. В случае смерти лица, имеющего право на
пенсию по старости, семья его обеспечивается
пенсией по случаю потери кормильца на общих
основаниях.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1506.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—29 г., стр. 45.
II. Условия обеспечен и я.
8. Право на пенсию имеют: а) мужчины, до-
стигшие ко дню оставления работы по найму
60-летнего возраста, если они проработали по
найму в общей сложности не менее 25 лет;
б) женщины, достигшие ко дню оставления ра-
боты по найму 55-летнего возраста, если они
проработали по найму в общей сложности не
менее 20 лет.
Лица, занятые на подземных работах в гор-
ной промышленности, имеют право на пенсию,
если они ко дню оставления работы по найму
достигли 50-летнего возраста и притом про-
работали по найму в общей сложности не менее
20 лет, в том числе не менее 10 лет на подзем-
ных работах. Для лиц, занятых в других вред-
ных производствах, понижение возраста и ста-
жа устанавливается Союзным Советом Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР.
9. Пенсия указанным в ст. 8 лицам назна-
чается только в том случае, если последняя их
работа по найму перед обращением за пенсией
проходила в указанных в ст. 1 предприятиях
(в одном или последовательно в нескольких) и
продолжалась непрерывно не менее одного
года.
Пенсия рабочим водного транспорта из чис-
ла указанных в ст. 8 лиц назначается только в
том случае, если последняя их работа по найму
перед обращением за пенсией проходила в
предприятиях водного транспорта (в одном или
последовательно в нескольких) и продолжа-
лась непрерывно не менее одного полного на-
вигационного периода.
10. В общий стаж работы по найму вклю-
чаются:
а) время, проведенное после 1917 г. на вся-
кой работе по найму; б) время, проведенное
после 1917 г. на работе, проходящей по пол-
ному страхованию, а также на работе, прохо-
дившей ранее по частичному страхованию и пе-
реведенной впоследствии на полное страхова-
ние; в) время, проведенное после 1917 г. на ра-
боте, проходящей по частичному страхованию,
но в общей сложности не более трех лет, не-
зависимо от того, сколько времени данное ли-
цо было занято на этих работах.
Кроме того, при исчислении общего стажа
к работе по найму приравниваются:
а) периоды обеспечения по временной не-
трудоспособности; б) время, проведенное в
коллективах или предприятиях, организуемых
комитетами бирж труда; в) время, проведенное
на общественных работах; г) время приоста-
новки предприятия без расторжения трудового
договора (независимо от того, сохранялся ли-
за рабочими их заработок).
При исчислении общего стажа работы по
найму рабочих водного транспорта навигацион-
ный период (независимо от его продолжитель-
ности) считается за один год.
11. В отношении лиц, работавших по найму
как до, так и после военной службы, к работе
по найму при исчислении общего стажа прирав-
ниваются:
а) срочная (непрерывная) и сверхсрочная
служба в кадрах РККА в качестве рядового и
младшего начальствующего состава; б) служба
в кадрах РККА в качестве среднего, старшего
и высшего начальствующего состава.
12. При исчислении годичного срока (ст. 9)
к работе по найму приравниваются:
а) время приостановки .предприятия без
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сложности не более трех месяцев в течение го-
да (независимо от того, сохранился ли за ра-
бочими их заработок); б) периоды обеспечения
по временной нетрудоспособности,наступившей
во время работы в указанных в ст. 1 предприя-
тиях.
Время безработицы в течение последнего го-
да (а в отношении рабочих водного транспор-
та — в течение последнего навигационного пе-
риода) не свыше трех месяцев не прерывает
годичного срока, но не включается в этот срок.
13.
  
Пенсия по старости назначается лишь
при условии прекращения работы в предприя-
тиях, указанных в ст. 1.
14. Пенсия по старости не назначается ли-
цам, которые ко дню обращения за пенсией:
а) эксплоатируют наемный труд с целью из-
влечения прибыли; б) занимаются самостоятель-
ной торговлей или промыслом, облагаемым го-
сударственным промысловым налогом с обо-
рота; в) занимают должность служителя рели-
гиозного культа; г) состоят в монашеском са-
не; д) лишены избирательных прав за принад-
лежность к классу эксплоататоров или катего-
риям, перечисленнымв п.п. «и», «к» и «л» ст. 11
инструкции ЦИК СССР от 28 сентября 1926 г.
о выборах в советы (Собр. Зак. СССР 1926 г.
№ 66, ст. 501) *).
Применение подсобного наемного труда в
крестьянском хозяйстве, а также применение
труда не более двух учеников кустарем или ре-
месленником, не может служить препятствием
к назначению пенсии.
15. В случае восстановления в избиратель-
ных правах лиц, указанных в п. «д» ст. 14, пен-
сия назначается им на общих основаниях. При
этом, однако, работа по найму до и в течение
того времени, когда эти лица принадлежали к
классу эксплоататоров или к категориям, пе-
речисленнымв п.п. «и», «к» и «л» ст. 11 инструк-
ции ЦИК СССР от 28 сентября 1926 г. о выбо-
рах в советы, — не зачитывается в стаж рабо-
ты по найму.
III. Размер пенсии.
16. Пенсия лицам, подлежащим обеспечению
по старости, исчисляется по их среднемумесяч-
ному заработку за последние двенадцать меся-
цев работы по найму.
При этом, если данное лицо в течение ка-
кого-либо из последних двенадцати месяцев не
получало заработка за две недели или больше,
этот месяц исключается из подсчета и заме-
няется месяцем, оплаченным заработной платой
полностью.
17. При исчислении среднего месячного за-
работка в заработок включаются пособия по
временной нетрудоспособности,а время получе-
ния этих пособий включается в период работы
по найму.
Однако, если пособие по временной нетру-
доспособности вследствие органичения его ма-
ксимумом выплачивалось в меньшем размере
по сравнению с фактическим заработком, то
взамен пособия по временной нетрудоспособ-
ности включается фактический заработок, исчи-
сленный за три месяца до месяца наступления
временной нетрудоспособности.
18. Лицам, проработавшим на работах выс-
шей квалификации не менее пяти лет и пере-
!) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 40—26 г., стр. 1559.
шедшим затем на работу низшей квалифика-
ции, пенсия исчисляется по их прежнему зара-
ботку, если со дня оставления работы по выс-
шей квалификации до обращения за пенсией
прошло не более пяти лет.
19. В сумму заработка, по которому исчис-
ляется пенсия, включаются все виды заработ-
ной платы, на которые, согласно закону, начис-
ляются взносы на социальное страхование.
20. Пенсия по старости назначается в раз-
мере половины среднего месячного заработка,
но не ниже 20 руб. Если заработок составлял
менее 20 руб., то пенсия назначается в размере
полного заработка.
Однако, во всех случаях пенсия по старо-
сти не может быть ниже пенсии, которую по-
лучают инвалиды II группы, утратившие тру-
доспособность от общих причин и имевшие
одинаковый заработок с данным лицом.
Пенсия по старости не может быть выше
112 руб. 50 коп.
21. Перемена пенсионером места жительства
не влечет за собой изменения размера назна-
ченной пенсии.
IV. Продолжительность и прекра-
щение обеспечения.
22. Пенсия по старости назначается пожиз-
ненно:
а) со дня прекращения работы по найму—
если заявление о назначении пенсии было по-
дано в период работы по найму или до исте-
чения трех месяцев со дня прекращения ра-
боты; б) со дня подачи заявления — в прочих
случаях.
23. Назначенные пенсии, не востребованные
своевременно пенсионером, выплачиваются за
прошлое время не более, чем за шесть меся-
цев цазад со дня обращения за невостребо-
ванной пенсией.
Пенсия, не полученная по вине страховой
кассы, выплачивается за прошлое время без
ограничения.
Порядок выплаты пенсий, недополученных
пенсионером вследствие смерти, определяется
законодательством союзных республик.
24. Неполучение пенсионером причитающей-
ся ему пенсии не может служить основанием
к лишению его права на пенсию, независимо от
того, сколько времени он не получал ее.
25. Лица, получающие пенсию по старости,
лишаются назначенной пенсии при наступлении
обстоятельства, указанных в ст. 14.
При этом лица, лишенные избирательных
прав (п. «д» ст. 14), лишаются пенсии:
а) члены профсоюзов — со дня исключения
их из профсоюза в связи с лишением их изби-
рательных прав; б) лица, не состоящие члена-
ми профсоюзов и обжаловавшие постановление
избирательной комиссии о лишении их избира-
тельных прав, — со дня отказа последней ин-
станции в предоставлении избирательных прав;
в) прочие лица— со дня истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановления из-
бирательной комиссии о лишении избиратель-
ных прав.
26. Лицам, которые были лишены пенсии
вследствие лишения избирательных прав, но за-
тем были восстановлены в них, пенсии выпла-
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V. Учет заработков и иных доходов
пенсионеров и приостановка вы-
платы пенсии.
27. Выплата пенсии по старости приостана-
вливается:
а) пенсионерам, проживающим в сельских
местностях и входящим в состав двора, обла-
гаемого сельскохозяйственным налогом в инди-
видуальном порядке; б) пенсионерам, занимаю-
щимся личным промыслом, облагаемым госу-
дарственным промысловым налогом в твердых
ставках.
28. За исключением случаев, предусмотрен-
ных в ст. 27, при наличии у пенсионера зара-
ботков или иных доходов, пенсия выплачивает-
ся ему в таком размере, чтобы сумма пенсии и
заработка или иных доходов не превышала в
общей сложности его прежнего заработка.
При этом доход пенсионера от сельского
хозяйства, не облагаемого сельскохозяйствен-
ным налогом в индивидуальном порядке, учету
не подлежит.
29. В случае вступления пенсионера в коопе-
ративное об'единение инвалидов, в колхоз, ар-
тель и т. п. выплата ему пенсии приостанавли-
вается, начиная с четвертого месяца со дня
вступления в об'единение, до тех пор, пока
удержанием причитающейся ему пенсии не бу-
дет погашена сумма, внесенная страховой кас-
сой в счет пая (ст. 6).
В дальнейшем, а также в течение первых
трех месяцев со дня вступления пенсионера в
об'единение, производится учет доходов пен-
сионера на общих основаниях (ст. 28).
30. В случае бесплатного пребывания оди-
нокого пенсионера более шести месяцев в пси-
хиатрическом лечебном заведении, размер при-
читающейся ему пенсии сокращается, начиная
с седьмого месяца, до 10 руб. в месяц.
При выходе пенсионера из психиатрическо-
го лечебного заведения ему выплачивается не-
дополученная вследствие сокращения пенсии
сумма, но не более чем за шесть месяцев.
Прочим пенсионерам пенсия в таких случа-
ях выплачивается без изменения.
31. В случае заключения под стражу одино-
кого пенсионера выплата ему пенсии приоста-
навливается, начиная со второго месяца, на все
время нахождения под стражей.
В случае оправдания одинокого пенсионера
или прекращения дела пенсия выплачивается
ему также и за все время, на которое выплата
ее была приостановлена, но не более чем за
шесть месяцев.
Прочим пенсионерам, заключенным под
стражу, выплата пенсии не приостанавливается.
32. Одиноким в смысле ст.ст. 30 и 31 счита-
ются пенсионеры, не имеющие на своем ижди-
вении родителей, супруга, детей, братьев или
сестер.
33. Выплата пенсии возобновляется со дня
прекращения обстоятельств, вызвавших ее при-
остановку, независимо от длительности при-
остановки.
VI. Обращение за пенсией
34. Заявления о назначении пенсии подают-
ся в территориальную или транспортную (в за-
висимости от места последней работы) стра-
ховую кассу — по месту жительства лица, обра-
щающегося за пенсией.
35. Лица, имеющие право на пенсию, могут
обращаться за ней в любое время, независи-
мо от того, сколько времени прошло со дня
прекращения работы по найму.
36. Заявление о назначении пенсии может
быть сделано как в письменной, так и в уст-
ной форме. В последнем случае заявление пи-
шется сотрудником страховой кассы со слов
заявителя.
37. Лицо, обращающееся за пенсией, должно
представить:
а) документы, удостоверяющие наличие об-
щего стажа и годичного срока работы по най-
му (ст.ст. 8 и 9) — расчетные книжки, удосто-
верения с мест работы, профсоюзные билеты,
справки о профстаже, членские книжки доре-
волюционных рабочих организаций и т. п.;
б) документ, удостоверяющий возраст — справ-
ку домоуправления, милиции и т. п.; в) справ-
ку о заработке за последние двенадцать меся-
цев работы по найму.
38. Страховая касса обязана принять заяв-
ление о назначении пенсии, независимо от то-
го, представлены ли требуемые документы.
Для представления недостающих докумен-
тов заявителю дается шестимесячный срок со
дня подачи заявления. В случае непредставле-
ния их в 6-месячный срок дело о назначении
пенсии прекращается и может быть возобно-
влено лишь в случае нового обращения за пен-
сией.
39. Страховая касса выдает заявителю рас-
писку в приеме от него заявления с указанием
даты его приема.
VII. Установление трудового стажа.
40. Если у заявителя не имеется докумен-
тов, удостоверяющих его работу по найму за
время до 1923 г., он имеет право доказать эту
работу свидетельскими показаниями через ко-
миссию по установлению трудового стажа при
страховой кассе.
В этом случае он обязан указать комиссии
фамилии, имена, отчества и адреса лиц, могу-
щих доказать его работу по найму и длитель-
ность ее.
Трудовой стаж за время, начиная с 1923 г.,
должен быть доказан обязательно документа-
ми. Установление стажа за это время свиде-
тельскими показаниями допускается лишь в
исключительных случаях (полная ликвидация
предприятия, невозможность получения справ-
ки от архивного органа и т. п.).
41. Комиссия обязана вызвать повестками
заявителя и указанных в заявлении свидете-
лей. Заявителю предоставляется также право
приводить свидетелей с собою.
42. Если какой-либо из свидетелей прожи-
вает вне района деятельности страховой кассы,
она поручает произвести опрос свидетеля стра-
ховой кассе по месту его жительства.
43. Расходы, понесенные заявителем и сви-
детелями в связи с вызовом в комиссию, стра-
ховой кассой не возмещаются.
44. Страховая касса передает дело в комис-
сию в трехдневный срок со дня поступления
заявления, о чем одновременно извещает
заявителя.
45. Комиссия обязана рассмотреть напра-
вленное к ней дело в течение недели* со дня его
поступления в комиссию.
46. Комиссия выносит постановление в день
рассмотрения дела и об'являет его под распи-
ску заявителю.
По требованию заявителя ему должна быть
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47.
 
Если страховая касса найдет, что комис-
сия не учла всех обстоятельств данного дела,
она решает его сама по существу или напра-
вляет на новое рассмотрение комиссии.
48. В случае несогласия председателя комис-
сии с ее постановлением или обжалования по-
становления лицом, обратившимся за пенсией,
вопрос о наличии стажа разрешается оконча-
тельно страховой кассой.
VIII. Назначение пенсии.
49. Пенсии по старости назначаются темиже
страховыми кассами и в том же порядке, как
и пенсии по инвалидности.
50. Постановление о назначении пенсии или
об отказе в назначении должно быть вынесено
не позже двух недель со дня поступления в
страховую кассу всех необходимых материа-
лов.
51. Уведомление о постановлении страховой
кассы посылается заявителю не позже трех
дней со дня вынесения постановления.
Уведомление должно содержать указание
срока и порядка обжалования, а в случае отка-
за в назначении пенсии— также и причины от-
каза.
52. В случае отказа в назначении пенсии
документы, представленные заявителем, возвра-
щаются ему лишь по истеченииустановленного
для обжалования шестимесячного срока (ст. 55),
а в случае подачи жалобы — после окончатель-
ного решения.
На каждом возвращенном документе ста-
вится штамп страховой кассы.
53. При пересмотре дела по вновь открыв-
шимся обстоятельствам страховая касса выно-
сит мотивированное постановление, в котором
должны быть указаны обстоятельства, послу-
жившие основанием для пересмотра дела.
Постановление это сообщается пенсионеру
не позже трех дней с указанием причины пере-
смотра и срока и порядка обжалования.
IX. Обжалование постановлений
страховых касс и отмена их в по-
рядке надзора.
54. Постановления страховых касс о назна-
чении пенсии или об отказе в назначении пен-
сии, а также о приостановке выплаты, умень-
шении пенсии и прекращении выплаты ее, мо-
гут быть обжалованы в следующий вышестоя-
щий орган социального страхования, решение
которого является окончательным.
55. Жалоба подается через страховую кас-
су, вынесшую постановление, не позже шести
месяцев со дня вручения заявителю уведомле-
ния о постановлении страховой кассы.
Страховая касса, получившая жалобу, отме-
чает на ней дату поступления, выдает заяви-
телю расписку в получении жалобы и прило-
женных к ней документов и не позже семи
дней пересылает жалобу в вышестоящий орган
вместе с пенсионным делом и своим заключе-
нием.
56. Жалобы, поданные по истечении шести-
месячного срока, возвращаются заявителю с
указанием причины возврата.
В случае уважительности причины пропуска
срока страховая касса может восстановить его.
Постановление кассы по вопросу о восстано-
влении срока является окончательным и обжа-
лованию не подлежит.
57. По рассмотрении дела вышестоящий ор-
ган возвращает его в страховую кассу со своим
постановлением,а копию его одновременно по-
сылает жалобщику.
58. Днем подачи жалобы считается день ее
подачи в орган социального страхования иди
дата почтового штемпеля места отправления.
59. Вышестоящий орган рассматриваетдело,
по которому принесена жалоба, по существу.
При вынесении постановления он не связан
указанными в жалобе основаниями.
,60. Вышестоящим страховым кассам предо-
ставляется право пересматривать в порядке
надзора постановления подведомственных им
страховых касс. .
Такое же право предоставляется главсоц-
страхам НКТ союзных республик в отношении
постановлений подведомственных им страхо-
вых касс и Цусстраху НКТ СССР — в отноше-
нии постановлений как главсоцстрахов, так и
всех страховых касс.
X. Порядок выплаты пенсии.
61. Пенсии выплачиваются ежемесячно по
пенсионным книжкам в сроки, установленные
страховыми кассами.
62. Выплата пенсий может производиться
страховой кассой как непосредственно, так и
через сберегательные кассы и п«чту.
Расход по пересылке пенсии производятся
за счет страховой кассы.
63. При переезде пенсионера на новое ме-
сто жительства он должен заявить об этом
в страховую кассу по месту получения пенсии.
64. Постановление страховой кассы по
прежнему месту жительства пенсионера о на-
значении ему пенсии обязательно для страхо-
вой кассы по новому месту жительства.
65. В случае потери пенсионной книжки
пенсионер должен немедленно заявить об этом
в страховую кассу и, сделав за свой счет пу-
бликацию о потере книжки, представить в стра-
ховую кассу квитанцию о сдаче публикации.Новая пенсионная книжка взамен утерянной
выдается не позже двух недель после предста-
вления квитанции. На новой пенсионной книж-
ке ставится штамп «дубликат».
66.
 
В случае приостановки или прекраще-
ния выплаты пенсии пенсионная книжка у пен-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения об акционерных об-
ществах статьями 146 и 147.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
Дополнить положение об акционерных об-
ществах от 17 августа 1927 года (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 49, ст. 500) *) статьями
146 и 147 следующего содержания:
«146. В отношении смешанных акционерных
обществ, указанных в списках, утверждаемых
Советом Труда и Обороны и экономическими
советами (совещаниями) союзных республик, по
принадлежности, народному комиссариату, ут-
верждающему устав данного общества, предо-
ставляется, по соглашению с соответствующи-
ми финансовыми органами, обязывать эти об-
щества помещать амортизационные капиталы
полностью или в части в учреждения долго-
срочного кредита и определять сроки и усло-
вия этих вкладов».
«147. 10% чистой прибыли смешанных акцио-
нерных обществ по спискам, утверждаемым
Советом Труда и Обороны и экономическими
советами (совещаниями) союзных республик,
по принадлежности, обращаются на образова-
ние специального государственного капитала в
учреждениях долгосрочного кредита, согласно
особым узаконениям».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Ёнукидзе.
Москва, Кремль, 26 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 24/Ѵ— 29 г. № 30, ст. 273).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении ст. 3 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 16 января
1925 г. о выгодоприобретателях по договорам
личного страхования и их правах.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют:
Дополнить ст. постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 января 1925 года
го выгодоприобретателях по договорам лично-
о страховании и их правах (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 г., № 4, ст. 43) примечанием в следу-
ющей редакции:
«Примечание. Коллективное личное
страхование рабочих и служащих учрежде-
ний и предприятий, а также членов органи-
заций и групп, об'единенных по иным при-
знакам, может быть заключаемо без согла-
сия страхуемых лиц в случае, если страхо-
вые взносы вносятся этими учреждениями,
предприятиями, организациями и группами.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605,
(поправка) № 43, стр. 1788; № 33—28 г.,
стр. 1479 и 1496; № 8—29 г., стр. 9, и № 17,
стр. 35 и 36.
По указанному страхованию выгодоприі
обретателями в случае смерти застрахован-
ного признаются его законные наследники,
если застрахованный не сделал иного распо/
ряжения путем письменного заявления стра--
ховщику».
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукндзе,
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 28/Ѵ— 29 г. № 119).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об ответственности в административном по
рядке военнослужащих переменного состава.
территориальных частей, за некоторые случаи
неявок на сборы и самовольные отлучки.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Военнослужащие переменного рядового и
младшего начальствующего состава территори-
альных частей подвергаются взысканиям, на-
лагаемым в административном порядке: а) за
неявку на краткосрочные сборы, продолжаю-
щиеся менее двух суток; б) за самовольную,
отлучку в течение последних двух суток уста-
новленных для них трехмесячного обучения №
сборов, если они до окончания этого обуче-
ния или сборов не возвратились в часть.
2. Указанные взыскания налагаются органа-
ми местной власти по сообщениям подлежа^
щих военных начальников.
3. Виды взысканий и порядок их наложе>
ния устанавливаются советами народных ко-
миссаров союзных республик по согласованию,
с Народным Комиссариатом по Военным і»
Морским Делам.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Секретарь ЦИК СССР А. Ёнукидзе,
Москва, Кремль, 3 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 29/Ѵ— 29 г. № 120).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении примечания 2 к статье 265 Грач,
жданского Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сеск
сии Всероссийского Центрального Исполни-,
тельного Комитета X созыва о порядке изме».
нения кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54,,
ст. 530), Всероссийский Центральный Исполни-
тельный, Комитет и Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляют:
Примечание 2 к статье 265 Гражданского
Кодекса РСФСР изложить в следующей редак-
ции:
«Примечание 2. Доверенности на со-
вершение операций в Государственном Банке*
Союза ССР и в государственных трудовыз?
сберегательных кассах не подлежат обязатель-
ному нотариальному засвидетельствованию.
Вкладчик государственной трудовой сбере-
гательной кассы может заявить кассе, чтобы,
выдача денег по его сберегательной книжке-
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Ответственность за выдачу денег в таких слу-
чаях лежит исключительно на самом вклад-
чике».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
15 апреля 1929 года.
(С. У. 15/Ѵ— 29 г. № 34, ст. 346).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 3 МАЯ 1929 г.
№ 56
о выселении из жилых помещений.
Всем Край, Обл., Губ. Прокурорам и
Председателям Судов.
В прокуратуру Республики и Верховный суд
поступает значительное количество жалоб
трудящихся на незаконное выселение их из
жилых помещений. В результате просмотра
этих жалоб устанавливается, что судебные
органы, не считаясь с действующим жилищ-
ным законодательством, под видом б. домовла-
дельцев и нетрудовых элементов выселяют из
муниципализированных, национализированных
домов лиц, не относящихся к этой категории
населения.




Родственников б. домовладельцев, явля-
ющихся трудящимися и имеющими самостоя-
тельный трудовой заработок.
2. Лиц, которые сами или их родственники
жили до революции на нетрудовые доходы, а
-8 настоящее время являются трудящимися.
3. Бывших домовладельцев и их родствен-
ников, которые в настоящее время являются
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о возложении на районные (волостные) комис-
сии по единому сельскохозяйственному налогу
разрешения вопросов о распределении и предо-
ставлении льгот по обязательному окладному
страхованию.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
1. Возложить разрешение вопросов о рас-
пределении и предоставлении льгот страхова-
телям по обязательному окладному страхова-
нию на районные (волостные) комиссии по еди-
ному сельскохозяйственному налогу, предусмо-
тренные ст. 29 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 16 марта 1929 года
об основных положениях проведения закона о
-едином сельскохозяйственном налоге (Собр.
Узак. 1929 г. № 29, ст. 302) *), с введением в
состав этих комиссий страхового агента, обслу-
живающего данный район (волость), или его
помощника.
2. Возложить разрешение вопроса о предо-
ставлении льгот страхователям по обязатель-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13— 29 г., стр. 18.
трудящимися и не проживают в домах, ранее
им принадлежавших.
4. Лишенных избирательных прав, имеющих
трудовой заработок и не подлежащих выселе-
нию как нетрудовой элемент.
Выселение вышеперечисленной категории
граждан могло иметь место только при наличии
оснований, указанных в ст. 171 и 171-а ГК. Кро-
ме того, суды принимают к своему производ-
ству дела о выселении б. домовладельцев и не-
трудовых элементов, которые согласно поста-
новлению ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля
с. г. *■) подлежат выселению в административ-
ном порядке.
В силу этого НКЮ предлагает:
1. Прекратить выселения, це предусмотрен-
ные законом.
2. Прокурорам и председателям судов про-
смотреть в порядке надзора дела о выселении,
разрешенные судами в последнее время, и
опротестовать те из решений суда, которые вы-
несены без законных оснований, однако, пра-
вильное по существу решение суда не должно
быть опротестовано лишь потому, что выселе-
ние должно было быть произведено в админи-
стративном порядке.
3. Прокурорам установить надлежащий над-
зор за проведением в жизнь постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г., свое-
временно опротестовывая незаконные постано-
вления местных советов.
О выполнении настоящего циркуляра ин-
формируйте в очередных отчетах.
Замнаркомюст РСФСР Крыленко
(Е. С. Ю. 13/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 424).
ному окладному страхованию на сельские на-
логовые комиссии в районированных местно-
стях, на которые в порядке второй части ст. 22
упомянутых в ст. 1 основных положений воз-
ложены по проведению единого сельскохозяй-
ственного налога обязанности районных испол-
нительных комитетов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
20 апреля 1929 года.
(С. У. 18 /V— 29 г. № 35, ст. 362).
Опубликованы:
Утвержденные ЭКОСО РСФСР 24 апреля
1929 г. .№ 22 правила об обязанностях
для врачей учреждений социально-
го обеспечения (В. С. О. 15/Ѵ —29 г.
№ 10, стр. 13).
— При циркуляре НКЗд РСФСР от 21 марта
1929 г. № 129/31 положение о краевых
(областных) санитарн о-б ак териоло-
гических институтах (Вопр. Здрав.
1/ІѴ— 29 г. № 12, стр. 115).
!) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 17— 29 г., стр. 25.
Разные постановления
Издатель— Государственное Финансовое
                    
Ответственный редактор В. Брюханова.







под'ема затонувшего в море
имущества. 24 —27*.
Акциз. —Возврат а. при экспорте товаров.
24—14.
Восстановление недоимок по а. 24 —14.
См. «Дрожжевая промышленность».
См. «Спиртовая промышленность».
Акционерные общества. —Дополнение положе-
ния об а. о. ст.ст. 146 и 147. 24 —43.
Банки.—Издание устава Сельскохозяйственно-
го б. 24—16.
Изменение основных положений о Б.
Долгосрочного Кредитования Промыш-
ленности и Электрохозяйства. 24 —15.
Бумажная промышленность. —Организация рын-
ка заготовок тряпья. 24 —21*.
Реализация картона по плану НКТорга
СССР. 24—21*.
Бюджет местный. —Изменение сметной номен-
клатуры по б. м. на 1929/30 г. 24 —5*.
Валюта. —Ввоз и вывоз валютных и фондовых
ценностей. 24 —4.
Ввоз и вывоз. —В. и в. валютных и фондовых
ценностей. 24 —4.
Возврат акциза при экспорте товаров.
24—14.
Взаимопомощь. —Право НКВоенмора иметь
спецсредства на усиление войсковых касс
в. 24—2.
Вино. —Отпуск в. и водочных изделий вино-
производящими организациями (поправ-
ка). 24—22*.
Военная служба.— Ответственность военнослу-
жащих переменного состава территори-
альных частей за неявки на сборы. 24—43.
Военнослужащие. —Отчисления с зарплаты вое-
низированной охраны на культпросвет-
нужды профсоюзов. 24 —38.
Выселение. —В. из жилых помещений. 24 —44.
Горная промышленность. —Правила сдачи в раз-
работку месторождений полезных иско-
паемых общесоюзного значения. 24 — 18.
Гражданский Кодекс. —Изменение примечания 2
к ст. 265 ГК. 24—43.
Дорожное хозяйство. —Передача комхозами до-
рожного имущества дорожным уцравле-
ниям и отделам исполкомов. 24 —27.
Эксплоатация лесных насаждений на
полосе отвода шоссейных и грунтовых
дорог. 24 —27.
Дрожжевая промышленность. —Дополнение § 9
инструкции по взиманию акциза с прес-
сованных дрожжей. 24 — 14.
Жилищное дело. —Открепление жилых домов
от учреждений. 24 —28.
Займы. —Увеличение суммы внутреннего выиг-
рышного з. Мосгубисполкома. 24 —4.
Займы государственные. —Прием купонов з. г.
звеньями потребкооперации. 24 —5*.
Зарплата. —Оплата работы членов ревизионных
комиссий акционерных о-в. 24 —32.
Периодические прибавки к з. за выслу-
гу лет административно-строевого соста-
ва мест заключения. 24 —30, 38*.
Своевременная выплата с.-х. рабочим
присужденной им з. 24 —30.
Здравоохранение. —Финансирование дела з. иа
бюджетных средств и фонда медпомощи
застрахованным. 24 —3.
Каменноугольная промышленность.— Цены на
донецкое минеральное топливо. 24 —21*.
Карельская АССР.— Постановление СНК РСФСР
по докладу правительства Карельской
АССР. 24—2*.
Кожевенная промышленность. —Отпускные це-
ны на кустарную обувь производства ку-
старно-промыеловой кооперации. 24 —21*,
Коммунальное хозяйство. —Организация мест-
ных фондов кредитования к. х. 24 —29*.
Конфискация. —Передача ККОВ и органам
собеса конфискованного рыбацкого иму-
щества и уплата премиального вознагра-
ждения рыбопромысловому надзору,
24—23.
Кооперация жилищная. —Мероприятия по укре-
плению к. ж. 24 —26.
Кооперация кредитная. —Сроки перерегистра,
ции промысловых кредитно-коолераггив--
ных организаций. 24 —26.
Кооперация потребительская. —Сроки мелкола-
вочного кредита, предоставляемого а
форме товарных ордеров. 24 —25.
Кооперация промысловая. —Передача к. п. без-
действующих предприятий по производ-





ние системы коневодческой кооперации
по заготовке рабочего скота. 24 —25.
Кредит. —Кредитование системы коневодческой
кооперации по заготовке рабочего ско-
та. 24—25.
Сроки мелколавочного к., предоста-
вляемого в форме товарных ордеров,
24—25.
             
*
Лес.—Эксплоатация лесных насаждений на по-
лосе отвода шоссейных и грунтовых до-
рог. 24—27.
Местные налоги. —М. н. с реклам, афиш, осо-
бый сбор со счетов и прописочный сбор
в Уральской обл. в 1928/29 г. 24 —14.
Ставки м. н. с грузов, следующих по
водным путям. 24 —5.
Металлопромышленность. — Перерасчеты по
сделкам на продукцию цветной метал-
лургии. 24 —22*.
Налоги. —Правила производства описи, ареста
И, продажи с публичных торгов имуще-
ства недоимщиков по н. и сборам. 24—5.
Наркомвоенмор. —Право НКВоенмора иметь
■апецсредства яа усиление войсковых касс
взаимопомощи. 24 —2.
Научные учреждения. —Организация Научно-
Исследовательского Института лесного
хозяйства в Ленинграде. 24 —24*.
Положение об Институте коммуналь-
ного хозяйства. 24 —29*.
Недра. —Правила сдачи в разработку месторо-
ждений полезных ископаемых общесоюз-
ного значения. 24 — 18.
Огородничество. —Сельхозналог с огородов в







ные цены на новые сорта пеньковых из-
делий. 24—21*.
Подоходный налог. —Повышение на 1928/29 г.
размера надбавки к п. н. для Вотской
АССР, автон. респ. Немцев Поволжья,
Татарской АССР, Чувашской АССР,
авт. обл. Коми, Уральской обл., Нижне-
Волжского края и Иваново-Вознесенской,
Северо-Двинской, Смоленской и Туль-
ской губ. 24—12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13,
13, 13, 14.
Подростки. —Правила приема п. в школы ФЗУ
и в индивидуально-бригадное учениче-
ство. 24—38*.
Премирование. —П. работников леса. 24 —29.
Промналог. —Изменения в законодательстве
Союза ССР в связи с изданием положе-
ния о п. 1928 г. (поправка). 24 —-14.
Обложение п. заведений для потребле-
ния на месте кушаний и напитков.
24—12.
Обложение п. операций с экспортными
товарами. 24 — 11.
Предоставление льгот в порядке ст.ст.
40 —41 положения о п. 24 —11.
Привлечение кустарных промыслов по
выработке мехов к обложению п. 24 — И.
П. со скупщиков, подлежащих обложе-
нию с.-х. налогом. 24—11.
Профтехническое образование. —Открытие кур-
сов по повышению квалификации обжи-
гал по производству сроительного кир-
пича. 24—38*.
Ревизионные комиссии.—Оплата работы чле-
нов р. к. акционерных о-в. 24 —32.




Рыбоводство.— Передача ККОВ и органам
собеса конфискованного рыбацкого иму-
щества и уплата премиального вознагра-
ждения рыбопромысловому надзору.
24—23.
Санитария. —Положение о краевых санитарно-
бактериологических инститіутах. 24 —44*.
Сборы. —Местный налог с реклам и афиш, осо-
бый с. со счетов и прописочный с. в
Уральской обл. в 1928/29 г. 24—14.
Правила производства описи, ареста и
продажи с публичных торгов имуще-
ства недоимщиков по налогам и с. 24 —5.
Сельхозналог. —Обложение с. доходов от сда-
чи в наем сельскохозяйственных машин.
24—24.
С. с огородов в городских поселени-
ях. 24—24.
Советы. —Инструкция об организации и дея-
тельности районных с. в городах. 24 —1.
Социальное обеспечение.— Правила об обязан-
ностях для врачей учреждений с. о.
24-^14*.
Социальное страхование. —Обеспечение в по-
рядке с. с. по старости. 24 —38, 39.
Специалисты. —Льготы с. лесного хозяйства,
работающим в лесничествах и на лесо-
мелиоративных участках. 24 —31.
Распределение на работу молодых с,
окончивших вузы. 24 —38*.
Спецсредства. — Предоставление Наркомвоен-
мору -права иметь с. иа усиление войско-
вых касс взаимопомощи. 24 —2.
Спиртовая промышленность. —Досмотр в та-
можнях спирта при участии налоговой
инспекции. 24 —23.
Страхование. —Обязательное государственное
с. работников лесничеств. 24—31.
Права выгодоприобретателей по дого-
ворам личного с. 24—43.
Предоставление льгот по обязательно-
му окладному с. районными комиссиями
по сельхозналогу. 24 —44.
Строительные материалы. — Контрактация и
авансирование кустарного производства
с. м. 24—16.
Передача промысловой кооперации без-
действующих предприятий по производ-
ству с. м. 24 —24.
Товаропродвижение с. м. минерально-
го происхождения. 24 —21*.
Строительство. —Мероприятия по обеспечению
проектами с. 1929/30 г. 24—17.
Таможня. —Досмотр в т. спирта при участии
налоговой инспекции. 24 —23.
Таможенные пошлины и сборы. —Срок оплаты
грузов т. п. 24 —22.
Текстильная промышленность. —Введение но-
вого оптового прейс-куранта ВТС на
хлопчатобумажные изделия. 24 —21*.
Оптовые цены для ВТС на новые сор-
та хлопчатобумажных изделий (поправка).
24—22*.
Топливо. —Цены на донецкое минеральное т.
24—21*.
Труд. —Временное положение о рабочем вре-
мени и отдыхе на водном транспорте.
24—32, 32.
Изменение постановления о трудовых
списках. 24 —29.
Фабзауч. —Правила приема подростков в шко-
лы ФЗУ и в индивидуально-бригадное
ученичество. 24-:-38*.
Финансы местные.—Изменение ст. 36 положе-
ния о ф. м. СССР. 24 —5.
Фонды. —Организация местных ф. кредитова-
ния коммунального хозяйства. 24—29*.
Цены.—Снижение отпускных ц. на продук-
цию химической, коксобензольной, лесо-







ние цен на продукцию ГЭТ'а. 24 —22*.
Юрисконсульты. —Изменение положения о ю.
предприятий ВСНХ СССР. 24—20.
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